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G L O S A S 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
=Por TAKCREDO PINOCHEP 
Sobre la ree lecc ión se posa l a ' salir vencedor en unos comicios 
actualidad y alreded or suyo giran puros? Unicamente la de salir ven-
' ^ ' i r ' X o s y de sus múiri . S ^ ^ O S T ^ M R i v e r a d i c e q u s LLO.YD G E O R G E P R O T O T I P O D E L H O M B R E F R A C A S A D O 
pies aspectos, ya ha tratado este con el Gobierno en masa; esto es, 
p e r i ó c i c o en diversos editoriales, i con esa máquina demoledora com 




s u m i s i ó n d u r a r á t a n t o 
c o m o l a c o n f i a n z a d e l p a í s 
WASHINGTON. Diciembre 5. 
L a paral ización de la labor brga-
'Las reelecciones produjeron Puesta de todos los funcionarios 
en Cuba dos cataclismos y no hay del Est.idu, desde los secretarios S E R V I C I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
por qué pensar que no han de pro- , conspicuos hasta el úl t imo guarda I > E L , ' , ) I A R I 0 1>E L A M A R I N A " , 
ducir el tercero." T a l es la s ínte- parque, hasta el más humilde C E S O L A PARAUZACIOM K X E L 
sis del pensamiento antirreeleccio- maestro rural, hasta el modes t í - I N G R E S O D B ^ s E & T A B O S 
nista. 1 s'mo poseedor de una regadera de1 
En cambio el pensamiento de Petroleo. . . 
los de Palacio cristalizado en las c C ó m o iba a caber en las cien 
rWUraciones hechas al D I A R I O 171,1 cabezas, que forman el meca- "Izadora de la Cámara de Represen-
Oecmaciones necnas ai u m r w w £• • i i • j i ' • tantes. te rminó gracias a un acuerdo 
D E L A M A R I N A por el señor Gon- n,smo oi'cial, la idea, lógica en df. paz entre los republicanos regu-
zález Manet es este otro: — L a 0^os 1^ares ^ 1 globo, pero aquí \ los insurgentes de La Foliet-
reeleccicn es un derecho consti- 1 ."rc^a y peregrina, de que e l ; Se acordó que la c á m a r a organice 
mañana , empezando ron la elección 
del representante' Gillett, para Pre-
sidente de la Cámara . 
Organizada ésta se notif icará al 
Presidente que el Congreso está dis-
puesto a recibir cualquier comuni-
cación qui» él desee trasmitir y Mr. 
Coolidge, p resen ta rá su mensaje en 
persona ante una comisión mixta de 
las dos Cámaras , el Jueves. 
i i . ( :< i . m; l m i - E l Tratado de T^z se firmó 
/.ayas no puede ser de otra mane-
jpfe de la mayor ía , representaba 
lama, se creerá ampliamente jus t i -
cado para considerarse un hombre 
¡ae ha tenido éxi to . 
absurda 
tucional y no es l íc i to sentar pno-1 Gobierno iba a concurrir a las ur-
r ís t ieamentc la presunción de que ™* s,n ,cI del\berado propós i to de 
el doctor Zayas ha de emplear pa-; l o b á r s c Í ^ ? Una proclama del Pre-
ra hacerse reelegir los mismos pr6-;Sldente ofreciendo toda clase de 
cedimientos que sus antecesores." §arant ías a los electores sería in-
Si se analiza fr íamente esta gra-! terpretadJa Por 1°s " ™ 
ve c u e s t i ó n - y tratándose del Dr. íeCom-ldaC10n de ^ f , hab,a ^ 
i j apretar un poco mas 
puede ser de otra mane-
ra—concluiremos d á n d o l e s la ra-
zón a los reeleccionistas. No hay 
por q u é pensar que el Dr. Zayas 
Un libro, lector. direvo con su teología y 
Me parece que fué Bacon, en su nismo; e! Renacimiento, 
menudo ensayo sobre el tema, quien equilibrio del amor de 
dijo lo que entonces todavía no era oicr? y del fervor religioso, que Leo-
una "platitud" que. los libros son los nardo expresó; España con su Con-
¿Es l'd. un hombre que ha tenido; Este: " L a riqueza, dice, la fama, el mejores amigos del hombre. quista y, en fin, América, las dos 
¿xito en la vida b es un fracasado? Si lugar que se ocupa en el mundo, el, pero cIaro es qUe esto hay que Américas la "imperialista" del sajón 
Vd. tiene harto dinero y disfruta de poder de'que se dispone no dan la enfender}0 reIativamentc. Porque así y la nuestra latina, desmedrada poí 
ima alta posición sor.al y goza de, medida del éxito. L a única medida • *. • • v • J j i i i ' i por 
del éxito es la relación entre lo que co™o, en esta vasta insinceridad orga- un legado secular de impericia que 
podríamos haber hecho y podríamos nizada que se denomina sociedad hay estamos llamados a sacudir. Y , para 
haber sido por una parte, y lo que simples conocidos y a veces, extraños, terminar, Grecia otra \ez y otra vez 
hemos hecho y hemos sido, por otra !y a veces hasta encmigCS a qUienes, España, cn^ dos bellas parábolas cu-
^ C r e e Wells que Llovd George es Por indulgencia o por cautela. Ha- yo sentido cierto no acerté a inferir, 
up fracaso porque, habiendo tenido mamos amigos, asi hay libros que no * * A 
HKito poder en sus ! manos, al con- merecen e! nombre de tales, ni el va- Claro es que no hay posibilidad de 
cluir la guerra que él contribuyó en lor afectiv^ que Bacon genéricamente ,ns;nuar siquiera el desentimiento que 
gran parte a llevar a término, no |P- fl.x , 7-, 
hizo lo que pudo hacer para esta- " ai0-, . \&Vm** Podido suscitar tantos y tan 
blocer la paz en el mundo y organl-1 Aquí, en el trópico, se publican va: ios asuntos. Ciertas ideas del autor, 
zar la Europa sobre bases que garan-_con cierta frecuencia cosas hechas no me ronquiitan sino parcialmente, 
tizaran la armonía para el futuro. ¿e papel, tinta y audacia. Leídas, no y con muchas reserva*: por ejemplo 
Lord Xortchcliffe tuvo igual poder co^ si tí no Ia ¡nterDretac;6n místlcbpagai» del 
en sus manos y, sin bruji'.la moral. ^ j - - ' - i r » - - • 
«¡guió predicando el odio después de I n u e s t r a admiración, no ganan si- Kenacimiento—que a mi se antoja, 
la guerra. Si cualquiera de estos qu'era nuestra, confianza. ¡puramente, una explo-ión de amora-
hombres hubiera actuado como lo hi- Pero una suerte de indulgencia lidad y mi mimetismo vueltos hacia la 
zo Lincoln, al concluir la guerra se- también--y de cautela—nos lleva a aniigüedad—. y lo tocante al "atra-
paratista. habría hecho lo mejor que n »y, • . i » p* j r - i ••• 
podía hacer y habría tenido éxito, illamar a esas cosas ,,bros • |so intelectual de España y al im-
dice Wells. ! Ahora, no. "Hércules en Yolcos", Per!a'lsmo norteameiicano. ficciones 
E n otras palabras: Si V d . tiene i Je Emilio Gaspar Rodríguez es. en T^e todav ía ettan muy por aclarar, 
una potencialidad, una eapaci^sá,jlivor un libro; es decir, un amigo.. En lo general, paréceme que debe 
barrene las leyes, coaccione a los 
ciudadanos, emplee el componte 
y fuerce a los tribunales a su fa-
vor, dada su contextura ps ico ló -
gica de hombre civil, respetuoso 
hasta la e x a g e r a c i ó n de los pre-
ceptos jur ídicos . 
se iirmO ea 
I „ ^ J J ^ J J i L „ L una conferencia en que l^onKworth. L a maldad de un solo hombre 
colocado a determinada altura e« los republicanos regulares, v Xdson 
'suficiente para desarticular a to- ^ ^ s r ^ g > n ^ ^ , í i r d i a ' eI ¿rupo de 
da una nac ión . Pero la bondad no 
Otros hombres, más filósoffos jr 
níenos apegados a los triunfos mun-
danos, podrán creer que lograr éxito 
es conseguir lo que u.no se propone 
en la vida, ser feliz, en una palabra. 
' H . G. Wells, en un ar t ícu lo re-1 
i^ent'». estudia el problema del éx i t o ' 
y del fracaso. Para él Lord Nor th-
( l i f fe . que nació pobre, que en la ca-
irera del periodismo principió como 
.; imple repór te r y llegó a ser dueño 
de más de cien diarios y'revistas, en-
tre ellos los más Importantes de In -
glaterra y del mundo, como el Lon-
don Times, el simple Alfred C Harms-
woth, que llegó a ser Lord Xor th -
cliffe, mul t imil lonar io , respetado f\ 
temido, hombre que mur ió en el apo-i 
ÍÍPO do su gloria, cuando hacía un 
viaje t r iunfal alrededor del mundo. 
Lord Xorthclifffe, el hombre ídolo, es 1 
\-.n fracaso humano ante los ojos de 
H . G. Wel ls . 
Lloyd George, nacido pobre, tre-
pando a la altura por medio de su 
esfuerzo y de su inteligencia, llegan-
do a ser Primer Ministro de Ingla te- | 
rra. la persona más poderosa del * fracaso 
tiene esa fuerza expansiva, ni mu-
cho menos. Y es que la primera no 
se confinde con nada y a la se-
gunda suelen confundirla con la 
h ipocres ía . 
E l oroblema de la ree lecc ión en 
Cuba, mientras no se reformen las 
El bloque insurgente acordé votar 
por Gillett , como resu l t adó de una 
inteligencia en v i r tud de la cuai den-
tro de P>0 días la comisión de reglas, 
'nfo^-mará a la Cámara sobre una 
revisión de las mismas, dando ma-
y por libertad para presentar legisla-
ción ame eí cuerpo legislativo y 
oportunidades para presentar en-
miendaft a las reglas revisadas. 
Pero si observamos que la acti- ,eyes 0 no se reformen los c¡u 
tud incorrecta del presidente q u e ¡ d a d a n 0 S t ,0 es de factores mde 
torna p * segunda vez a los co-1 pendierle5 dcl que desea reele 
micios no depende tanto de las 
mido, nróximo tal vez a ser nuevo 
jefe d^l gabinete. Lloyd George es 
para H . C. Wells un fracaso huma-
no . 
Lincoln, asesinado, fué, para 
Well1?. r.n gran éxito. Napoleón, I . 
un fracasado. Edgar Alian Poe. azo-
tado por la pobreza y la desgracia, 
fué. un éx i to . 
;.Qu4 criterio guía a H. p . Wells 
MISTRKIOSA D K T K X r i O N DI-] V \ j nara diferenciar el éxito del fracaso? 
F R A N C E S 
ngor un 
para llegar J . ^ J » ^ » T u podrás o no simpatizar con 'su, reprocharse al autor la extensión de 
4 5 por ejemplo, tanto en lo que se ^ f n • i - i - d ' i LI -• J 
refiere a lo que Vd. llega a hacer, co- acento, mas reflexivo que cordial!; l su empeño Ll.a le obliga a ceñir dé-
te alcanza la altura 4 5 . usted ha te-i con su porte, harto consciente de la ' masiado el comentario, haciéndolo, 
nido éxito en la vida. Si solo se Qne- ai-¡st0crac¡a interior; hasta puede a i á s veces harto tenue o abstruso, y 
da en medio camino, ha Pido un que te enfaden alg0 en ¿1 ciertos am- produciendo la impresión total de un 
i i r t . IÍI i p r i ^ i f u n n » y u u c i u n a u c i i fr o . No le ha hecho rendir a su, ,. i i • • i j - u f J - ti 
mrndo, actualmente respetado y te-i motor humano todo lo que podía ren-: P!,,os 8cstos dc adoctrinamiento y re- dircurso saltann y disconexo un l i -
girse. 
causas obje t ivas como de las ob- L a rteiecci6n d e s p u é s de las 
jetivas, comprenderemos que sus|asonadas I 9 0 6 y del j g j 7 j es 
adversarios se e m p e ñ e n en arran-
carle el esta vez cod ic iad í s imo 
no. 
A buen seguro que el doctor 
Zayas postulado para un segundo 
p e r í o d o habr ía de poner toda su 
influencia en juego para que las 
elecciones fueran absolutamente 
imparcialer. 
¿ Q u é mayor gloria para él que 
NUEVA YORK. Diciembro 5. 
El más profundo misterio rodea 
la detención de Luís Borbón, librero 
francés, en Ell is Island, a su llegada 
a bordo del Suffer. E l Comisionado 
un f e n ó m e n o que tiene sus atri- ise ne8ó a dar explicación sobre el 
L £. J-Li hecho, diciendo que la acusación era 
butos propios e inconhmdibles, | eeria) y qUG Borbón serla interro-
tales como la violencia, el fraude i ffado mañana . 
Borbón está muy indignado Xegó 
haber circulado' l\iterat"ra porno-
La Ley... del Embudo 
E L 7 D E D I C I E M B R E 
y el despilfarro. 
c P o d i í a n la sola tenacidad y el 
civilismo del doctor Zayas conver-
tirla en un f e n ó m e n o pol í t ico co-
rriente? 
E s a es la cuest ión que no qui-
s iéramos verla resolver. 
VEI«ADA E N I .A A C A D E M I A S E 
C I E N C I A S 
)mo anunciamos 'l(a<: pisaflos se es-
^jr velación; pero si gustas de las amis-1 bro sin ilación clara, f¡ue a cada 
V d . no mide lo que hace un niño i tades que dejan algo, de las relacio-j instante ce improvisa. Algunas de es-
con el mismo metro con que mide lo nes que acrecen tu riqueza y no la i tas ideas, no valía la pena apuntar-
qn.e hace un hombre. Pe cada "no i n;cnguan> de Ios espíntlM en quienes las. Nunca vale la pena, en un libro, 
espera un proporción determinada, i • i ri i • , i • ' i 
correspondiente a su edad, a su ca-1 Por ^ 0 dc =lls flaquezas, adviertes |'^car a nueva colación las cosas ya 
paridad. Así con los hombres. Un ¡uní honda robustez, me agradecerás do v,eJ0 sabidas; meno--, aun cuan-
idíota nĵ e hace lo más que puede'que te presente "Hércules en Yolcos". do,' por la naturaleza "culta" de la 
hacer tiene más éxito que^un eenio i ! obra, es de presurairre que ya el 
nue no hace sino una fracción de ío j F ... c * RnJr' 7 „ A lectof está de vuelta en cuanto a 
nun puede hacer. CJUIUO Gaspar Kodr.guez es, entre » . » 
¡nocotros. un raro caso de vocación c:ertos antecedentes necesanos, pero 
! intelectual. Otras tres obras suyas: 
El Retablo de Maese Pedro, Los 
Conquintadoífcs Puntos sutiles del ' " agregado, acaso, que Emilio 
Quijote ganáranle ya nombradla de Par R^dnsiuez. alucinado por ia pro-
buen prosador, amante de la fina s? espléndida del ilustre Rodó, no 
ideología y de las disciplinas erudi- siempre tiene la cautela de revisar al 
tas y severas. De mí al menos sé de- ^ Maestro uruguayo, e ir.curre tn coin-
e! latinismo que traemos "al trote up 1 cir cuánto admiro la aplicación casi) c,^n.c'as, como !a ^ famoso "ocio-
asunto momentáneo que hay que tra-1 heroica deí este curioso intelectual '1e ^nico' de Ariel—hechas, digo es-
tar sobre e! tambor evitasdo que se l con ta]e;. ca|orcs r;,ra e| cuer. | tas reservas, i m í t a s e que estamos 
nos enfríe y como yo me encuentro I . . . r. 
ciertos antecedentes necesarios, 
muv de antaño establecidos. 
Mas, una vez dichj lodo esto, una 
Gas-
> (Por Eva PANEL) 
Perdone por hoy mi amigo el doc-
tor A. D, Se ha interpuesto entre 
L O S I N G L E S E S Y L O S R U S O S E X P U L S A D O S D E P E R S I A 
Q U E S E H A R E G E N E R A D O S I N A U X I L I O E X I E R I O R 
Por T i m K C I O CASTA .vi-; DA 
1 — w inT»* Kst;lbamos acostumbrados a que 
L A V E L A D A I N A U G U R A L E N i f I ™ . r l t t " 
gráfica en Amérifii . 
E L VtCÍi PKKSIDKNTi : DF « A 
CUBAN TELEPHONE COMPANY, 
MR. SOSTHEN BHEN, EMBARCO 
PABA N l EVA VOUK. 
NFEVA YORK, Diciembre 5. 
Según noticias aquí recibidas el 
Vice-Presidente de la "Caban Tele 
phone Co.", Mr, Sosthen Bhen. ha 
embarcado en Europa, , con rumbo 
esta ciudad. 
, ^ V ^ b a j / d ^ ' p o V ^ a U a ^ r ^ d \ P* y ^ P ™ el espír i tu , v a j - P-sencia de un ensayista serio, de 
tá organizando ron gran entusiasmo, l a ! y sobra ¿ e mortificaciones, hay que|dando año, frutos pe:cgiinos que no un '"mpsramcnto levantado e :n-
vt'afla que en-conm^xnoroción de la s a - ¡ gnrovechar ]of, momentos cogiendo-i tienen demanda en nuestro mercado ' r'":,,eto- ^e un arístóciatr. del sentir 
FRANCIA VA SOLTANDO POCO 
POCO AL R I T Í B . 
1 AR1S. Diciembre 5 . 
era fech'i fiel ' de Diciembre, celebra 
rr'i la '•Sucierlai' de f'onff renda" en los 
salines de la Acaflemi^. de Ciencias, 
Oiii»a 84. 
T ara el acto se están repartiendo in-
••itaciones entre las prirciiK-.le.s familias 
do la sociedad habanera. 
Como también dijimos se verif icará 
las 9 de la roche y en ^1 harán uso 
la'pal ibra M Sr. Manuel Bisbé, pre-
sidente de la "Sociedad fie Conferen-
cias", y - l Dr. Juan .T. Retacé. 
Publicásemos oportunamente el pro-
','r::nm completo. 
.Con ly que cuesta hacer un libro, j ADfirte ,su vaí0r/etoricó , algunas pá-
señora! 
* * * 
los del cuello, en previsión de que 
no se me escapen. 
Pu.es vamos al asunto. 
Se ha celebrado el centenario de ; 
Monroe: vale decir de su doctrinal Por lo mismo que es un valeroso y|?U3 cubana 
o fiuya o de quien sea, pues al cabo • honrado libro, "Hércules en Yolcos" I ponderación. 
del siglo, nos vienen a contar, que el | ̂  un parecer tambi¿n honrado y E l má# precioso aporte de Emilio 
' valeroso. I Gaspar 1 iodríguez, sin embargo, es 
ginas de este libro—como las que 
comentan al Aretino y nuestra men-
de una exquisita -son 
ferro de alguien que más alto mi-
raba y más largo veía en absorcio-
nes intercontinentales. 
. Durante el siglo transcurrido, por 
todas partes se han oído censuras a 
esa doctrina poco tranquilizadora, 
para los pueblos hispano americanos 
(Pasa a la página cinco), 
E L " C L U B U N I V E R S I T A R I O 
D E C U B A " 
sus respectivas cancillc^nas paÜ-a im 
Prenda ha empezado a aflojar sus 
férreas garras en el Ruhr, conside-
rando que la resistencia pasiva lia 
poner el dominio de una o de otra ' terminarto Prác t icamente 
E M B A R C O E L D r . C O S M E D E 
L A T 0 R R 1 E N T E 
Sinteticémosle con la brevedad for-1 el de ;u estilo. Constante discípulo 
zosa del caso. aquí de Rodó, comparte con e4 gran 
Es un libro de ¡deas. ,»Filosofía? uruguayo el piurito de "decir fcs co-
¿Crítica? ¿Historia? Algo de todo es- sas bien*. Usa hábilmente su mismo 
to—y no mucho de cada cosa. El au-¡ np- iodo dc exposición por medio de ia 
historiadores, panfletistas, críticos y 1 tor pasa en revista diversos estados 1 parábola; acendra la íorma en los 
i monógrafos, han estado conformes' representativos de civilización, desde i clásicos crisole?; ampKala en sonoras 
que la doctrlnlta esa tenía su. mó- ia ant¡güedad clásica hasta la moderni I ampulosidades cultiva el fino matiz, 
i y ciego era el que no la advir- , i . • i • •* i j * v i -ru J 
en 
nita
E L SMORER DE ANOCHE 
Si en alguna ocasión era fácil el 
nación. Poco se oye hablar de Per-
sla. y es que los Ingleses después 
que fueron casi expulsados de esa 
nación oriental a v i r t i ' 4 de no ha-
ber firmado los persas el tratado 
anglo-persa, ya no tienen interés 
El primer Ministro Poincaré , ha 
ordenado que la ocupación mi l i ta r se 
vaya haciendo lo máfi invisible que 
se pueda. 
La nobleza helénica es la que más le uruguaya, la reprochó a Rodó la fal-
«ubyuga y sugiere. Después, Roma y ta de aquella graciosa levedad qA 
.ugurio de predecir éxito rotundo ai ninguno en esa Nación, 
dr.s de las ciudades y poblaciones-
d é l a misma l ™ 1 ^ ^ ¿ rdenes J« ^ p u l s i ó n con-
miciativa nobi lsima y no menos loa- ¡ manera que se pudo arrojar de Per- tra ciudadanos serán revocada? y es 
ble, siendo a un tiempo mismo expre-l sia a los ingleses, se expulsó también probable que el K' ihr no tarde en re-
filón de fe en la obra y anhelo since- a los rusos que de tiempo inmemo--lcobrar normalidafl. 
r ís imo de su tr iunfo, esa ocasión nos r ia l luchaban con los ingleses p o r * 
la br indó la idea de crear un | ei dominio de ese Imperio, y aunque 
"Club Universitario" ^n esta c p i t a l , los bolsheviki en el año de 1S21 tra-
bella quimera que un día concibiera taron, rápidos , de implantar ÍU r é -
gimen en Persia, no pudieron conse-
guirlo y fueron arrojados también 
de la frontera Norte de ese Imperio. 
Mientras el úl t imo Sbah hizo su 
el Ingeniero señor Caminero y que 
al nacer ti'.vo por padrinos a \oz doc-
tores Soto y Blanco. 
" E l Club Universitario de Cuba" 
ya es una brillante, confortadora y 
¡cómo no decirlo ahora! jubilosa rea-
lidad tr iunfante: la ' 'ella quimera 
que Caminero, Blanco v Soto forja-
ron, animosos y redentores, ha cris-
talizado ya, espléndidamente . 
Desde anoche luce la fachada de 
la casa N' 35 del Paseo del Prado — 
y con letras de oro, símbolo que es 
fuerza ver en ellas—una tarja con el 
nombre dt' la floreciente Ins t i tución, 
avisando a los incréd ilos de ayer y 
a los tibios de la víspera que el " m i -
lagro" se ha hecho. 
¡Bendi to milagro. Señor! El "Club 
Universitario de Ci'.ba" vivió hasta 
hoy—hasta ayer, claro es—alberga-
do er.i la sede social de los fraternos 
Ingenieros cubanos. Eran los tiempos 
de lista precaria, en jue los ñoclos jnsurrecto de que hablaremos ínás , E I , HfjV VICTOR MANUEL SOCO-
adelante. DHIKNDO A L \ S VICTIMAS DE 
En lo que sí ha influido Mr. Mil ls - LA INUXDACIO.V DE BERGAMO 
paugh. por el anuncio que ae ha po-
dido leer hace cuatro o seis días en BERGAMO. Italia, dic'embre 5. 
los periódicos de Europa y Ainérica, E l Rey Víctor Manuel se halla 
es en ofrecer concesiones de %ati- ahora en ol teatro de la ca tás t rofe 
mientos dc petróleo en Persia S a j o r n e ha devastado el valle de Berga-
ciertas condiciones, al mejor postor;! me. dirigiendo la obra de los soco-
pero hay ciertas c láusulas de los con-, rroc. 
trato?, por las cuales se ve que por | Mas de. 200 cadáveres han sido 
l i a influencia de esa Comisión f i - ext ra ídos del fango que dejó la 
Habana. Diciembre 4 de 1323. ' nanciera americana, quiere que se inun la r ió r . ;i su paso. 
Señor Diroctor del DIARIO DE L A queden de u.na manera definitiva. Cinco aldeas fueron totalmente 
MARfXA. norte americanos, con osas conceslo- destruidas ñor la inundación , pere-
Ciudad nes de petróleo que son en realidad cieudo cesi todos sus habitantes. 
Señor : . , de g rand í s ima cuant ía . " 
LAS MUJI LES EN L A POLITICA 
tiese. Dentro de la apariencia, con-,dad sm concatenación muy i el adjetivo certero, la equilibrada 
tra la "Santa Alianza" y demás ame-j osten|ble, deteniéndose en ellos apenas | frase y, aunque de vez en vez fati-
nazas qi',e bien escudr iñadas no de-|lo suficiente para apunta*- una inler-j gue algo la dilución verbal (yá ) 
bieran tomarse en serio, había un tac¡ón 0 rJer¡var una enseñanza. I Roxlo. el historiador de la literatura 
fondo temible; pronto se echó de' 
West embarcó para los Estados! ver 7 »W está California como pr l -
Unidos, nuestro ilustre amigo el d o c - h ^ r testigo. isuoyuga y sugiere, uespues. rvoma y( 
Las tropas francesas serán retira- ior Ckigme de la T ó m e n t e , quien va' Ahora es otra cosa, ya la aplau- sus aporte; un back flash hacia Car- pide Azorín—la prosa enjaezada d? 
a presentar sus credenciales como dimos todos. ! tago, para decirnos lo bárbara que Gaspar Rodríguez es un noble ejem 
Emba jador de Cuba en aquella Re-: E!,tados Unldoa en aqUeiia ^poca fué. y cómo una civilización gue-: pío, aquf' donde tan basta y torpe 
^ V ™ ' , ^ ; A T • oí no no ,aR ^ " Z * todas ron f,igo: E1 con- rr-ra no prevalecen nunca sobre una mente se suele escribir 
Fueron a la Estación Terminal pa-: tinente hispano americano lo mira-
ra despedir al Dr . T ó r n e n t e , el Se- ba muy mal: la independencia, de 
cretario y el Suhsecr í ta r in de Estado, ¡este continente se hizo no «olamen-
un Ayudante del Sr. Presidente de laj te sin la ayuda de Estados Unidos, 
República y otras disiinguidas per- sino que se hizo con la enemiga de 
:iona?. ¡ la patria de Washington: estaba muy 
Le deseamos un feliz viaje y el ma- cercana la que España le hab ía pres-
éxito en sus gestiones ante el tado en su «mancipación de Ingla 
Esta mañana , por la vía de Key 
formación dec ultura. Luego, el me-' Jorge M A Ñ A C H . 
mente suplantando a los poilus. 
D E C L A R A C I O N D E L G E N E R A L 
PRIMO D E R I V E R A D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Wlarado /|ue gozanio ríe la con-
viaje a Par ís , costumbre que here- nan/a absoluta del país, el Directo-
dé de sus dos predecesores Xasru- x.yo ^ con^derp obligado a persia-1 
d-Din y Muzafar-ud-Din. puede de- t i r Pn gn t ¿ rea emprendiendo la ae-
cirse que se inició la reconstrucción snn(ia "tapa de •su misión que du-j 
de "Persia. y no se pueden jactar los rar4 tant., como la confianza del 
norteamericanos de haber sido l o s | n í ( s . 
que ralizaron eso casi milagro, por-
que la comisión financiera america-
na presidida por Mr. Milispaugh. só-
lo se ha concrettudo a fijar las l íneas 
generales de loa impuestos, porque 
el jefe, en realidad del ministerio 
persa, aunque es solo Ministro de la 
Guerra. Riza-Khan, es ?1 que ha in-
tervenido en esos grandes movimien-
tos políticos, l levándolos a feliz tér-
mino a favor de Persia, tal como*el 
referido de la expulsión de ingleses es tán dosertando 
rusos de Persia y de algún jefe 
MADRID, dlclembl* 5. iGobierno de Washington al Doctor t é r r a y entonces ni E s p a ñ a era tan 
El general Primo de Rivera ha | 1 unen ni tan HocnrorM-oM^ r.,^» T ó r n e n t e . 
INGLATERRA Y FRANCIA 
TRA ESPAÑA 
C H I R I G O T A S 
CON- be ran ía del Sul tán de Marruecos, que 
es lo que quer ía Francia." 
Inglater/a ganó en cambio otra 
punto, al que se concretaba su dé-
GENEKAL RE DE LOE EXPULSADO 
I 'E Y G l ALO 
CIUDAD DE MEJICO, dic. 5 
El Genera! Pómulo Figueroa, jefe i 
rebelde de la ror?. mi l i t a r d» Gue-1 
rrero. ha sioo expulsado de la c iu- í 
iad de Ygualo por las fuerzas fede-j 
ral i qu« ve habían retirado a las ¡ 
mon tañas , y se dic? que sus tropas i 
tormaban una minúscula mesnada: 
hoy la suerte rebasa la cifra de 200 
asociados y el promedio de soliciíu-
(Pasa a la página cinco). 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y 
M A T E R N I D A D 
He de agradecer a usted haga! Xo es cosa nueva en Persia el te-
publicar en el acreditado periódico! ner un interventor financiero nortea-
de su digna dirección, que el día 16 mericano, porque ya Mr. Shuster, 
del actual £*rán franqueadas al pú-, qUe hay que confesar t n su honor 
Mico las piiertas del Establecimien-j qUe rigió laií finanzas persas con 
L . para los que deseen visitarlo, en gran uti l idad para el pal?, y adqui-
IÜS horas que (oportunamente se 
c l i ca rá . 
De usted atentamente. 
Juan B . Yaldés, 
Director, 
riendo una reputac ión extraordinaria 
de financiero para sí, tuvo que aban-
donar, sin embargo, ese Imperio en 
WASHINGTON', diciembre 5. 
Las mujeres están tomando parte 
promim.-nlp «̂ n la campaña presiden-
cial repúbl ica»? . 
Toda-- las juntas del Comité Na-
cional es ta rán abiertas para las mu-
ieres por primera vez. 
Claro que no pasa nada, 
pero viene a ser igual 
que sí pasara. No vemos 
nada ext raño , todo está 
como siemnre; y sin embargo 
un terrible malestar 
se nota en todo. El comercio 
^ n o vende; la industria, va 
de mal en peor; los crédi tos 
no se acaban de pagar; 
el dinero anda escondido, 
amedrentado, incapaz 
de darse a partido, a menos 
qu»; se invierta en fabricar 
casas, casitas, casuchas, 
algo que sirva de paz 
y concordia entre las gentes 
honradas que viven mal ; 
mal y bien, naturalmente, 
por no poder encontrar 
equilibrio entre la vida 
y la escasez del jorna l . 
Por otra parte, la gente 
política, en que va 
hacia el sol que más calienta, 
solo piensa en prosperar 
egoistamente. porque 
no le importan los demás. 
Así que, estamos medrados; 
la mayor tranquilidad 
reina en el p a í s . . . y reina 
con disgusto general, 
pues nadie sabe por donde, 
de qué lado, el huracán 
que parece aiuona/.Minos, 
ha de venir a soplar 
Zayas bien, Gonzálea, bieu. 
Sandoval bien los demás 
todos bien; solo nosotros 
estamos mal. mal y mal. 
poco, ni tan despreciable para no ' 
ser temida; n i Albíón tan p o t r o s a 
como lo fué después ; ni las demás I En los periódicos de Nueva York 
naciones europeas estaban envalento-' del 29 ppdo. y entre ellos el "New : Peo> a saber: que ninguna nación pu-
ñadas con egemonías que cambiaban York Times", se ha publicado el re-! diese usar la ciudad de Tánger , ni 
de asiento por cualquier circujistan-! sultado de la Conferencia que se reu-• fortificarla en caso de guerra! lo 
cia. | ni5 en P a r í s el día 27 de Octubre 
Sabían loa hombres del Norte que úl t imo sobre el estatuto de Tánge r ; 
los del Sur y Centro no perdonaban hay que recordar que e^a Conferen-
el abandono a que los habían con-i cia es solamente de los expertos o 
denado y había necesidad de isspirar-! peritos y que después ra t i f icarán lo 
Ies confianza, llevando a su conven- acordado, o no, las naciones inte-
cimiento la del blok continental que resadas, Inglaterra, Francia y Espa-
inspirase respetos a la tal Santa; fia 
Alianza que era otro blouf como abo-, N0 es de personas avisadas el c r i - | zona de protección en Marruecos, co-
ra se dice, por no clasificar de far- t j /ar a ios que participando en con- : ̂  que hasta ahora no ha sido acep-
tas a las cosas y de farsantes a los ferenciaa como «^a m Protesten, por- tada P*r 103 delegados españoles . " 
hombres nne el resultado de la" protesta pue-1 A if iestro juicio, E s p a ñ a no debe 
Esto de la doctrina d* Monroe.. do Heear hasta no querer f irmar lo aceptar de ninguna manera ese acuer 
do anglo-francés . sino que debe lo-
grar que se llame a una Conferen-
cia de todas las naciones firmantes 
del acta dé Algeciras, porque así, 
por lo píenos, podrá España defen-
derse en unión de otras naciones, y 
ya no so podr ía rechazar a Italia, 
por ejemplo, para que asistiera tam-
cual quiere decir que Gibraltar que-
daba sin r ival de ninguna clase. 
Y a ñ j d e el "New York Times" l i -
teralmente: "Habiendo perdido Es-
paña la posición que reclamaba, ss 
le ha ofrecido una compensación ex-
tendiendo el terr i tor io de su actual 
t ranau i l i zó a las naciones todavía f.ue ia mavor ía ha acordado, y en ese 
I n n % V a V J l Pí>ndenr^.y más «WO es indudable que no puede ha-aun pn sus regímenes remiblicano*, b ra;i reeuitado de Conferencia: 
frUpeSin^''CÍnnarr10,!arq,,,S,a,! haMa en" P^O es realmente exiraordinario el 
de que no era tan fácil cruzar de 
nuevo el Océano para nuevas con-
quistas. 
Diez años después de proclamada 
la famosa doctrina, el año 1833 
aprovechó Inglaterra los desórdenes 
que ten ían embargada a la hoy Re-
pública Argentina, y mandó a lin ca-
pi tán llamado Ouston con la corbe-
ta " A l i o " para que se posesionase 
de la Isla "Egmon" en el Archipié-
lago de las Falklan—Malvinas para 
nosotros—• {«la que j amás habían 
pisado los ingleses, como otras de 
parte de Francia y de Inglaterra uni-
das, contra España , que vamos aho-
ra a relatar, por más que hay que 
confesar que el delegado español . 
Marqués de Torre Hermosa, está d i -
latando la redacción del acuerdo f i -
nal a que se llegó en esa Conferencia, 
y se cree según dice el periódico ci-
tado que eso lo hace con el propósi-
to de dar ocasión y tiempo al Primer 
Ministro de I ta l ia , Mussolini, para 
hallar a lgún m«(Jio de que se oiga 
a Italia 
(Pasa a la página cuatro). 
C O M I S I O N D E A D E U D O S 
D E L E S T A D O 
(Pasa a la página cuatro)" (Pasa a la página cinco). 
La Comisión durante el mes de No-
viembre resolvió 2568 reclamaciones 
En la convonción l o los expertos, que importaban 1 millones 397 3 4 3 
las cuales los españoles los h a b í a n l e ha aceptado por Francia e Ingla- 28 centavos y se mandó a pagar'dos 
echado sin que Inglaterra p ro tes t a - ¡ t01™ 61 siguiente estatutos "Qu-- millones 877.062-58, con una econo-
pp, por el contrario firmando el c o n - í d u r a n t e la paz se practique la doc- mía para el Estado de un millón 
venio dc abandono sin derechos ^ t r i n a de la puerta abierta, satis- 520,2S0-?0. 
ocn.oación ulterior. I faciendo así también a los Estados: Hasta el 30 de Noviembre ui i l . 
Día tras día quedaron las Mal-IUnidos que la pidieron; y que en resuelto 15 153 reclama-ionor 
vinas o Falklan. bajo el dominio ¡ tiempo de guerra sean siempre Tán- importaban 36 millones 741 70^ i ? ¡ 
- ger y cu zAa^ noutrales d e b i é n d o l a mandó a pagar 25 mi l 
quedar tanto Tánger como su zona i 634,685-44, con una economíV 
b r i t án i co : los argentinos protestaron 
(Pasa a la págima cinco). 
millones 
jen toda ocasión, bajo la completa so-i el Estado 'deTl i K S T l O T U O T ^ 
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C r ó n i c a s s i n I m p o r t a n c i a 
/ O K D I E G O B O A D A 
PLAGIANDO 
Previs ión. 
Pido mi l perdones a Don Constan-! 
tino Cabal, para escribir acerca de 
"Cosas de E s p a ñ a " . De Espafía na-1 
ción. Y de " V paña" , que se t i tu la 
eemanario de la vida nacional, edi-
tado por la Impren,*-! Art ís t ica de 
Saez Hermanos, de Madrid. 
Tolerancia. 
Es admirable la de España . Por-
que se publican en " E s p a ñ a " tonte-: 
r ías , disparates, enormidades a dis-; 
creción. Es juicio mío . 
Unamuno. | 
No hay en España quien le haga 
caso. Pero en " E s p a ñ a " hay quien 
té invita a ser el hombre de no se 
qué ideas, uniones o comuniones. Va 
a "sal ir" un "fox-trot" , nuevo t i t u - , 
lado: "No es m i hombre". 
¿Qué más se quiere de mí? 
Así pregunta Don Miguel en "Es-
paña" . Y en toda Españ?. un clamor 
general responde: ¡Que se calle! 
Res-pi'blica. 
Contracc ión: Repúbl ica . Traduc-; 
ción vulgar: Cosa, causa, ut i l idad 
pública. Y dicen (V " E s p a ñ a " con-i 
notados republicanos que "no pue-¡ 
den—y desde ahora menos que nun-
ca— colaborar con la corona". 
Y puede ser que la corona sea lo 
más conveniente a la cosa, causa, 
ut i l idad pública. ¡Vivan los republi-
canos y la república!-
Charada sin premio. 
¿Qué ha r í a Don Miguel de Unamu-
no al frente de un partido, de un 
Gobierno, de una Nación? La solu-
ción en el "Diccionario Et imológico 
de los absurdos". Que no existe. 
Otros López. 
Uno que quiso hacer, hizo. Ex-
puso la cabeza. Y no era simple ca-
tedrá t ico , ni ca tedrá t ico simple. Pr ín 
cipe de la milicia, por derechos de 
sus hechos, joven y rico. Sin mas 
razón visible, conocida o adivinable 
que un anhelo- de "sacrificio por su 
patria" (patr iot ismo). Quiso hacer 
Hizo. Pero es otro Don Miguel. 
Cábala . 
Ton te r í a . Apenas lo que hacemos 
(pensamos, sentimos, etc.) está he-
cho (pensado, sentido, etc.) no sa-
bemos si algo t r u n c a r á 4a. acción, la 
inteligencia, el sentimiento o si se 
cambia rá de improviso la faz del 
mundo (terremoto) y así resulta 
tonter ía tratar de adivinar. 
¿ P r i m o de Rivera? 
Hasta hoy: Un hombre. Mañana : 
Véase capí tulo siguiente. 
His tór ico . 
Hace pocos días un amigo sesen-
tón, millonario, judío , americano 
(yankee) me decía: La suerte la 
hace el hombre; cada hombre hace 
su suerte. Punto y aparte. Es muy 
viejo y muy sabido lo de "cada pue-
blo tiene el Gobierno que merece". 
Corolario. 
Primo de Rivera, en España y aun 
que " E s p a ñ a " no quiera, ha rá lo que 
quiera. Si España lo merece. 
Envío . 
Soy suscr íp tor de " E s p a ñ a " . Y 
aunque no comparto las ideas, etcé-
tera, no me dolerá que esta crónica 
sin importancia constituya un recla-
mo. Que hago de balde. Pues pago 
1" suscripción. 
f-MTi-/-^ 
P U B L I C A C I O N E S 
L a b u e n a e s t r e l l a 
H a b r á cosas de m a l a estrel la , p e r o de 
L a E s t r e l l a cosas malas , n o . 
S i lo pregunta u s t e d p o r a h í , l o s a b r á 
enseguida , pero s i p r u e b a n u e s t r o s p r o -
ductos se c o n v e n c e r á m e j o r . 
G a l l e t i c a s , 
B i z c o c h o s , 
D u l c e s , 
C o n f i t u r a s , 
B o m b o n e s , 
" B O H E M I A " 
Con la puntualidad que la carac-
teriza ha llegado a i iuestro poder el 
ú l t imo cuaderno de la Uijosa revista 
semanal B O H E M I A . A 
"Carmen" es el t í tu lo de la por-
tada que es una copia de un óleo da 
la jovtín pintora Concha Ferrant . 
" J a r d í n " es el nombre de la copia 
de un óleo de Antonio Sánchez 
y el s á b t e s o y n u t r i -
t ivo choco la te de 
L O S D A Ñ O S D E G U E R R A 
S U F R I D O S P O R 
superficie total de Francia y al 3 % ' 
de su suelo cultivable. Es naiural-
mente muy difícil comprobar el gra-
do real de des t rucción en esta zona^ 
y más difícil todavía f i jar de tna-
(Cont inuac ión) 
Sqgún la es tadís t ica oficial elabo-
Araujo, que viene intercalado en el riada e ° Francia por su Ministerio de 
texto ( Agricul tura , la superficie agr ícola 
"Elexquis i to poeta Pedro A . Gon-i ^ l a d a en lo* 10 territorios ocupa-Inera equitativa una suma razonable 
zález L lóren te f i rma ura sugestiva É?8 íNord- Pqs ^ Calais, Somme. de Indemnización y el modo de lie-
crónica sobre el l ibro "Kaleidosco-| ?J8e;_AIi°e: Ardennes, Marne, Meu-j varia a efecto . Mas ya volveremos 
p ío" , recientemente publicado por 
Oscar Lombardo. 
"La rubia de los ojos de esmeral-
da", bello cuento de J . González F i -
gueredo, a r t í s t i c a m e n t e adornado 
cori un no menos bello dibujo del 
conocido dibujante Adolfo Galludo. 
"Desde Port-Royal", crónica llena 
de encantos, escrita desde Par í s , 
donde reside actualmente por Salva-
dor de la Plaza. 
José Mai iuel Bada nos deleita con 
una do sus le ídas c rónicas , "La apo-
teosis de la fuerza". 
Notas fugaces por G. J iménez La-
mar sobre la reciente Inaugurac ión 
del Salón de humoristas, acompaña-
das de seis fotograbados de cuadros 
expuestos en el mismo 
se, Meurthe-et-Moselle, Vosgos) era 
alrededor de 25,000 k i lómet ros cua-
drados, es decir una superficie de la 
extensión de Jutlandia. E l Ministe-
rio de Agricul tura distingue tres zo-
nas de acuerdo con el grado de des-
trucción en el momento de la paz. 
Se denominan estas zonas, roja, ama 
r i l la y azul. 
La zona roja comprende los terre-
nos cuy0 grado de dest rucción es tal, 
que no vale la pena de repararlos 
para hacerlos de nuevo cultivables. 
La superficie de esta izona es de 
1,750 k i lómet ros cuadrados, lo que 
corresponde a la extensión de La-
land-Falster. Sin embargo se arre-
g la rán 1,200 k i lómet ros cuadrados 
de esta zona y se volverán a cul t i -
C H O Q U E D E UN A U T O V | N O T A S P E R S O N A L E S 
UN C A M I O N . - UN H E R I D O 
G R A V E 
" E l movimiento de la espira dor - !va r como antes; solamente 559 kiló-
sal", concienzudo a r t í cu lo científico I metro8 cuadrados absolutamente in-
por el notable profesor de Cultura I ItUteablei s e rán expropiados por el 
Fís ica , señor Pablo Alvarez. ¡Es t ado . Dichos 559 k i lómet ros CUP-
Y las le ídas secciones de Teatros, I drados representon los antiguos em-
por " E l Curioso Impert inente"; "So- plazamientos de trincheras y alam-
ciaies", por Manuel Calzadilla; v i - > bradas- Los 0-tros L200 k i lómetros 
IJOOTORBS A N I B A L ROMERO Y 
U A \ M A R I X E L L O V I D A U R R L T A 
boreñas . De L u y a r ó , Actuaidades. j 
Para las Damas y Social de Provin- i 
cias. 
l A S l S T R E L L A S R O J A i i r " : 
R E T A N 
Punta Braba, Noviembre 29|1D23 
Se reta por esto medio a todas las 
novenas juveniles, especlalmnte a 
,'103 clubs Gran An t i l l a , San Eloy, New 
Atl( 00 
L A F I E S T A D E L C O L E G I O ' 
L A C R O S A " 
Celebró el domingo su primera f i?3ta j cabecitas, extasiadas 
ol prestigioso colegio da niñas y seño-1 Jesús Hostia. 
E n la calle Manuel de la Cruz y H . 
Pruna chocaroM ayer tarde el automó-
vil número 2?., que cond iota Francis -
co Garcfa Hernández vecino de San 
Miguel ."iL y el auto camión 129 4. cuyo 
chauffeur se nombra Josó SuArei Ló-
pez vecinc del Repa.'to .lacnmino. V i a 
jaba al la^o del chauffeur del camión 
l lamón l íoncjda ¡Blasco español, ve- I 
ciño de Vista Hermosa tn el Reparto | «iones dl.>emlr.:idas por 
.lacomlno, cay¿rido al «¡uelo por efecto ¡ la s que fué asistido en 
del choque y sufriendo graves contu-'trd de socorros. 
en el amor do 
ritas " L a Milagrosa". 
Un la Iglesia de la Merced, monu-
mento de arte y de religión, vimos con 
trepadas multitud de preciosas niñas y 
distinguidas señoritas qre luciendo vis-
tosos un l íormes formaban colegialmen-
1e en la nave central de; templo. Pode-
rosamente l lamó la atanción de todos 
los flcl-'d que llenaban la hellísima' 
jjrlesia la. corrsrción exquisita de aque-
Ihis alumnaa que se disponían a reci-
bir la sagrada comunión. Todos los la-
bios repetían, al verla."?, un nombre 
bendito*.* " L a Milagroea".. .Ese . es eí 
colegio "Ija Milagrosa". . . 
Afectivamente: él nuevo Colegio-que 
con tan sugestivo titulo abrieron en 
la'calle de Jesús María número 49 las 
•muy distinguidas, bellas y piadosísi-
ma a señori tas Bueno, no l^ace todavía 
«Tes mests, es ya un respetable plan-
tel que ha adquirido prestigio y fama, 
o n s i d e r á n d o s e l c como uno de los me-
jores ex'Etente.s en la Habana. 
Hemos cámbla^p impresiones con 
varias damas que asistieron^ a la Mer-
ced ese día de- la primera fiesta del 
Colegio "La Milagrosa" y nos hc-mos 
convencido de que no en vano ha cre-
cido como la espuma tan s impát ico 
plantel; pues sus cu l t í s imas profeso-
ras las señori tas Bueno reúnen las 
más relevantes condiciones de educa-
doras conscientes y exquisitas. 
Pu preparación solida para la ense-
ñanza; SUK finos y nobles modales; su I ríe Pío X. formando un nutrido 
—¡Como ha progresado esto 
g i r : . . 
1 —Mi niña tiene que pertenecer 
él. 
1 i 
cuadrados de esta zona roja se en-
contraban en la línea de fuego y la 
zona de combate.La ar t i le r ía ha re-
movido de tal modo la tierra, qu«» 
para hacerla cultivable había que 
gastar mucho más de lo que vale. 
Quizá se antoje ex t r año que la su-
perficie totalmente devastada no sea 
más que el centés imo de la total do 
las regiones damnificadas, el milési-
mo de toda la superficie de Fran-
cia, y el cen tés imo y medio de su 
extensión cultivable. Sin necesidad 
de datos es tadís t icos era por otro la-
do fácil adivinar que la superficie 
destruida hasta el punto de conver-
tirse en inutil izable, de los departa-
mentos del Norte de Francia, no po-
día ser mqcho más dilatada que la 
que ahora índica l>a propia estadís 
tica francesa. Paseando la vista Por 
el mapa de la guerra vemos en efec-
to que la extensión total de la lí-
nea permanente del frente alemán 
desde el Paso de Calais hasta los 
Vosgos tuvo que ser en números re* 
de'dondos de 500 k i lómet ros . Vamos a 
1 cuerpo de Celestino Diaz, caile Nacionad núme- j conceder que—como se pre tendió 
el cuarto cen-, ro 42 al señor M . Rojas, Punta Bra- ¡ durante la guerra—la líneia del fren-
Jva. ¡ te tuviese en todo su largo una pro-
¡ fundidad de 10 k i lómet ros . Calcule-
' I mos ahora por t é rmino medio tres 
con manga larga lie-leí buen gusto de las señoritas Directo-¡ emplazamientos de trinchera con 
y bocamanga una l l s t a ¡ r a í ^ î itMÁ m.« ¿ ¿ t * * * . iinstr* 1 u^a cintura de alambradas de M m*-
En atento B. L. M. nos comunican i 
los doctores Aníba" Romero J o r d á n ! 
y Juan Marinello Vidaurreta que han I 
t'asladado su, bufete de abosados a l 
la calle de Simón Bolívar (antesi 
Reina) No. 27, edificio del Banco 
Hispano Cubano. 
Agradecemos a los doctores Rome- ' 
ro y Marinello su a tención y leí de- I 
í-eamos muchos éxitos profesionales. ¡ 
York Electric, Cincinnatt 
de la V íbo ra . 
C. Gómez, 2b. 
J . Rodr íguez , I b . 
M . Rojas. SS. 
.1. L . Valdéí , 3bi 
F . Piedra, ef v p . 
T . Valdós, y p, 
J . Castillo, I f . 
O. Nodarse, c. 
J . Domínguez, p . 
J . A . Lóncz, r . 
F . Valdés , p . 
Los retos d i r í j anse al garage 
Y observamos que todos las seguían | Pero lo que levantó un clamor uná 
fsenclllez bondadosa y amable; y, luego, 
su piedad sincera, sin papavientos ni 
mojigatería, han conquistado pnr rom 
píelo el alma v el corarón^y los entu-
pía F-mos de las alumnas y de' sus papás, 
háciéndose unas y otras lenguas del 
acreditado Colegio. 
Va lo habíanlos previsto hace m^ses 
cuando supimos que nuestras bollas 
y .simparíquisimas amigas, señori tas 
"\ieno, se proponían abrir el colglo. 
sv- levantarán ustedes cuino la aurora 
•robre los montes—les dlJimos—-por-
q'ip ustedes son algo muy superior y 
exrepcional. . . 
Y a lo ven ustedes ahora, señoritas. 
Y perdónenme ustedes esta exuberan-
cia poética de cronista. 
L a perdad en su punto. 
^on la vista, complacióos y admira-
dos. 
—Que bien educadas e s t á n ! . . . 
E s a frase salla de todos las labios. 
Al íJnal de la Misa que celebró el 
P. Luciano Martínez, director del Apos-
tolado y (Tél Cat>oismo df. la Merced, 
no pudo menot el celebrante de feli-
citar al colegb» " L a MÜacrrosa", com-
placiéndose en reconneer que consti-
tuía una bond'clón de I'io.s: habló de 
la educadora .'-'bor d? las meri t í s imas 
seiloritas Puern cu,, frripcs de enco-
mb? j u s t í s i m a s , pro'.ni^o por modelo 
de enseñ. nza y cultura el colegio que 
acababa oe comulgar; y exhortó a las 
madres de familia a que llevasen a 
sus h l ja j a tan acreditado plantel, en 
el que aprende/rían sól idamente la 
ciencia y la virtud. 
Terminada la Misa fuoron las niñas a 
su amado cok-glo, donde tomaron el 
desayuno, para enseguida volver al 
templo; r ú e s n las nueve tenían la 
gran fiesta. 
Así fu-'. A las nueve en punto sa-
lieron al Altar Mayor los R. Padres 
Ramón Gande (Director t-spirltual del 
colegio) Serafín Rodrlgv.ozi y el P. Her 
nardez) diácono/ y subdiacono res-
pectivamente. 
Y resultó UQ grat í s imo y sorpren-
dente acontecimiento para el público, 
que invadió las naves del templo, oír 
oantif a las n'ñas del colegio la Misa 
coro 
pro-
nime. de agrado y de encomio fué el 
v i s tos ímo uniforme de gala que aquel 
día estreiiaba ol colegio. 
E l Uniforme es. en verdad, bonito: 
blusa marinera y falda enterizas de ga-
cole- ibardina% blanca, 
' vando el cuello 
Oe 8¿da szul eléctrico, con una banda 
de lo mínimo a la cintura; completan el 
uniforme medías de seda blanca, zapato 
bajo y guantas blancos: un gracioso 
sombrerito d epaja blanca, con cinta 
como la dicha, y tonos m á s suaves en 
el ruedo, es bello remate de tan via-
tofo uniforme. 
Por todos fué sumamente elogiado 
del colegio que acredita su Ilustre 
i tros. Todo ello no hace más de 4tin 
apellido. j metrog de trincheras y alambrados 
Resta a quien la escribe falicitar a! en un frente de 500 k i lómet ros ; ca 
las señor i tas Bueno por la sabia direc-¡ decir. 250 k i lómet ros cuadrados de 
ción de su co lée lo y por el prestigio que ' t e r r i tor io entera e "irreparablemen-
bu adquirido " L a Milagrosa" y que s i - ¡ t e " devastado. Suponiendo que se bi -
gan de triunfo en triunfo, de éx i to en I cieñan las mismas obras en los fren-
éxito. 
L O K E K Z O B L A N C O . 
Profesoras y alumnas ¿«1 colegio "It& Milagrosa". 
de voces que cantaban cotila, los 
píos Ancrf-les. 
Ksa maravilla, en niñas que no cono-
cen el dn-re-ml-fa sol débese al repu 
tado P. Maestro Juan, fde la iglesia 
de la Merced) su maepl.ro de canto, 
que las acompañaba con armoiiium. 
;Qné afiMació'i, ciñó dulce modulación 
en las voces, nuf' uni fo» midad y maes-
tría la de ariuellas liadas muñequi-
t a s ! . . . 
Yaya, que ni los proplrs Angeles . . . 
Seguro;? estamos que el público no 
IQC apla'idió porque estebamos en el 
templo santo. . .Que, s i n ú . . . v a y a si 
•piaUjle. 
E l altar de la Milagrora, Patrona del 
cniegio, tuda precioso: lo mismo el 
i M.:yor, que resplandecía de luces. Y 
Y queda ésta patentizada en la fiesta | estas circunstancias no debemos om'tlr-
del colegio que vamos reseñando. ias porq ie sabemos qu'< a las niñas 
A las 7 y media de la mañana todo 
el colegir», admirablemente disciplina-
do, fué acercándose a 1« mesa sagrada 
del Divino Convite que en el Altar del 
Corazón de Jesús se celebraba. E r a 
aq'.el un bello espectáculo, sublime y 
enternecedor. 
Deepue? de recibir K santa Comu-
nión nnum^rahles asociados del Apos-
tolado se la Oración, las alumnas del 
co >eglo ' L a Milagrosa" Iban acercan-
d •'•>•• al ¡litar pausadamente. 
Confes-'.mos que su p^rte pladnsn y 
dtSttnHUlño. nos conmovió profnndair^n-
te. l>e dis en dos, prlm -ro las pequo-
ñl 'as y IUOKO las mayores, luciendo to- j la medal'.a 
das magnífico.< unfoi me.s que estrena-i chlslmo. V, 
del nuevo plantel les agradan mucho 
y fueron objpt» de sus comentarlos. 
DespuJ»! del Evangelio subió al púl-
plto el R. P. Ramón de Diego, cape-
llán del Asilo Santovenla y estimado 
cenpañero en la prens. E l cual pro-
nunció un fervoroso sermón sobre la 
Milacros*. ensalzando las glorias de la 
bendita n.edall.-t exhortando a la ora-
ttlAn, y narrando un maravilloso he-
OttQ del que fue protugonlsta dicho 
Padre, narración que hlsr, derramar mu 
chas Iftcvrimns. 
Al fln.n'zar If Misa Irs nlumnao can 
tnron admirablemente una Plegarla a 
MUngrosa, cjiu' pustó mu-
comi. recuerde de tan hrlH 
barí en aquella fiesta, juntas las manos ¡ fiesta, repartí-ron tres alumnas entre 
(nírur.tadas de blanco, humildes, sen-; toda la conri i T r n c i a lln^lil pollero-
cillas y amables, se arrodillaban en In rr.as de " L a Milagrosa", 
grada del Comulgatorio. mciWan el ,\1 salí:- de la Iglesia cuia, cual hacía 
Pan de Angeles, y se alejaban del sa-|Jin favorable comentarlo, 
prado al iar para Incarse de' hinojos en' —; Benita fiesta! 
sus resp'-ctlvo.i puestos, inclinadas la s ' — ¡Qué bien cantaron! 
p a d e C o l o n i a 
P ñ E P A R H O A : : : ; : 
con l a s E S E N C I A S 
d t í D r . J O H N S O N r : te:::;::: 
ESQIUSiTA PARA EL 8AlO T EL fARDEl t 
la m t i : DRC6UEÍIA JOHNSON, OWspo 38, tssitia t Igrar. 
'tes aliados, y haciendo el cálculo an-
j terior,—llegaremos a la conclusión 
de que existe un total de 500 kiló-
metros cuadrados de terreno absolu-
tamente inutilizable (probablemen-
te para siempre). Lo estadís t ica fra"-
cesa indica la cifra de 5 50 ki lóme-
tros cuadrados. No se puede pedir 
mayor concordancia entre nuestras 
suposiciones es tadís t icos-es t ra tégicas 
y U wa l i dad viata y aprobada sobre 
PÍ terreno-. 'La .eona' ro ía GOmprefult» 
por otro lado/ y ronio ya lo hemos 
dicho. 1.200 k i lómet ros cuadrados 
de terrenos cultivables que fueron 
destruidos por él fuego de la ar r i -
l lería, las ga le r ías de minas y .IPS 
explosiones; pero que deben torm'.r-
ee productivos y pueden serlo si se 
llevan a efecto los sacrificios nece-
sarios. Estas tierras—que por cier-
to son poco fé r t i l e s—es tán ya cu l t i -
vadas en gran parte. 
Mucho más? extirpa y de mayor 
importancia "^n lor'que concierne a 
los do ños de guerra y el problema 
de la reconst rucción es la zona ama-
r i l l a , que por ebmomento puede con-
siderarse s M i i d e s t r u í d a en IQ refe-
renter a las construcciones y su em-
pleo e ins ta lación, en tanto que el 
terreno en si ha sufrido, como ea 
natural, mucho menos y que, en to-
do oaso, sólo en determinados sitios 
ha experimentado daños durables. 
Esta zona comprende (siempre da 
¡acuerdo con los datos del Ministerio 
) de Agr icu l tura) una superficie de' 
12.913 k i lómet ros cuadrados, 10 qup 
eq iivale a la extensión de todas los 
islas danesas, o, al 2 % largo de la 
a tratar este punto de la cuest ión. 
Finalmente existe la zona azul, etí 
i la que, según los datos franceses, las 
i devastaciones no han revestido más 
| que escasa o escasís ima imponjancla. 
Esta zona comprende 10,621 kiló-
metros cuadrados; es decir, un ter r i -
torio algo más extenso que Seelanq, 
Laland-Falster y Bornholm. 
El valor de todo el terreno agrí-
cola ocupado podía calcularse el año 
1912 en 7 millares de mil lón de 
francos oro. 
Paro hacer más completo m i in-
forme, he de añad i r que los datos 
del Ministerio de los Terri torios L i -
bertados son distintos de los del M i -
nisterio de Agricul tura . Según esc. 
la primera zona, es decir, aquella ec 
que la reconstrucción cos ta r ía máa 
de lo que vale el terreno, compren-
de 1,166 k i lómet ros cuadrados; la 
segunda zona, que requiere importan-
tes trabajos de reconst rucción, 
15,000 k i lómet ros cuadrados; y, f i -
nalmente, la primera zona, donde só-
lo hay que efectuar tareas de des-
brozo, 17,000 k i lómet ros cuadrados. 
Calculando con cualesquiera de las 
dos cifras se obtiene p r á c t i c a m e n t i 
el mismo resultado, con tal de que 
se opere con exactitud. Claro está 
que es imposible obtener una exacti-
tud absoluta; pero bastante es, y 
sobrado, que los dos cálculos sólo 
arrojen una diferencia de 5%. Se-
guimos en sus l íneas generales las 
evaluaciones del Ministerio de A g r i -
cultura y los de Michels, referentes 
a "Los daños de guerra y La recons-
trucción de las regiones libertadas", 
que se publicaron en el "Bi i l l e t in de 
la ñoclété de Statistique de Pari3'\ 
M C A S T P A T E N T E S 
(^".•ícnicro IndustriaJ) 
Cy.-Jefe ds? los Ne^ociadow d^ Marcas 
y Patentes 
barati l lo 7, altos. Teléfono A-6439 
A B E L A R D O T O Ü S 
Telefono M-Í?.P.'~.--Cuba No. 80 
Máquinas ¡e Sumir , Calcular y 
Ercribir. A i i ; zlleres. Ventas a pla-
zos. 
Todos ios t rába los son earanti-
fados. Le pr.'rjto una máquina aiien-
tras reparo la de usted. 
C E C I L I A V A L D E S o L A 
L O M A D E L A N G E L 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T B 
5 D T E . Z A V A S ( O ' R E I L L Y ) 1 2 0 . T E U S . A 3 1 1 2 . A ^ e > £> <S> . 
Otra r e e l e c c i ó n que se impu-
so f u é l a del L u c k y Tennis 
Club 
N O V E L A DB C O S T U M B R E S C U B A -
NAS, POR C I R I L O V I L L A V E R D E 
Acaba de ponerse a la venta la nue-
va edición de C E C I L I A V A L D E S , una 
de las novelas cubanas mas populares 
y rpie hacía muchos años que se encon-
traba totalmente agotada, formando un 
volumen de 400 páginas esmeradamon-
le Impresas y encuadernada en rústi-
ca con art ís t ica cubierta en colorea. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana % 2.00 
Kn los dem^s hiKarfS de la I s -
la.' franco de portes y certl-
-fleuda $ 2.23 
Oirijan sus pedidos a la T . I H R K R I A 
"(!EB V A NT E S " D E R I C A R D O V E L O S O 
A V E N I D A I T A L I A 62 (Antes Oallano) 
A P A R T A D O 1115. T B L E E O N O A-4958. 
H A B A N A 
U L T I M A S O B R A S L I T E R A R I A S R E -
C I B I D A S B N L A MISMA L I B R E R I A 
J l 'ANA D E 1 B A R B O U R U . — 
Lenguas de diamantes. Poe-
s ías 1 tomo rústica . . $ 1.75 
JUANA D E I B A R B O U R U . — 
Raíz salvaje. Poes ía . 1 to-
mo rústica $ 1. "B 
J T A N A DE I B A R B O U R U . — 
En cAntaro fresco. Prosa. 
1 tomo rústica $ 1.60 
M ANI K l . R I R E I RO. — A Ca-
tedral. Novela portuguesa 
contemporánea. Versión es-
pañola. 1 tomo rústica . . . $ 0.60 
B A R O N E S A P E O R C V . — E l 
triüñfo de Pimpinela Escar-
carlata. Serie Pimpinela E s -
carlata. 1 tomo encuaderna-
do ? 0.80 
J U A N P E R Efe ZUÑ-IGA. — E l 
disloque. Obra completa. Vol. 
X V . 1 tomo $ 0.S0 
F R A N C I S C O C A M B A . — L a 
noche mil y dos. Novela. 1 
tomo rústica $ 1.00 
C A B A L L E R O A U D A Z . — . . . A 
besos y a muerte. Novelas 
cortas. 1 tomo $ 1.00 
A L B E R T O C H I R A L D O . —An-
tología n merlcana. Volumen 
I V . L i r a rumántlea. 1 to-
mo en rústica $ 0.80 
F R A N C I S C O DE CORSIO. — 
Las exijerioncias del doctor 
Hanson. Novela de aventuras 
extraordinarias. 1 tomo en 
rústica ..- $ 1.00 
A R A N A / C A S T E L L A N O S . — 
Calabazatorre. Novela de cos-
tnmbres vascas. 1 tomo rús-
tica $ 1.00 
J O A Q U I N A R D E R I U R . — Asi 
me fecundo Zaratustra. Re-
cuerdos de una exmujer. 1 
tomo rstica $ 0.80 
H E R N A N D E Z C A T A . — Una 
mala mujer. Novela. 1 tomo 
rústica 
F R A N C I S C O I . U R Q U I Z O . — 
Lo incognoscible. Novela. 1 
tomo rústica $ 
MAX N O R D A U . — L a parte en 
en otro mundo. Novela. 1 to-
mo rúst ica. 
$ ti 
$ 0. 
En la s impá t ica asociación depor-
tiva "Lucky Tennis Club" estableci-
da en el a r i s tocrá t ico barrio del Ve-i 
dado, tuvo efecto el pasado Noviem-
bre, el d ía 27. las elecciones generales' 
para seleccionar aqu^íos de sus so-1 
t íos que a juicio de la mayor ía me-
tecieran gobernar la sociedad por un ' P I T I G R I L L I . — Él clnturón d« 
nuevo t é r m i n o . Y como era de espe-; trcatldad" Novela- 1 torao r ú s ' $a0 go 
rar, se impuso la reelección el con-i M A R T F L O R A N . Mlstérlo-
census de voluntades votó nuevamen-
te por la cont inuación de la directiva 
anterior y és ta , bajo el amable peso 
u€ la voluntad de sus coasociados, se 
ve obligada a trabajar, a continuar 
trabajando, con el amor y la fe in -
quebrantable que lo ha venido ha-
ciendo, logrando siempre el éxito, 
ensanchando siempre los prestigios 
¿él s impát ico "Lucky Tennis Club" . 
Tanto las damas que componen su 
directiva, como los caballeros y loa 
miembros todos, merr.ren los pláce-
j mus más calurosos por la actuacin 
• tan br i l lan t í s ima quo han realizado 
jy realizan, siempre ir. crescendo, no 
| solamente en el espléndido aspecto 
¡spor t ivo, si que t ambién en el social. 
La noche electoral S(; efectuó una 
i pequeña e interesante sorpresa, la de 
j r i í a r s un l indo perfumador y un en-
cendedor de cigarros, ambos de plata | BI^';isON_D?i 
y oro, siendo los felicee obtenedores 
la señor i ta Obdulia Cacacho y el se-
¡ ñor José A . L u z ó n . 
j L a directiva reelecta, es la sl-
i g u í e n t e : 
Presidente: Alfredo Benitez. 
Vice Presidente: Mercedita Va l le . 
so designio. Preciosa novela 
de costumbres. (Biblioteca 
Moderna de Novelas Selec-
tas) . 1 tomo encuadernado 
A R T U R O C A N C E L A . — Tres 
relatos porteños. Tres nove-
las de costunihres argenti-
nas. 1 tomo en rústica . . . 
E M I L I O ("AHTEEAR. — Dis-
cursos polftu-oví dentro v fue-
ra del Parlamento en los afios 
de 1871 a 1873. Colección de 
oloys escogidas. Volúmenes 
^ 1 1 y I X . 2 tomos en rús-
tica 
DON FRANCISCO D E - ' QITEI 
\ E D O . — Obras en prosa 
festivas y sat ír icas . En es-
te volümen está recopilada 
toda la prosa mas Ingeniosa 
de este sat ír ico escritor, no 
conteniendo ninguna de las 
obras atribuidas al mismo v 
que entre el vulgo le hace 
pasar como un escritor porno-
gráf ico . 1 tomo en 4o. ma-
yor, elegantemente encuader-
nado en tela v planchas. . . 




Magnífica ediolón Ilustrada 
con el retrato del autor y que 
contiene en los cuatro prime-
ros tomos su teatro mas se-
lecto y en el tomo 5o. todas 
sus mejores composiciones 
poét icas . 5 tomos en 4o. ma-
yor, elegantemente encua-
dernados en tela . . . . $10.00 
Secretario: Esteban Rodr íguez Caá- B I B I , I O T E C A S E L E C T A D T A R T E E S 
PAÑOL 
E n esta Biblioteca Irán | lells. 
Vice Secretario: Flora Camacho 
Tesorero: Froilando Domínguez . 
Vice Tesoiero: Raquol Ramí rez . 
Vocales: Amelia de Céspedes, Elo 
jdia Mart ín Rivero, Estrella H e r n á n 
I dez d Essrig, Zenaida Ramírez , 
l Vocales: Raú l Mellcr, Rogelio Pa 
1 rls, Luís Alvarez, Laureano Poyo. 
apareciendo 
todas las Jovas arquitectónicas que en 
cierra España, estando dedicado cada 
volúmen a un asunto solamente, para 
poder dar la Idea mas exacta de cada 
uno de los monumentos que se estu-
dien. Vol . I . — S A N MARCOS D B 
L E O N . E n este volúmen está. Represen-
tado en 50 magní f i cos fotograbados, 
todas las Joyas art í s t i cas que encie-
rran en este templo. 
Precio de esta tomo o carpeta $ 5.04 
A S O X C I 
de 
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M O V I M I E N T O P O L I T I C O T E A T R O S 
" F E D O R A " , P O R MIMI AGÜGLIA 
l"iost:i reelecipilista ph llbaoos. 
El próximo día 1G tendrá lupar una 
i^ran fiesta política en el barrio de 
I.Tibacoa, t é rmino municipal de Jaru-
i . , . J , , . . i ' 'c ' con motivo de inauffir.-arpe. el 
l i , antlsno lortor.—Ainaril is—1 ,1 ,10 t:anrp,> son im,y Usos. Un lindo hro- Cftculo reéeíeeetonlsta de la loVali-
de \ ;UW^—MunoHinta.—\ ioN.ta- che o a l i c a . T ^ de meUl y podras, dad y dar comienzo a la nropaganda 
¡ 3 t 3 t o Í ^ ¡ - í . - A 8. O M " - ^ « ^ I r l ^ í L " ? 0 1 ^ ^ , dra- ;,r-,ÍVa.er i"",0 íe ^ . ^ ^ i d a t u r a pre-| " Í W o h » " de Victoriano Sardo., os un rictus do intenso dolor y sn.s ma-. 
E Í S r ^ ^ Q ^ W ^ T ^ ^ i a A fo. m o d p l n f n LP ^ ^ ^ ^ ^ " ^ c a del Dr . Alfredo Zayas. ,n.a de **** obras , ,,...,.,...,.„ rtem. nos crispadas iban como subrayando' 
( . X u c b ? ' ^ ' r r a n d ^ S! ^ % ^ ;CaRa - K-3ta ft**! 86 orSani;-a también en pre nuevas a lo . ojos dH público, la i n t cn ' i óu del «resto con sus moví-1 
F.tos amables lectores v lectoras ^ ^ 1 ! . fiL.T Rafapl y Galiano. iionoy d-1 Directorio dt las Organi- Escrita sin tendencia trascendental mientos nerviosos, inconscientes, de-1 
ts tos aman.es lectores > lectora*, Tara lo demás mande sobre con se- zafones Re«IeceÍOik!aUp del Primer alguna, el interés de s,, « r e u m e n i o se nersntes Kn u escena final del 
que esenben con pseudónimos ha- ñas. Repita la consulta. I r r i t o de esta :tal .ne después el S ^ « r i s « o Z S ^ ^ X - ^ J ^ T S J S S L <í 
qe organizar sus ( emiteé en 1a Ha- re.sca aristocracia de su ambiente v. la muerte de su a s í a n t e ; en sus S á -
bana va a extender sa~ actividac.es sobr«- todo,. la intensidad d ramá t i ca logos con I^orls Ypanoff, en el segun-
a distin'os té rminos mnnic ipa íes . de sus pasajes culminantes, la hacen do y tercero v, por ú l t imo, a la ter-
nAOTOBraXi. (Paito . d* Marti y S * i 
Bafaal) . 
A la» ocho y tr^s cuartos, funcldn i 
por el Cinco Ptiblllones. 
E n «1 programa figuran los más no-
tables n ú m e r o s . 
ciendo consultas variadas y pidien-
do direcciones y precios del "Ear. de 
Henna" para el cabello y un astrin-
gente para la piel, crema para las 
pecas, polvos l íquidos para blanquear 
el escote y brazos, crema para l i m -
pieza en seco del cabello, tratamien-
to "Nes lo l - para lograr que el bebi-
to tenga cabellos rizados, "Juego do-
més t i co" para rizo permanente, efe. 
'etc., deben mandar sobre con sello y 
dirección escrita bien inteligible pa-
ra contestar a satisfacción. Xo me 
cansa ré de repetirlas que por el 
"Consultorio" es imposible ser muy 
extenso y mucho menos hacer cons-
tantemente una lista de precios de 
los distintos productos de belleza o 
de alguna otra clase por la cual se 
interesen. Con verdadero placer con-
tes taré a los lectores en carta priva-
da, p e r o . . . les suplico no olviden 
de escribir la dirección suya en el 
sobre que manden. 
Dir i jan su carta a mi domicilio, 
calle 15 n ú m e r o 4(5S, Vedado, o al 
DIARIO DE L A MARINA. Prado 103, 
que es lo más seguro y menos e\-
pnesto á cambios, ni pérd idas . 
* Kewpie", 
Me escribe por segunda vez pre-
guntando si todavía los Cadetes dan 
bailes en el Morro. .-.Quién sabe es-
to? ¿Habrá algún amable cadete que 
resuelva las ' dudas de "Kewpie"? 
Anticipo las gracias en su nombre. 
Amapola. 
Para todo lo que se refiera a sor-
Cnn n ó t i r o de f^tn fiesta en pers- pervivir a t ravés de los años, no obs- ininación de la obra, cuando muere 
P ' -nva y «tr^s que BÓ organizaran taut - haber pa«ado la época d f esa presa de violentas convulsiones, por 
en breve r^nivieroi , lo . ^oíioreQ Dr . l i le ra iura teatral eminentemente i,ua- efecto del veneno momentos antes 
Félix P d é n t í SbcaiTáa y Cemafio de gmativa y efectista. ingerido, nos dló Mimí Agiigl la esa 
a ' "Fodora* . p . , btra pnrfc, la sensación de plenitud d ramát i ca que 
obra dramát ica inVor construida de deja al espectador angustiado, ano-i 
S- • 
P A T m B T . (PM*O <• M a m 7 Saa 7o«4) 
A las ocho y media, función *n ho-
menaje & los empresarios Santos y Ar-
tigas . 
ActuarAn todos los números del Cir-
co; Un galelgo parisién, por Elo ísa 
Trías y SevMla; el dueto Velero, por 
Los clásicos d la pantalla. 
RamAn Esplgul y Anré' lca Gutlérre»; 
Pescdao no come ranas, por Arqufm*-
des Pous y LUÍ G i l : el saínete de Pous 
y Monteagudo, Pobre Papá Montero. 
K A U T I . (Bragoasa y Snlneta). 
Compañía da saraaa.a española Saa-
ta«rua. 
A las ocho y cuarto; L a Espafia d< 
la Alegr ía . 
A las nueve y media; Prlvollaa j 
presentación de la cancionista Paquita 
Escribano. 
CTTBAJfO. (Avenida da Ital ia 7 Jna? 
Clemente Sama»). 
A las ocho: el entremés oririnal di 
F . Martínez. E l maestro TomAs. 
A las nueve y tt^dia: la revista d# 
Pous y Prats. Biscult S a l ó n . 
A C T T r A X Z S A S X S . (Konaerrata 
Animas y Vaptnae), 
Xo hay func ión . 
• a t n 
Cruz del NortP. A ü i n c a ' e . Bainoa xy 
San Antonio de Río Dlnnco. 
El día IR liabrá rn Jibacoa un e;an 
^Sardou. Los Rnfvsos escénicos hál lan- nádadOi por unos momentos como si 
. en el?a con» arenados de tal suerte los hechos que acaba de presenciar 
n.ian ue Drlllantes. lo mas seguro es .muin , un almuerzo criollo y un bair , ,„ , . ia r é r o s i m f U t n d 
P X I I C I P A I . ton L A C O x n n i A . (Ani-
mas y rnlneta) . ^ 
E N T R E N O S O T R O S 
dirigirse a la gran joyería de Cuer-jlo por le no: l ie. De eMo ciddád emis-
ivo y Sobrinos, San Rafael y A<?uj¿a. | t l rán numerosas personas, un grupo 
Para limpiarlas le copio una re-1 de oradores v varbis chambeionas y 
reta del maravilloso libro "1500 Se- orquest: 
cretos del Hogar". Dice así : 
¡ "Se limpian cepil lándolos con es-
puma de jabón y luego f ro tándolos , 
con agua de Colonia. Ambas opera-! ¡ 
clones requieren delicadeza y cuida- En el vapor Manuel Calvo, han 
do. Metidos en un saquito lleno de 1 egresado en la tarde uel ú l t imo do-
salvado, y agi tándolos un buen ra- mingo, nuestros muy queridos amigos 
; to, adquieren un bri l lo incompara-1 los señores Manuel y Benigno S:-
ble. Pueden limriarse también con d i e z Carbavol. o p ü l e n t a ú comerclan-
alcohol. Deberá emplear un cepillito > K.S. dueños de Los Precias l- i jos. 
suave por ser muy fácil mover, los i Viene en compañía de ellos tam-
, brillantes de su engarce. b léa el j ó v m Mnr.nlo Sánchez Mas-
! I pons. ausente de Cui.a hace diez año- . 
• r l o r de Lis. fó rmanos Sánchez que gozan 
no sale tan mal-
A las nueve, el drama en cuatro ac-
no fueran ficticios, sino reales. toa ^ Victoriano Sardou, Fédora. por 
J u r a d a como en lautas otras p r o d u c Sensación semejante nos dló Jo^é MIml Aguglla. 
riones del genero. ^ hasta obsérvanse IUtWo qiu, t l ivn ins,antes en que ele-
AZiKAlCBMA. (Ooamlado y Ttitades) 
Compañía de zarzuela de Rufino Ló-
pees. 
A las ocho menos cuarto; B l mle^* 
de vivir . 
A las nueve; Carne fresca. 
A las diez: L a risa loca. 
Srta. de la Cruz.—A. F., Bahía Hon. 
da. 
Muy agradecida a sus ^bondadosos' más elegante, pero de tenerlas se-
donatlvoe para la niña ciega, Jul l ta ría preferible dfe la misma tela. Los 
García, y la suscripción para la cau- zapatos es tarán bien como usted di-
sa "Pro-ciegos". Dios se lo pague. | ce. De piel lavable preferible. 
Muy sentida la poesía dedicada a Ju- 1 
l i ta . Veré de publicarla. Persevere Cecilia Valdés, 
ciertos atisbos de psicología en la 
pintura de los .caracteres., esprn-i;»!-
inentc en los de la protagonista y la 
excéntr ica condesa Olga de Soukaref. 
INio y la de-medid;, afición d"! pú-
b«ic0 •, ese teatro, que pud ié ramos 
llamar "de be- l íos", c , coiitraposi-
s ¡óu con el llamado "teatro de Ide»"" 
Justifica pleuani<iu<- ia persistencia 
de " redora" y otras producciones 
aná logas en Ies repertorios de todas 
Jas cclupañías . 
No podía faltar, desde luego, en 
la del " r r i n c i p a l " donde cuentan pn-
ra el papel de Tedora con una actriz. 
Se llevar, más sin mangas y lucirá i,an recibido el homenaje de cariño 
de alta est imación en es'a sociedad de tan extraordinario riffbr dram.í - to de siemprew 
vó la nota patét ica hasta un jurado 
considerable, sin abandonar j a m á s 
esa plausible discreción a que nos 
t lene acostumbrados. 
l ia Srta. Socorro (ionzále/, nos 
of rec ió 'una prueba más de su talen-
to y comprensión en el papel de la 
condesa Olga. Fue una fidelísima i n -
te rpre tac ión la suya. 
I".l señor Alba realiisó en el papel «le 
1)'̂  Slriev una de sn« mejores labores, 
i» ;//, ,.„ ninguna otra obra ha te» 
nido el Joven y talentoso galán mo-
incnios tan felices. Anarte de ello se 
rondm'o con la corrección y buen gus-
C I N E M A T O G R A F O S 
en sus estudios. Puede enviarme lo 
que desee. Lo leeré con mucho gusto. 
Lea buenos autores. 
A los muchos lectores que pregun-
| tan donde podrán adquirir la novela 
! de costumbres cubanas Cecilia V«l-
; des, les digo que desde antier pue-
den adquirir la en todas las bue-
; ñas l ibrer ías y en la adminis t rac ión 
estimación de todos us nmigos. 
Sean bienvenidos al seno de estr 
sociedad. 
• A . 
sangre de sus victimáis. Y cuando 
Bonaparte invadió a la nación es-
pañola, ésta se defendió con bríos 
tico como Mimí Aguglia. Anoche tocó vx s(.ñur Benrfo realzó con su dlc-
su turno al drama de Sardo,,, que, clón y su ^ i ^ n el papel de Gretch. 
- t o , congrego nn público muy nu- poro no estamos conformes en cam-
AFOI.O. (Jea-ds del Monte). 
A las seis; una comedia; episodios 
11 y 32 de Por venganza y por mujer; 
Don Quijote Tiro Seguro, drama en 
cinco actos, por Jack Hox'.e. 
A las ocho y media; una comedia; 
episodios 11 y 12 de Por venganza y 
por mujer; r>on Quijote Tiro Seguro; 
L a s alaa del orgullo, por Olive Te l l . 
0.*_íTroi.TO. (ladnrtrta 7 Saa Jasa) . 
De una y media a cinco; Felicidad 
doméstica, comedia, por Eddy Boland; 
episodios quinto y sexto de L a flecha 
Viene de l a p á g . OCHO. 
I por Miriam Cooper y Porrest Stanlari 
L a verdad da la mentira, por Ela int 
Hamerstein. 
M A ^ H L (Vasao da Vart t 7 «Haaxal 
Arnlrra. ) 
A las siete y tres cuartos: pe l ícu las 
i cómicas y episodio 18 de L a flecha ven-
gadora; primer episodio de E l vala 
misterioso. 
A las ocho y tres cuartos; Ñocha da 
amor, por John Gllbert. 
A ¡as nueve y tres cuartos; EJ1 earrs 
' de plata: episodio 15 de L a flecha ven-
gadora: primer episodio do E l velo mlg 
terloso. 
ineroso en el coliseo de la calle de 
Animas. 
Laura E. de C , Morón, 
Siento que no mandara dirección. 
Por este medio sólo puedo decirle | del DIARIO DE LA MARINA y que 
que el "Agu,a Tónica D 'L íma" es ¡vale $2.00 el ejemplar. Es un volu-
preclsamentc lo que uste^ necesita men de 400 páginas en magnífico ña-
para fortalecer y vigorizar los • peí satinado y tiene una artlsiica 
músculos del pecho devolviéndole la portada Impresa en papal cromo, 
firmeza de los nrlmeros años. Ef>cri-1 Se ha hecho una tirada muy. cor-
ha para darle precio, así como paradla por lo que se ago ta rá en breve, 
recomendarle algo muy eficaz para | 
las manchas y la faja abdominal. So-
bre con dirección escrita y sello. * 
Mimí Aguglia y / o s é RIvero sohn 
salieron, como era' de esperarse, muy 
R E C E T A S DK CDCÍNA S U B I / T A S 
— — Los flanes de vaini l la 
Slomara. Los flanes pueden cocerse en m d-
Su dignidad debe estar por enci-. des pequeños de a ración, o bien en 
ma de todo. E l no merece que usted , un molde grande, 
pierda "1 tiempo en esperarlo. Ade-1 Primera operac ión .—En una pe-
más mientras alimente esa Idea se queña sar tén se pone a cocer 60 
perjudica, pues no da lugar a otro gramos de azúcar y una cucharadi 
nfe'cto que pudiera hacerla feliz, de agua, se menea, ha^ta que el nzú-
D«»sengáfiese. él no s lent^amor. só- car quede a punto de caramelo ru-
lo habla así por vanidad. Le halaga Ido muy bonito; en este punto se re-
saber nue usted sigue ocupándose. | parte en el fondo de los moldecltos 
De ninguna manera sería usted feliz y nue se enfríen. 
con ese hombre. Sálvese a tiempo de; Segunda operación.—Se cueco me-
la catás t rofe . Olvide y procure en- id lo Htro.de leche, con una barrita 
cauzar su vida por otro derrotero, i de vainilla, o corteza de limón-, que 
1 luego se retira. 
Fnn vi l lac lareña . Torcera operación.-—En una cace-
Es preferible Ir de oscuro, n^ro no rola se baten cuatro huevos enteros 
necesariamente de negro. Con el pa- y dos yemas con 125 gramos de nzú-
pel sucede lo mismo. Es indispensa- car en polvo: se bate bien con el bn-
la 
lí-
"Fedrtra" recibió una loable, i n -
terpre tac ión de conjunto. Lujosa y 
propia la presentación, acordada y 
y con energía demostrando la pre- homogénea la labor de los actores y 
ponderancia de la raza. actrices que figuraron en el reparto. 
Daolz y Velarde s° inmortalizaron Llgeripis deficiencias «pie hayan podi-
el dos de mayo en Madrid En esa <lo notarse queda ni n sobsanadas sin 
misma época, los pueblos hispano- ,1u<1h OI1 uit(.riores ropresentaciones. 
americanos reclamaron su mayoría 
de edad. Y surgieron: Artigas en el 
departamento de Misiones eíí el Pa-
raguay y en el Uruguay; San Martín 
en la Argentina; José Miguel Carre-
ra en Chile; Bolívar en la Oran Co-
lombia y eí Cura Hidalgo en el pue-
blo de Dolores. Tpdos los pueblos 
de la América española se Indepen-
dizajon. Todos adquirieron la liber-
tad anhelada y solo Cuba quedó 
siendo una colonia. 
El pueblo de Cuba luchó Síí años 
por su emancipación. Mar t í fué el 
apóstol de la palabra y Antonio Ma-
ceo el apóstol de la libertad. Y 
hlo, con la manera cómo lo vist ió. Si 
se trata de un policía ruso que se 
halla, secretamente a las ó rdenes de 
la princesa Fedora. ;.a qué esa Indu-
mentaria de esbirro moscovita, que 
revela a todos su procedencia y con-
dic ión? 
Kn cambio escuchamos reiterados 
elogios de la adecuada caracter ización 
del s.-ñor J . J. Mart ínez en el papel 
de Lnsinki y de la buena labor del 
señor Olavarrieta que se presen tó 
por éhclma de sus compañeros . La anoche por primera ve^ ante nuestroj y ^ 
eminente trágica tuvo momentos de publico, 
Fedora" vuelve a escena esta no-
vengadora, por Ruth .Roland; L a Casa 
del Fantasma, por Harold Lloyd . " 
A las cinco y cuarto y a las nuove 
/ media: Revista H-Uhé con os flltlmos 
sucesos mundiales; E l rico perezoso, 
por Bert L y t e l l . 
De siete a nuew y media; L a Casa 
del Fantasma* por Harold Lloyd; L a s 
Coquetas, por Ramón Navarro. 
•ntra Sraco-MONTBCAJaXiO. (Vrade 
mas y Tenleate ney) 
Por la tarde y por la noeha: «1 dra-
ma en clnoe actos Mentiras blancas, 
por Gladys BrocksTrll; episodio 4 da 
L a serpiente del Norte en dos partea; 
Revista ndmero 4. 
Incomparable exaltación pa té t ica . K11-
(onces su faz palidecía, d i l a tábanse che. 
sus pupilas, se contraía .si,N boca en ! Francisco K HASO 
T E N D E N C I A S Y O R I E N T A C I O N E S G E N E R A L E S 
B E L A L I G A D E N A C I O N E S 
(Por el Dr. Víctor FORKAS. 
cuando los pueblos de América ayu-, 
daron al de Cuba a Independizarse. En toda asamblea deliberante. 1 )s j cedoras. Se ha reunido desde su crea 
ésta alcanzó el Ideal de la libertad partidos tienden a formar tres gru- ción con la suficente frecuencia pa-
1 soñada. Pos. Q"p generalmente se denominan ra que sea dable conocer su polít ica 
Los años han transcurrido. Los derecha izquierda y centro. generwl y sus orientaciones ét icas . 
puébléS de América se han desen- En aquellos países en que dos par-I L.'s \Wv¿K,% son y deben d ' ser so-
viielto libremente; todos piensan en tidos se suceden alternativamrnte beranos. y dedicar sus esfuerzos y 
1 su engrandeclmieto i en su defen- el poder ese juego político de balan- actividades, única y exclusiva! 
isa nac-onal; y contando con que t e r - | c í n . ha sido ú l t imamen te afectado 
! minen Isa ludias Intestlas que los más y más por los progresos que 
lian desangrado, podremos tener en ¡ ha hecho el de los obreros. 
ble para el uso de las personas que 
tienen el luto, aunque según las cir-
cunstancias que se atraviesen, tam-
bién puede emitirse. Es sólo cues-
tión de forma. Lo mismo le digo de 
los acompañan te s a un entierro. De 
tidor y en seguida se le mezcla 
leche hirviendo; bátase bien este 
quido y se pasa pcv un colador. 
En este punto se llenan los mol-
decltos que hemos puesto el carame-
lo en el fondo; se cuecen puestos en 
negro es mucho mejor, pero hay; una cacerola con agua í y que no eu-
ocasiones en nue se cumplirá con tre agua en IOR moldes") pónganse 
un amigo aunque se le acompañe con i a cocQr los flanes en el horno, uro-
un traje claro. Nada menos que en 
rstop tiempos, que se resuelve el l u -
to de una madre con una simple 
banda en el brazo o la solapa. 
Cuba. 
S» usa el terciopelo. Adornos de 
metal, peTtv pocos. Loa vestidos ele-
curando que el agua nunca llegu 
a hervir, durante uno treinta minu-
tos, que ya nuedan cuajados; se re-
t iran, dejándolos enfriar bien: luo-
go» al servirlos se despegan de los 
moldes, volcándolos con cuidado en 
un plato o en una fuente a propó-
sito. 
el norte un Méjico fuerte y robuff"), 
y en la América del Su.r_una Argen-
tina vigorosa, y con una Cuba cual 
una Bre taña americana, que con la 
cooperación de los demás pueblos 
de la América e spañc ' a coadyuvan-
do con .la. República de Norte Amé-
rica, nos fiaremos respetar y querer 
de los demás países del mundo en-
tero." 
El señor Aruenábar mereció calu-
rosos aplausos al terminar. El digno 
represetante de Cuba en el corto es-
pacio! de tiempo que lleva en . San 
Franqlsco ha sabido captarse gene-
rales sininatlas por su cultura y ca-
ballerosidad. 
DO 
En la Liga de Xacionos. el Con-
sejo Supremo representa la derecha, 
la Oficina Internacionfrl del Traba-
hace veces de izquierda y la 
Asamblea propiamente dicha el cen-
tro. 
E l Consejo Supremo, herencia d i -
recta de la guerra se compone de 
representantes de las potencias ven-
L A F I E S T A D E L A R A Z A E N S A N 
F R A N C I S C O D E C A U F O R N L A 
V X ELOCTTENTE DISOTRSO D E L drlgo. Y quedó establecida la domina-
COXSULi SU, A M E N A B A K clón sarracena en España . Pero los 
1 bravos españoles comandados por 
E l semanario "Hlspano-Amór lca" ^ Don Pelayo se reunieron en las cue-
que se publica en San Francisco del vas de Covadonga y allí le libraron 
California da cuenta en su número 1 batalla a lote Intrusos sarracenos, 
correspondiente al 17 de noviembre Después de una batalla sangrienta 
ú l t imo de una gran fiesta de arte, [ y antando con fuei^as^ n̂^ 
belleza v elegancia efectuada en ' 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamenfe, avísenot por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
7 M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 de 
1 a 5 p. m. 
te a la defensa de sus propios Inte-
reses. Este principio básico y t ran-
cendental ha cristalizado, gracias a 
su frecuente y. repetida aplicación, 
en una fórmula que se ha hecho ya 
célebre en Ijs Interesantes anales de 
la diplomacia moderna. "En propor-
ción a sus medios y recursos, cada 
Estado practicando las máx imas de 
un egoísmo, que se ha llegado a con-
siderar sagrado, negocian tratados, 
entablan alianzas más o menos cor-
diales o acuerdos provisionales por 
mayor o menor tiempo y se esfuer-
zan por sacar las mayores ventajas 
de cualquier s i tuación, según las ne-
cesidades del momento y las diver-
sas circunstancias que se presentan. 
De ese modo se const i tuyó paula-
tinamente lo que hoy se llama la Pe-
queña Entente y se están preparando 
varios tratados de mutua garan t ía . 
] de acción de un modo demasiado res 
l Más las naciones temen anudar re-
| laciones que comprometan su l ínea 
I t r lngldo o por un período tal que 
Camisones Camisas ^ Jno(,,\p- .,^n,nJ"; ' nudlera resultarles nocivo. Sus reía 
nes. Ropa de aillos, torio rebajado, por yuuicia .coi « loo 
venta fin de aflo. clones han sido determinadas por los 
• • n i r * / M i r \ r D I ) ¡Preceptos del Derecho Internacional 
M ñ S O N D E B L ñ N G ' 11 a l,>s d,ctadoa ^ de 
T 1 recbo de ger 
B L U S A S 
Francesas 
Muy finas, Hechas y Bordadas 
mano, a 
$ ] . 0 0 ; $ 1 . 5 0 y $2 .90 
PAÑUELOS 
Desde $ 1 . 2 5 Caja de 6 
CAlt^OAMOK. (Plssa da ai1»«sr). 
A las cinco y cuarto y a las nueve j 
media E l Carrousel de la Vida, por , 
rman Kerry y Mary Phllbln; Nove-
dades Internacionales y la cinta cftml-
fea Por una mujer. 
De once a cinco y cuarto y de seis, 
y media a ocho vmedla: la comedia , 
Duljsura; el drama en dos actos Lobos 
de mar: la comedia Por una mujer; el I 
drama L a Red, por Beity Blythe. j 
A las ocho: Por una mujer y L a 
Red. 
m n n n s . (Avanld» Santa 
Juan Delgado). 
No hay funclftn. 
Oataallaa 9 
m r H D Z A I . . (San nafsel frente al P r* 
qne da Tri l lo) 
No hemos recibido programa. 
DORA. (I.uyan6) 
A las seis: el drama Pon Quijote T i -
ro Seguro; episodios 11 y 12 de Por 
venganza y por mujer: una comedia. 
A las ocho y media: el drama en seis 
actos, por Olive Tell . L a s alas del or-
gul'o: una comedia; episodios 11 y 12 
de Por veneranda y por mujer; Pon Qui-
jote Tiro Seguro, por Jack Hoxle. 
E D S K . (Padre Tárela y Kneva del P i -
lar ) . 
No hemos recibido programa. 
WBPTTTKO. (Kaptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; estreno de la producciftn es-
pecial L a moral del matrimonio, por 
Tom Moore, An Forrest y Harry T . 
Morey. 
A las ocho y media: Mancha qua 
limpia, por Alice Lake y Mllton Si l l s . 
A las ocho: la comedia Ese dichoso 
Oeste. 
irTEA. (Prado antrs Saa .Tos* y Te-
niente » » y ) . 
Por la tarde y por la noche, el dra-
ma Lo prohibido por Mldred Harr ls ; 
episodios prmero y segundo de Gas 
mort í fero; la comadla Vaya un escán-
dalo. 
PATTSTO. (Prado y Colon). 
A las cinco y cuarto: la comedia en 
dos catos E l Nrtmero Trece, por Bus-
ter Keaton . 
A las ocho: Patinando, comedia en 
dos actos por Charles Chaplln. 
A las ocho y media: Sin ley ni fue-
ro, por Conrad Veldt. 
A las nueve y tres cuartos: funcldn 
a beneficio de la E z r a Soclety of H a -
vana. 
F L O a r N C i A . (San Ziiiaro y Saa 
Francsco) . 
Estreno de la superproducción espa-
ñole Car^el^ras. 
OKA^J uxnnMA. (CalsaAs y • ' T a r r l U 
V í t o r * ) . 
• No hemos recibido programa. 
a X I S . ( S y 17. Vedado» 
A las cinco y cuarto: Un yerno com-
placiente, por Luplne L a ñ e . 
A las ocho y media: Rapidez asom-
brosa, por Charles Jones. Un yerno 
complaciente. 
SAN R A F A E L 12. 
Alt. 
aquella población para conmemorar 
el Día de la Raza. 
Las principales familias de las co-1 
lonlas de habla castellana se dieron 
cita en el Falrmont, esa noche. Las 
damas vest ían soberbios trajes, dan-
res a sus adversarios y aprovechán-
dose de la bondad del terreno, ven-
cieron en buena lid d los hijos de 
la media luna, dando lugar a la re-
conquista del terri torio nacional. De 
batalla en batalla llegaron hasta las 
Navas de Tolosa, y de«de allí hasta 
la toma de Granada por don Hon-
do con su elegancia una nota de zalo de Córdova eI r iran c a p i t á n , 
dist inción a la fiesta. Los cabaUen* y ^ ^ la unlda(I na 
llevaban traje de etiqueta y en todos ^ ^ 
3 detalles la solemnidad revistió t a encontraban exhaustas, se pre-arcas ro se 
sentó ante el convento de los fran-un carác te r de alto refinamiento. Entre las| distinguidas personas I p^¿a"nog! ¿n ia ^ 5 ¡ d a dp"\ñ"daiucfa 
lúe asistieron se encontraban los i in pohre mendigante qU(> ppdía pan 
señores : Josó Glmeno. Cónsul de Es- v albergue: Cristóbal Colón. Y los 
p a ñ a : Santos Goñi, Cónsul ^enP1"31 , f ^ ü e s franciscanos, tan combatidos 
de la Argentina; Alberto Palacios. 
Ciónsul General de Bollvia: Marcos 
García Huidobro, Cónsul de Chile: 
Gabriel Angel Amenábar , Cónsul Ge-
neral de Cuba: J. Garza Zertuche, 
Cónsul General de Méjico: .1. Anto-
nio Valenzuela, Cónsul de Méjico; 
Demetrio Korsl . Cónsul de P a n a m á : 
Ldo. Salvador Rodríguez, Cónsul de 
El Salvador. 
E l Cónsul General de Cuba, se-
ñor Amenábar , con voz fuerte y v i -
brante pronunció el siguiente sppccb: 
"Se nos ha reunido ^sta noche pa-
ra conmemorar el fausto suceso del 
descubrimiento de América, y se ncv= 
congrega aquí a todos los qu.e vfvT-
y menospreciados, que. cual sacoi-
dotes de la Iglesia Católica, siemor 
Ies hán brindado protección a Isa 
ciencias, q las- letras y a las artes, 
tanto en la edad media como en l'a 
antigua, cobijaron 5a jrrctecclón d d 
desconcicido y lo intrn'T.ijeron en la 
Corte de Isabel de Castilla y de Fer 
bando de Aragón. 
Y el día 3 de agosto de 1492 salió 
Cristóbal Colón con ¡CÍ hermanos 
Yañez 7Jinzón cormndí ndo la "San-
ta MaríaT', la "Pint:» ' y la " N i ñ a " 
Navegaron varios n w - ' • y < n ia m.»-
í'.ana del 12 de ocfu're del prono 
año arribaron y desembarcaron en 
las Rahamas. frent*» a las costas de 
mos lejos de nuestras patrias, para la Florida, tomando posesión de l a ' 
tjun confraternizando nos conozca-
mos y nos amemos. En este época 
de democracia solamente cabe para 
reinado de la s impat ía , de la belle-
za y de la gracia.' Y ya que nos en-
contramos aquí conmemorando este 
í aus to aconteclmenito tengo que 
mencionar la grandeza 
rancla y la fogosidad 
raza. 
La historia de España es una de 
las más, grandes que se conocen. Ve-
mos cuando los fenicios la Invadieron 
desmiés de los~cartagineses donde 
perdieron su dominio en la batalla 
de Zama. Después vinieron los ro-
manos que la gobernaron trescientos 
años hasta que P1 rey Ataúlfo la in-
vadió v deaaloió de ella a Tul io Cor-
nelio Scipion. La dominación visigo-
da que nacionalizó a España perdu-
ró basa la batalla del Giurdalete en 
la cual desapareció el rey Don Ro-
tierras descubiertas en nombre de 
la Corona do Castilla y León. . 
España Inyectó con su sangre, con 
pu lengua y con su religión las tie-
rras ví rgenes de América. Y dond^ 
no pudo penetrar la espada penetró 
la c r u z V m n u ñ a d a por los hijos de 
la preponde- San Frsnclsco y de Loyola, quienf-; 
de nuestra evangelizaron y civilizaron a la raza 
pr imit iva del ter r i tor io americano. 
La colonización de América siguió 
su curso, se fundaron pueblos y c lu - ' 
dades. fueron ellos engrandeciéndo-
se, transcurrrieron tre» centuria-, 
hasta adquirir su mayoría de edad. 
Y cuando Washington hizo sonar la 
campanff de la libertad en Filadel-
fia. anunciando al munde entero ln 
coristitución de la RepúblU-a d^ Nor-
te América, envió a Beniamín Fran-
kl in a la corte de Luis X V I de Fran-
cia. Surgió la revolución francesa. Ia 1 
cual por sus errores se ahogó en la 1 
O c a s i ó n p a r a U s t e d 
i 
Con motivo de! p r ó x i m o 
balance y debido a la gran 
existencia de trajes hechos, 
nos vemos obligados en ple-
na es tac ión a reducir los pre-
cios, al extremo de dar 
T R A l í S 
de casimir de primera y cor-
te irreprochable 
D E S D E 
$ 2 0 . 0 0 
fTRAJES de m Pequeño Lote por\ 
\ faltarnos algunas tallas, a $15.00J 
Cuanto usted necesite para ves-
tir correctamente, lo encontrará 
a los mejores precios en 
LAS GALERIAS 
0'Reilly y Compostela 
81680 Anuncios TrujlUb Marín. 
gentes, basándose en cier-
tos sentimientos de orden general, y 
| los tratados o convenios resultantes 
I fueron redactados en té rminos bas-
tante vagos, de modo que fuesen 
i con t í a r lo s al principio básico de la 
soberan ía nacional, n i pudieran corta 
S pisas a las fendenclas y ambiciones 
Imperialistas, cosa hoy corriente en 
! Europa. 
La Influencia y el poder del Con-
| sejo Supremo han Ido disminuyendo 
I poco desde que t e rminó la guerra, 
1 debido en gran parte al agotamiento 
^ económico y financiero de Eurofta, 
pero lag orientaciones generales en 
I que se inspirá encontraron en Wash 
ington un campo apropiad ís imo en 
que maniobrar y extenderse. En es-
pera de poder reanudar, a la faz del 
orbe, su gran ofensiva en Europa, 
ese consejo se decidió a cruzar el 
Atlánt ico, porque los Estados Uni-
dos de la A.mérica del Norte son 
hoy en día, el único país bastante 
fuerte para permitirse el lujo de 
echárse las de gran potencia protecto-
ra. 
La' Liga de Naciones tuvo en par-
te su origen en idént icas Intrigas y 
parecidas rivalidades que las que a 
fines del siglo X I X causaron la for-
mación de la Triple Alianza durante 
el largo accidentado transcurso de 
la Gran Guerra las potencias conten-
dientes comprendieron que se nece-
sitan unas a otras reciprocamente y 
que poseen Intereses comunes en al-
gunos casos y paralelos casi siempre. 
A esta corriente de acercamiento 
en el ambiente político y d ip lomát i -
co, correspondió una Intensa y gene-
ral convicción que se apoderó de 1 
opinión pública en todos los paí-
ses, abogando por una estrecha e ín-
t ima unión entre sus respectivos go-
biernos. 
Para vigilarse más de cerca y con 
la esperanza de poder así conju 
nuevas, tempesiaueá. JOS Estados se 
proclamaron Iguales entre sí y f irma 
ron un pacto. Desde hace dos años 
se han tomado Infinita precauciones 
I M F E R I O . (Consulado entr» Animas f 
TrocadMO). 
A las ocho menos cuarto; Aflcldn a 
la bebida, clnia cómica . 
A las ocho: Las dos huérfanas , por 
A . D . Ennery . 
A las nueve y media: estreno del 
primer episodio de KU velo misterioso, 
por Antonio Moreno. 
A'"-las diez: L a morail del matrimo-
nio, por Tom Moore. 
o i . m P l O . (Avsnlda WUsoa y B , Ta-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Kcmbres y bestias, por Tho-
mas H . Ince. 
NA las ocho y msdla: nuevos episo-
dios de Vldoccj. 
A las ocho: cintas edmicaa. 
mXAIiTO. (Hsptnao «ntr* Prado y Oon-
•niado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
laa nueve y tres cuartos;: L a Joven 
del Oeste, por Juanita Hansen. 
A las do», a las cuatro y a las ocho 
y media: Justicia, por Maciste. 
R E I N A . (Avenida Blmda Bol ívar 63). 
A las ocho y media: Bodas de odio, 
por- Miriam Cooper y Forrest Stanley. 
T.a verdad de la mentira, por Elalne 
Hammerstein. 
8TBAW1>. (Oensral Bnires 238 y 240) 
A las ocho: E l Terror de la Monta-
ña, por Antonio Moreno; L a casa del 
odio, episodio quinto; estreno de la pe-
Ifcula espaftola Carceleras. 
T B I A B O K . (Avenido WUsoa satra A 
y Pasco, Vedado). 
A laa ocho: la cinta cómica Pareci-
do fatal; L a Corlstllla. por Mae Marsh 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y cuarto: Parecido fatal; Mentiras fa— 
sas por Pavld Powell . 
I N G I > A T E R R A . (Padre Táre la y Saz 
Rafael! . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
as nueve: Riqueza, por Ethel Clayton 
y Herbert Rawlinson. 
A las tres y cuarto, a las siete y 
tres cuartos y a las dlei y cuarto: la 
cinta en ocho actos, por Kenneth Tlar-
lan. Deuda del mar. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de las tres y cuarto: la 
cinta en seis actos 
Clalre Wlndsor. 
:Qué es mejor?, por 
L A R A (Paseo de Martí y M « o r g a s ) 
De una a cuatro y de cuatro a «lete: 
E l carro de plata; L a flecha venrado-
ra; E l velo misterioso; Por la buena 
o por la mala. 
A las siete: L a flecha vengadora y 
E l velo misterioso. 
A las ocho: Por la buena o por la 
mala. 
A las nueve: K l carro de plata y L a 
flecha vengadora. 
A las diez y media: Kl velo miste-
rioso; Por la buena o por-la maa. 
TOSCA. (Calsada de la Tfbor» y En-
trada Palma) 
No hemos recibido program». 
TERDTTIT. (Conanlado entre Animas y 
Troeadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas cóml-
easi 
A las siete y cuarto: pe l ículas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: E l Capitán 
Makün, en cinco actos, por TVilliam 
Desmond. 
A las nueve y cúrate; E l Ladrón, 
P^r Frank Mayo. 
A las diez y cuarto: B l nido del dia-
blo por Will iam Duncan. 
U B i ^ . (Indnitrla y San J o s é ) 
A las ocho y media: Bodas de odio, I meros del Circo 
WII.SOM'. (Padre Tárela y General 
Carril lo). 
A las aleté y tres cuartos: la cinta 
en sHs actos, por Dougras Me Lean, E l 
Presidiario, reprise de E l día de las 
carreras por Monty Banks . 
A las nueve y media: E l Presidiario; 
Dos esposas de Ingenio, por Clalre 
"Wlndsor y Mona L i s a . 
C I R C O A R G E N T I N O . (Calzada y I ,a -
rnemela, Tibora) . 
A las ocho y tres cuartos, función 
een la que tomarán parte todos los n ú -
tencla de la Liga el grupo de po-
tencias vencedoras se m a n i f e s t ó ' 
abiertamente contrario al de las neu-
tras. Los aliados daban el tono a los 
debates. Desde las primeras sesio-
nes de la Segunda Asamblea celebra-
da en Ginebra el antagonismo fran-
co-bri tánico se hizo tan evidente y 
adqui r ió tal cariz, que se llegó a 
para no herir las susceptibilidades i anunciar un rompimiento entre los 
nacionales de los diferentes países, partidos que cons t i tu ían dicho cuer-
Tambien se han reaalizado intesan-lpo deliberante. 
tes esfuerzos para conseguir que lo^,' DesdeJ.quel entonces han cambia-
representantes de las diversas po-, do considerablemente las relaciones 
teñólas se 
xar con revestir peor aspecto a me-
dida que pasa el tiempo, cada Estado 
o grupo de ellos propone una solu-
ción diferente. Resulta difícil deci-
dirse por una de ellas dados su nú-
mero y variedad 
En tesis general J a Liga de Nacio-
nes aspira a construir un sistema so 
cial, mediante un acuerdo polifási-
co en el que dominen los elementtts 
de conciliación, e l iminándose todos 
los factoree de incompatibilidad con-
forme hacen sentir su presencia. 
avengan a que los asun-i entre los tratados vigentes v el pació 1 pecto v o í e m X r a t r 9 I r a 2 5 reS-
tos de importancia especialmente original . Ciertos gobiernos "han W ^ 
los relacionadas con la paz y la gue- gado los primeros al segundo tér- t r i b u v e n d ^ n el futuro ^ 
i r a entre naciones sean siempre ob- mino o hecho caso omiso de ellos, l ^ e A r t b a W ^ r f f r í r ¡ lnmedlato a 
jeto de un examen desde el punto I mientras que el segundo, aunque len partido obrero no om 
de vista colectivo. Se ha mantenido Untente va adquiriendo cada día ca-
el principio de la soberanía , , pero no racteres más precisos, absorbiendo 
es ya posible ejercerlo sin estable 
so, ea que el 
a parte en las 
fallos del los 
la si tuación económica v el estado f i -
cer una supervisión, que se t r a t a r á , nanciero la atención de los más erai-
de nacer todo lo menos onerpsa y l e n t e s estadistas que concurren a 
r íg ida posible. | | w deliberaciones. Para poner re-
Durante la primera fase d« IA exla medio a la crisis que parece amena-
deliberaciones ni en 
Consejo de la Asamblea de la Liga" 
de suerte qne no hay que maravillar-
M-al el proletariado universal, pode-
rosa palanca en la política moder-
en t ^ n 7 , * 8 t r a t lbi0 * Indiferente 
en todo lo que a aquellos a t a ñ e . 
F A G I N A C U A T R O ü i A K I O ü t L A Diciembre 5 de 1923 
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EX PERSPECTIVA 
E L FESTIVAL CARITATIVO 
Nuevos acuerdos. 
Para el festival caritativo. 
Se tomaron en la junta gue con-
vocó para la tarde de ayer la señora 
Ofelia R. de Herrera. 
Fué en la residencia de la entu-
siasta leader de esta jornada de pie-
dad, allí, en la Bater ía de Santa Cla-
ra. 
La bella esposa del Jefe del Ejér-
cito dió a conocer el propósi to de 
destinar el treinta por ciento del 
producto del festival al aguinaldo 
de los hijos de los soldados. 
La cantidad restante, como sabrán 
todos, se dedica a los fondos para 
la terminación del Hospital María 
Jaén . 
Muy animada la junta . 
Nadie faltó. \ 
Entre los acuerdos referentes a 
las madrinas de los bandos hay dos 
de singular importancia. 
Asis t i rán todas vestidas de blan-
co con una moña ya azul, ya roja, 
según el bando a que pertenezcan. 
Cada una rega la rá una cinta bor-
dada o pintada, del color de su elec-
ción, exhibiéndose en E l Encanto 
previamente. 
En cada cinta aparecerá escrito el 
nombr.e de la donante. 
Hab rá prefnios. 
Dos los del torneo de cintas. 
E l primero para el jinete que lo-
gre enganchar mayor n ú m e r o de 
cintas. 
E l otro premio se sor tea rá entre 
las señor i tas pertenecientes al ban-
do triunfador. 
Un comité quedó constituido pa-
ra entender en todo lo relativo al 
torneo bajo la presidencia del dis-
tinguido joven Reginito Truf f in . 
Francisco Arango Júnior, a c t u a r á 
como secretario de dicho comité . 
Otro nombramiento. 
Recaído en Baby Alvarez. 
El s impát ico confrére fué desig-
nado, con unán ime benepláci to , pa-
ra todo lo que se refiera a la mayor 
publicidad del festival caritativo. 
Ha empezado su cometido el jo-
ven Baby Alvarez por hacer salvar 
una sensible omisión en las listas 
que se han publicado de las madri-
nas. 
Faltan en ellas el nombre de la se-
ñora Mercedes del Barrio de Algarra 
y de la señor i ta Eloísa Fe rnández 
Travieso como secretaria y madrina, 
respectivamente, del toam rojo. 
Muy interesantes otros muchos 
acuerdos tomados en la junta de 
ayer. 
Los diré todos. 
En otra oportunidad. 
Mañana hablaremos de la gran co-
lección que acaba de* llegar de aba-
nicos antiguos de alto mérito, de cin-
tas de fantasía, de ropa interior de 
señora, de diversas novedades y de 
u n í venta especial de capas y cha-
les de astracán. 
Capas y chales a precios bajísi-
mos. 
Del Problema 
(Viene de la primera pág ina ) 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE AZUCAR DE 
N E W YORK 
Ne-w York, Diciembre 3 . 
I Durante las primeras horas del día 
¡el Mercado de azúcar centr í fuga se 
blén con las Naciones que asistieron', mantuvo quieto y sin apariencia de 
a la Conferencia de Algeciras. i cambio alguno, no habiéndose reali-
Lo curioso es el optimismo de los zado ninguna venta. Loa precios dej Shuster antes de 
L o s Ingleses y . . . 
(V-ene de la primera pág ina ) 
1911, por las discordias intestinas, y 
además por la influencia conside-
rable de rusos e ingleses que hacían 
imposible su cont inuación en Tehe-
rán . . . , 
Parecía , cuando se marchó Mr, 
la guerra, que el 
periódicos españoles , porque no se cotización fueron a base de 5.5|8 cos-i movimiento de insurreción que por 
ha podido leer n ingún periódipo de to y flete, igual a 7.41 con derechos todas partes surgía en as provin-
allí de seis meses a la fecha en que liquidados. M;s tarde se notó un ll-¡ cías de Persla, iba a dar al traste con 
no dijese que Inglaterra estaba al gero ascenso debido a las comjprasi el orden en aquel país, sobre todo 
lado de E s p a ñ a y que por consl-; de afuera y a EuiVjpa que necesita en las zonas que no estaban pro-
guiente quedar ía vencida Francia en cubrir sus necesidades. 1 tegidas con tropas inglesas y rusas; 
sus 'aspiraclonetó Nosotros nunca nos ¡ E l mercado para el refino siguió pero no sucedió así, y tanto las tro-
hicimos i l u s iona respecto de lo que ijTiieto y sin haber experimentado pas de una como de^otra^iNaclon ci 
había de suceder, porque n i Francia cambio alguno siendo el precio con 
n i Inglaterra ' t ienen intereses comu- que cerró el mercado el de 9.20 a 
nes con España y porque sigue toda- 9.25 el granulado f ino. 
vía el aislamiento completo de ésta , 
mientras que por otra parte son tan- ¡MERCADO DE VIVERES Y FORRA-
tas las cuestiones que existen entre i JE DE CHICAGO 
Francia e Inglaterra y tantas las | Chicago. Diciembre 
tadas, al estallar la guerra de 1914, 
y después los incidentes de la gue-
rra de Mesopotamla por una parte, 
v la revolución bolshevlk de 1917, 
hicieron que quedase el país sin esa 
influencia extranjera a la que se le 
dió el golpe de gracia, como hemos 
compensaciones, por tanto, en cual-: Le? siguientes precios fueron con'dicho, por no quererse f i rmar el 
quiera de ellas, de una manera ¿os que cerró el mercado: 
CONTESTE SSN MIEDO 
todas las p r e g u n t a s que le h a g a n , d i c i e n d o que el m e j o r c a f é que I 
h a y es e l de 4 4 L a F l O F d e X í b e s " 
B O L I V A R 37 . A . 3 8 2 0 . A - 7 6 2 3 . I 
G B A I T U E S R E B A J A S SW P B B r ü 7 . " r i l A : Colonia Onerlain. etlqTiet» 
V.cnca, $4.80, «1 litro, y S:.70 el jnaiic litro. Gnerlaln, etiqueta azul, 
S5.00 el litro v $1.00 el medio litro, i o c i ó n Gnerlain. perfumes surtidos, 
a $1.00. Cajas Jabón Cruerlain, papel b anco 30.70, papel azul, 80.90; papal 
rosado $1.30. Loción Brasmic, perfuavs surtidos, a 91.40. Rojo vegretal 
de Dorin, estuche tafilete, 50-75; estuche piol, ^0.50. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A I E L N o . 1. 1ELIEFOMO A-33(0)3 
(ENTOE CONSÍILAIÍO E EMOHISTMA) 
abierta o secreta, que puede dar 
Francia a Inglaterra o viceversa, I 
que siempre supusimoe que unidas 
ambas habr í an de vencer los propó- i 
sitos de España . 
E l optimismo español a que nos I 
refer íamos br i l l a con elocuencia en ' 
un extenso articulo publicado en el • 
"Heraldo de Madr id" el día 29 de \ 
Octubre ú l t imo cuyo t í tu lo es " L a ' 
Conferencia de Tángnr y la inter- i 
vención i tal iana." 
Se congratula el autor del ar t ícu- [ 
lo señov Fraacisoo Madrid, de que, 
un ar t ículo anterior que publicó dos 
Tr.go No. 1 Duro 1.07.114 a 1.09 
Trigo No 2 Duro 1.07 a 1.07.112 
Maiz NQ 2 Mixto 73.314 
Maíz No 2 Amari l lo 78 
Avena No 2 Blanca, 14|1U a 46.112 
Avena No 3 Blanca 43.1j2 a 44.lj2 
Centeno No 3 69 .1!2 
Cebada, de 60 a 78 
Manteca, 12.25 
Costillas, de 9.35 a 10.37 
MERCADO DE HORTAEIZiAS Y 
FRUTOS 
Jackson vil le , Fia., Diciembre 3 
Las cotizaciones que se detallan, 
tratado anglo-persa de 1921 y por 
haber arrojado del Imperio a los 
bolsheviki que hgbían penetrado por 
la frontera del Norte. 
E l actual Ministro de la Guerra. 
Riza-Khan, que acabamos de nom-
brar, era hijo de un campesino y 
sirvió como simple soldado en loa 
contingentes de tropas rusas que to-
davía se llaman en Persia, aun des-
pués de haberse marchado todos los 
rusos de allí, la División Cosaca. 
Por la energía de carác te r y poder 
que tifíne de establecer una disci-
plina rígida, v sobre todo por pagar 
con puntualidad a las tropas, cosa 
semanas antes, el 29 de Octubre, ha-i fueran Que prevalecieron en elj no se haMa hecho ni en tiempo 
bía sido comentado por "La T r i b u - ; ^ a ^ . 6 . hoy, en este mercado: j de ]og }ngieSes, n i en el de los rusos, 
na" de Roma, y "Le Temps" de 
P a r í s ; y nosotros decimos que apar-
\e la satisfacción del amor propio de1 
redactor, que ese comento pudo ofre-
cerle, no había esperanza alguna de 
vTuo fie oyese a Itali? aunque lo. so-
licitase con la insistencia con que lo 
en c a n a s t o s , ' a d q u l r i ó una gran reputac ión entre 
la tropas persas, y nadie pudo al-
Gulsantes en canastos selecicona-
dos, 2.00 a 2 .50 . 
Qui-mbombó en canasto"?, selecciona-
B O L S A D E P A R I S 
E L P L A C E R D E L A M E S A 
ES COMPLETO, G U ñ N O O SE GOME EL PAN D E " E L CORAZON 
DE J E S U S " , EL M E J O . l DE Lft Hf tBf tNA. • • P I D ñ MUESTRA. 
L Í N E A Y D T E L F . F - D Í E Z C E R O C U A T R O 
Precior. corrientes de los productos ali-
menticios de producción inacional y 
mateii.-s fertilizantes cu los capita-
leo y pueblos mas importantes de la 
Repúbl ica . 
Arroz del país descarado. — 0 , Ma-
tanzas $1.20; SantA Clara $1.75; Tér-
minos municipales S. J . de las Yeras 
$1.20. 
B o n i a t o s . — H a b a n a SO.fin. Matan-
zas $0.60; Santa Clara $0.50. t é r m i -
nos municipales, I . de Pinos íj)-.50, Ba-
ta.lonó $0.40; Cárdenas $0.S0; Cabezas 
$0.40; Colón $0.45; S. J . de las Yeras 
$0.25; Holgufn $0.50, Gibara $0.75, P . 
Soriano $0.05; Dajao $1.25. 
Panas.—((¡) Habana $0.70; Matanzas 
$1.00; Términos municipales: Cárdenas 
$1.25; Cabezas $1.30; Colón $1.20; S. 
J . de las Yeras $1.00, Holguln $1.50; 
Gibara $í .05. 
fteme.—'o) Habana S3.00; Matanzas 
$1.25;. Términos municipalo?: Bataba-
nó $0.80; Cabezas $0.60, Cú6n )2.00; 
S. J . de las Yeras $1.00: Holgutn 
$1.00; Gibara ?1.25. P . Soriano $0.75. 
Plátano Vianda .—Kl ciento. Habana 
ll.OOi Santa Clara $1.50; Términos imi-
n'cinales: I . de Pinos $3.00. Batabanó 
$2.70; Cárdenas S2.40; Cabezas $1.80; 
Colón Sl.oo; s. J . de las Yeras $1.S0, 
Hobruín 11.50; Olbafa $1.70; P . Soria-
no SI.80; Dajao $3.00. 
Fl-',t.-no P m t a . — (Kacimn) Habana 
?".-o: Matanzas so.40; Santa (Mura 
PO.lIsi Términos m u n i c ' D s : t. de Pi-
nf»B $0.50; B.-Unl.anó $0.20; Ci'irrbmas 
: t,50; Cábezas $0.40; Colón $0.80; s . 
T. ríe ]r>r. Veras *0.30: Kolguln $0.40; 
• •"••tra $0.50; TViJao ¡Jo.SO. 
Tr-ca.— T» lia!,ana So.80: Matanzas 
$0.40- fnn' 1 (""¡ara $0.40; Térmmos mu 
r a anales: T. de Pinos S0.,-,0: Ra; .bañó 
fo.io: rVirooms $1.00: Cabreas $0.3.%; 
r-K-p ?o.fiO: S. .T. de las Yer - s 10.40; 
rfo^nín ?o 40-. r.ibara $T.7fl; P . Sorla-
r 5»": pn.lan p.ót), 
"-'>} r-sgro.— í l Hiiaana ,••3.75; Ma-
••n--s $2.50! Santa Clara $?.00: Tér-
' :T - mimioip"Vs: Cárdenas $2.£": 
.'?.0r.: Calazas 82.00; Colón $2.25; S. 
l«s V-- . c ; 52.50; Hi.lsntn $2.50; 
K Homn* fr.oOi Dajfeo $1.75. 
TlicJ colorrdo,— T( Matanzas $2.00; 
Prnt" Clara $2.2'; Términos municipH-
'es: Cárdenas $2.00; Cabezas $2.20: Co-
! 'fl -2.00; B. .1. de ías Ve- s $2.5 ); 
..o'sruín $ 3 . é l ; P . Soriano ?2.15. 
BTa-'z -nazona.— (Bl eiento Habana 
r l . ü 0 ; Téi ¡niños municipales: I. de Pi-
nos $1.50: Cárdenas $1.75: Cabezas 
í l . 0 0 ; Colón .ío.sO; S. J . de la;; V^-
ras 11.00; Holgufn $0.50; Qibqira $0.50. 
y:\iz desgranado.— 6 Matankas $0.75; 
•anta C lam $6.65; Términos Munici-
!)aleG: I . de P.nos $0.75; Cárdenas 
$0.75; Cabezas So.80; Colón $0.X0; 
3. J . de las Yeras $1.00; Holgufn $0.80; 
l ibara $0.75; P . Soriano $0.50; Da-
lao $0.70. 
Malanga.— Habana $0.70: Matañ-
ías «0 .70; Santa Clara $0.50; Términos 
municipales: I . de Pinos $0.50; Bata-
Danó $0.80; Cárdenas $1.00; Cabeza.s 
to.45; Colón $0.00; S. J . de las Ycraa 
50.40; Holgufn $1.50; P . Soriano $0.50; 
Dajao $3.25. 
Bcrenjono.— ( E l ciento) Habana $3.00; 
Términos municipales: S. J . de las Ye-
•as $2.50; Holgufn $4.00; P . Soriano 
14.50; Dajao $2.00. 
' I 
Aguacates.— (Bl ciento) Maganzas 
$3.00; Términos municipales: l. de Pi-
nos $C.00; Cabezas $6.00; S. J . de las 
Yer - s $1.20; P. Soriano |8.00. 
Tomates.—(Caja Habana t2.&0l Ma-
tanzas $1.20; Santa Clara 11.40; ü'ér-
minos Municipales: I . de l»tnbd S.'.fo; 
Batab.anó $3.00; Cabezas S4.o<j; S. J . 
de las Yeras $5.00. 
Col.—(Docena Mat.-.nzas Mv|Sj T;''r" 
minos nmniolpales: Batabanó" $2.50; 
Cárdenas $3.50; Cabezas $2.00; Colón 
11.20: S. J . de las Yeras $2.00; Hol-
gufn ?2.40; P. Soriano ÍÍ.OO. 
Calabazas,— (Docena) Habana fá.iO; 
Matanzas $1.00; Términos Municipales. 
I . de Pinos $0.'?0; Cárdenas $1.00; Ca-
bezas $0.40; Colón $0.60; S. J . de las 
Yeras $0.2<>: H.alaurn o.4'i Gibara $0.40, 
P . Soriano $0.80. 
Coces de agua.— (Docena) Habani 
$1.00; Matanzas $.45; Santa Clara 
$0.50; Términos municipales: I . de Pi-
nos $6.00; Cárdenas $0.50; Cabezas 
$0.80; Colón $060; S. J , de las Yeraá 
$0.30; Holgufn $6.60; Gibara $0.45; P. 
Soriano $0.60. 
ITaranjas de China.— (Bl ciento) Ha-
bana $2.00; Matanzas $1.20; Santa Cla-
ra $1.00; Términos municipales: I . d-3 
Pinos $1.50; Batabanó $1.80; Cárde-
nas Sl.iiO; Caberas í l . v n ; Calón $1.50; 
S. J . de las Yeras $0.50; Holgufn $3.50, 
Gibara $1.50. 
Piña.— (Docena) Habana $1.20; San-
<a Clara $2.00; Término.^ municipales: 
Batabanó $1.20; Cabezas |1.6£>¡ Colón 
$1.60: ti. J . de lap Yeras íl.:'»1: Hol-
gufn $2.4"; Gibara $1 .20; Dajao .?i.7". . 
Carbón vegetal.— (Saco) Hat ana l l . f l 
Matanr/is $1.20; Santa C l a n ?j 
Términ. s munklnales: í . de ;';;ii>s 
$1.50; CárdvtuUi I2»00.i Cabir.as f l .oo. 
Colón 51.50; S. J . de las Yeras $2.00; 
Holguf.i $1.00; P . Soriano' $1.20; Da-
jao $1,80. 
Cerdo en pie.— '5 Santa Clafa $3.00; 
Términos municipaks: t. de Pinog 
$2.50; Cárdenas $2.50; Cabezas $3.00; 
Colón $2.50; S. J . de laft Yeras $5.00; 
Holgufn $3.00; Gibara $1.00. 
JCantaca en rama.—(I.ibra) Habana 
$0.12; Matanzas $0.11; Santa Clara 
$0.16; Términos municipales: í . de P i -
nos $0.18; Cárdenas $0.12: CHbftkaí 
$0.21; Colón $0.22; S. J . de ¡as Y- ra -
$0.20; Holgufn $0.20; Gibara $11.:!" 
Manteca fundida.— (Libra) Santa Ci -
ra $o.]7; Términos munb-lpalcs: I . de 
Pinos $0.20; Cárdenas $0.18; Cabezas 
?o.2a; Cpl6n $0.iy; S. .T. de las Yera.í 
$0.20; Holgufn $0.20; Gibara $o.l0. 
Queso del país .— (Quintal) Habana 
$17.00; Matanzas $24.00; Santa C l a n 
$17.00: Términos Municipales: Cárde-
nas $2o.00; Cabezas $25.00; Colón 
$25.00; S. .1. de las Yeras $25.00; H i l -
guín $20.00; Gibara $9.00; Dajao 
$15.00. 
Huevos.— ( E l ciento) Habana $5.00; 
Santá Clara $5.00; Términos munici-
pales: t, de Pinos $5.00; Cárdenas 
$5.00; Cabezas $4.00; Colón $4.00; 8. 
J . de las Yeras $4.00; Holgufn $5.00; 
Gibara $5.00; P . Soriano $4.80, Dajao 
Pollos.— (Par) Habana $1.20 Santa 
Clara $1.10; Términos municipales: I . 
de Pinos $1.00; Batabanó $1.40; Cár-
denas $1.60; Cabezas $1.40; Colón 51.10; 
P A R I ? , diciembre 4. 
J..OS pr ;CÍÜS (Stuvierou l'irmes. 
P.^iUa del 3 <;o, 54.15. 
Oambio-j sobre húhátú*', Í 1 . 5 5 . 
Emprést i to 5 0 0. 71 10. 
E l d;;li:ir se cotizó a 1S.79.-
D E P I E D R E C I T A S 
hizo en la Conferencia de expertos, <,os' 3 00 a 4-00 
de Pa r í s , porque Ital ia no puede Pimientos en cajas tipo corriente, 
ofrecer nada a Francia ni a Ingla- de 3-00 a 3 , ¿ 0 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
DOXDRErá, diciembre 4. • 
Los precios estuvieren irregulares. 
Consolidados por dinero. 57 1|4. 
Tnltad Havaua Ralhv.iy. '81 3|4. 
Emprést i to Británico 5 0¡0. 100 5|8. 
Emprést i to Británico * 112 OjO, 97 3¡4. 
B O L S A DE M A D R I D 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, olciémbre { . 
Dullar no se cot izó . 
S, J . fl* 1- Yeras $1.20: Holgufn 
« l . o o ; (libáfa $l.oo; p. Soriano $1.40; 
Dj»1ft0 $1«4rt. 
Fíj«<ert,oF—(Ca^a) Hflbana It .SOj Ma-
tanzas ?:;.ó0; Sólita Clara ll.4'>; Tér-
minos municipales:'S. de las Yeras 
11.00; Holgufn $1.50. 
Limones.— ( E l cianto) Habana $.-'"; 
Matanzas $0.20; Términos municipales: 
I . de Pinos $1.25: Cárdenas .*o.30; Ca-
ín zas $0.25; Colón $0.25; S. .1. d» las 
Veras $2.20; Holgufn $0,50; Dajao 
$0.20. 
Xiecha.— (Li tro) Habana $0.l5j Ma-
tanzas $0.10: Términos municipales: I . 
d4 PiAól | 0 . 1 | ; Cárdenas $0.15; Cabe-
zas $0.10; Colón $0.10; S. .1. de la.-
Yeras $0.12; Holgufn $0.10: Dajao 
Oabollaa.— @ Matanzas .*1.7:.; T i l -
minos municipales: Cárdenas $1.25; Ca-
DM&I $2.00; Colón $2.oo; s . J . de las 
Yeras $2.00; Holgufn $2.50. 
Maní.— @ Habana $7.oo: Matanzas 
$1.50; Términos Municipales: S. J . de 
las Yrras .«2.50: Holgufn $4.00. 
Ajonjolí .— 0 Haba na $7.00; Matan-
zas $1.00; Término» iminicioalcs: S. 
.T. dé las Yeras $2.50; Holgufn $4.00; 
DAJAO $2.26. 
Qulmbombó.— (caja) Habana $4.0'); 
Matanzas 11.00; Términos municipales; 
(Vurl.-nas fÓ.iD; Cabezas $1.30; Colón 
í 2 . o o : B. J . de las Veras $1.50; Hol-
gufn $0.50. 
Guayabas.— (Caja) Matanzas $0,90; 
Términos municipales; Cárdenas $6.60; 
•aby.as $1.20; (-,,101 »".5n- g. J . do 
las Veras $1.00; Dajao $0.4o. 
Diciembre 2. 
SALUDO 
A l ser nombrado Corresponsal del 
DIARIO DE LA MARINA, decano 
de la Prensa cubana, pláceme salu-
rinr por estas l íneas las Autorlda-
deíi civilfas y militares, com,o tam-
bién a mis compañeros en la prensa 
local. 
SIMPATICA BODA 
Se vereticó el jupvec el enlace de 
la encantadora ek ideal señor i ta Ma-
ría Luisa ATiña. con el señor Lucilo 
Ramos, querido compañero en la 
prensa y alto empleado del Central 
Ca maguey. 
Fueron testigos: por ella, el señor 
Bernardo J. Ferro, activo Adminis-
trador del Central Camagüey ; y por 
él, Eugpnio Menéndez. Jefe de Ofi-
cina del referido Central. 
La n-'vla luda un elegante traje 
?xriuiflitameut? confeccionado. 
Terminada la ceremonia, la con-
currencia, ¿electa y numerosa, se en-
t regó a los placeres del baile. 
Se br indó con abundante sidra y 
r iquís imos nulce/í y los contrayen-
¡ tes particr )u para su residencia del 
i Central Camagüey. 
Les deseo oterna felicidad. 
SOTA J>K DOLOR 
El sábado pasado, en Ciego de 
Avila, lalleció una quer idís ima her-
mana de mi estimado compañero en 
i la prei!¿a. BeflOf .losé Ramón Rive-
' ra. quien pasa por el profundo do-
I '.or de este segundo golpe, ya que 
hace pocos Bl.b&n la muerte traicio-
nara le arrebr. tó un hermano que re-
i s i i í a en la capital do la Repúbl ica . 
• Dios, si-iinrve magnán imo h ^ r á 
acogido en su seno a estas dos al-
I mas nobles desaparecidas, seres in-
! olvidables para los familiares ' que 
j l l o n i n lA inutícte prematura de Mar-
! eos y Mari? Engracia. 
Que el Todopoderoso les dé resig-
i nación a todos sus distinguidos fa-




de 2.00 a 2.50 
Berzas de Canastos seleccionadas, ¡ ̂ ^ " ^ influencia de ninguna cía 
se en Persia, sin tener en cuenta la 
de Riza-Khan, pero como se suele de-
cir, llegó para él la ocasión propi-
cia de adquirir todavía más prepon-
derancla, cuando hace tres años los 
pocos oficiales rusos que hab ían que-
1 dado, aún después de los combates 
• contra los bolsheviki, y que perte-
¡necían al régimen de los Czares, 
fueron arrojados del ejérci to persa. 
Ese fué el llamado golpe do Estado 
de Febrero de 1921. año feliz que 
recuerdan los persas, tanto por la 
repulsa del tratado anglo-perso. co-
caja. seilecconadasjmo por la expulsión d* los oficia-
| les rusos. En ese mes de Febrero, 
la División Cosaca a las órdenes de 
Riza-Khan ocupó la capital de Tehe-
rán, y formó un Ministerio, reserván-
dose Riza-Khan para él, el puesto da 
Ministro de la Guerra con el t í tu lo 
de Sardar Sipah. y en tres meses, es 
decir, antes de Mayo de 19 21, tuvo 
que expulsar del país al Presidente 
del Consejo de Ministros rme él por 
sii influencia había nombrado indi-
rectamente. 
Desde entonces ha habido una se-
50" 
tipo seleccionado,! 
tipo ás Inferior, 
Tomates, tipo corriente extra se-
lección. 4.00 a 4.50 
Tomates, tipo más inferior, de 2 
a 3 .00 . 
Uvas en cajas 
de 2.00 a 2 .25 . 
Uvas en cajas, 
de 1.25 a 1.50 
Naranjas en 
de 2.00 a 2.50 
X Naranjas en cajns. tipo más infe-
rior, de 1.50 a 1.75 
A i i : n c A i ) o D I : IM E R C O S 
Ch'cago, Diciembre 4—Hoy entra-
ron en este mercado 67.000 puercos, 
siende el tono que prevaleció el de 
Un POCO más fuerte qu el que preva-
leció ayer h i ñ e s . 
Los puorcos de buenas condiciones 
con un peso promedio entre 200 y, 
;>00 libra?, tipo que se expende en; 
las carnicer ías , se "ot'í.an de 7.15 a1 r íe de Presidentes del Consejo de MI-
7.35; puercos de una dase mas In- nistros, debido a los restos de las in-
ferior con un promedio de peso entre fluencias políticas de diversos gru-
130 v l i to libras, se cotizaron deipos que siempre habían mandado en 
C.90 a 7 .10 . | Persia con cortos intervalos; pero 
Las carnes de puerros especiales! el Ministro de la Guerra ha sido en 
se cotizaron entre 6.(15 a 7.910. 
Precios de peses altos de bastante 
ceba se vendieron a 6.00 y 6 . 5 0 . 
M B R G A D O D E V A C U N O 
los tres años, desde 1921 hasta la 
fecha, Riza-Khan. 
No quiso dsfr un golpe de Esta-
do sencillamente mil i tar , sinc que 
Chicase. Diciembre 1—Las entra-l fué también político ese que citamoa 
1 obtener una representa- ¿¡a? de ganado que se anotaron hoy de Febrero de 1921, y así el parla-
• representaron 1^.000 cabezas. Los, ment0 persa que habla tenido en los 
tiempos en que .dominaban ingleses o 
rusos, l a rgu ís imas vacaciones, vol-
. vió a reunirse y a celebrar sesiones 
hajjexistencia en el mercado. JK qi!e no fueron f.itermmpidas durante 
pvpHos estuvieron un poco más flo-
jo? para los distintos tipos, tales co-j 
mo añojos, toretes y vacas. Hav mu-
 d ercado. 
¡.recio más alto quo t é nacó por los muchos'meses. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C í R l l O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E U 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
t é r ra , sino al contrario, puede pensar 
quo en Somalí landia pudiera en-
contrar, como ya lo hizo, más te-
rri torios para agrandar el suyo ve-
cino de Ingiatorra y r lguno también 
de Francia en ese ter r i tor io cercano 
a Ablsinia, que es lo que a ella le 
Interesa extraordinariamente. 
En asunto de esa naturaleza, y 
sin que nosotros queramos mermar 
lo más mínimo la capacidad del 
Marqués de Torre Hermosa para tra-
tar, debieran Ir a la Conferencia los 
primeros hombres de España , que 
en este caso, afortunadamente fue-
ron t ambién los que trataron sobre 
la cuestión de Tánger . 
Suenan agradablemente en los oí-
' dos españoles las palabras de Mau-
j ra de que " n i un grano de arena 
¡de esa zona desde el Muluva hasta 
¡Tánger , y de la ciudad pertene-
j ce a ninguna otra nación, sino a Es-
paña" . Pues Maura debió haber ido 
a la Conferencia de Par í s , como fue-
ron Lloyd George y Briand a la Con-
ferencia de Cannes, porque es segu-
j ro que algo más 8« hubiese podi-
! do obtener. 
Todos los comentarios de ese ar-
| t ículo del señor Francisco Madrid 
I tienen por mira el suponer que I ta-
| l ia Iba 
I ción en la Conferencia de Par í s y 
I que era indudable que hubiese ayu-
I dado a España en la obtención de 
j la zona de Tánger , derrotando a los 
1 franceses que quer ían la soberanía 
del Sul tán . 
Ñi la cara hosca de Mussolini de añojo? fué el de 12.50 y otros lotes 
que habla el art iculista del " H e r a l - ¡ so vendieron entre 1 1 . 00 y 12.00 
do de Madr id" , ni el temor de que i 
se pudiese enfadar, según asegura, i . M K H C A D O DH LAVAR 
han hecho mella alguna en la Con- ¡ . 
ferencla de Par í s , ni podían hacerla ¡ OhiOftgO, Diciembre l — E l total de; 
sobre el estatuto de T á n g e r ; y todo el i ovejas que entraron fué el de 7.000. 
deseo, según relata d articulista Kl mercado estuvo .miv ar t ivo. Car-' 
español que tuvo I ta l ia y todos los'r.ero»-, de buenas condiciones se ven-i 
pasos que dió, según refiere, para j dieron a 15 cts. más al to . Todos losl 
poder tomar parte en la Coinferencia Upo." mantuvieron durante el día una, 
de Pa r í s , a nosotros no nos entu-, Tuerte demanda, habiendo los pre-
siasmaron porque sabíamos de an-í tl0$ subido entre 15 y 25 cts. cadai 
temano que el argumento de Inglate- | '̂PO | 
r ra respecto de I ta l ia era decisivo: ;' | 
Tánger no es, dijo Inglaterra, una 
zona ni una ciudad del Medi te r ráneo , | 
sino del At lánt ico c I ta l ia no tiene 
Intereses ningunos en el A t l á n t i c o ' . ' 
Asegura e' señor Francisco Madrid 
j por boca de un diplomát ico honora-
ble y respetado, según dice, que todo 
I el mes de Agosto y Septiembre, a l - j 
! gunos delegados del Gobierno I ta l ia- j 
í no Se los pasaron visitando canci- i 
i Herías y Gobiernos para conseguir la 
I in tervención italiana en Tánger . 
Tuede suceder que así fuese; pe-¡ 
ro esos trabajos de zapa en las can- i 
cl l lerías no se han reflejado en nin-1 
¡ guna manifes tación d d Gobierno Ita-í 
llano y por eso nosotros nos afir- j 
mamos en la creencia que apuntamos i 
al principio de este articulo, a sa-1 
ber: que la única manera de llegar 
a un acuerdo definitivo en el que 
España pueda hablar más alto, es no 
ratificando en modo alguno el acuer-
do de los expertos en Par ís y pedir 
la convocatoria de una Conferen-
cia plena, de todas las Nacione? que 
! asistieron a la Conferenci> de Al— 
; geciras. 
| A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
COROXE^ 
PARA PRESENTAR BALANCE 
Hoj?» que facilitan este trabajo 
las vendemos al precio de $0.50 
centavos y al interior las remi-
timos a los que 
envíen $0.60 en 
Giro o Sellos. 
L a Outa de Con-
tabilidad se remi-
te por 10.65. 
E E L M O N T E y Co. 
Encuademac ión y 
Rayados. 
COMPOSTEIiA 
113. — Apartado 
Habana 2153. — 
C0.V-.2 I t -
fPueide decirse que lo único que In-
teresa al actual Ministro de la Gue-1 
rra de Persia después de desconta-
da, claro está, la Jefatura del Shah, 
es el ejérci to, y hace pocos días con*-
vencido Riza-Khan de que no podía 
llegar a la reconstrucción perfecta 
de Persia ein asumir el cargo de Pr i -
mer Ministro, ha tomado posesión, 
por decreto del Shah, de esas funcio-
nes de Primer Ministro. 
Aun después del golpe de Estado 
de 1921 parecía que algunas de las 
provincias de Persla se Iban a decla-
rar Independientes como fué la de 
Khorassan; pero a ellas acudió con 
tuerzas suficientes Riza-Khan y de-
r ro tó al jefe Insurrecto; y lo mis-
mo sucedió con Kuchikan que en la 
provincia de Gilán durante varios 
años tuvo en jaque a las fuerzas in -
glesas y persas. 
Hasta el mismo jefe kurdo llama-
do Jimko, que había llenado de te-
rror todo el frente Oeste de Persia 
fué también arrojado del país y per-
manece por su propia voluntad lejos 
de Persia, en Mesopotamls. 
De modo que en realidad, conser-
vada como ha sucedido la m o n a r q u í a 
persa, viene a ser Riza-Khan otro 
Dictador que pudiera agregarse a 
Mu.ssolini y a Primo de Rivera. 
M A E S T R O D E C A N T O Y P I A N O 
BI. MAESTRO ATTILIO M .DB VrPAlIS 
Fundador del "Coniposere Music Corporation" Profesor de rantA • 
piano oe la Mórrlstown School, Convonto S:. Elleabeth v ÍM «fwill^tVS 
Vltalle en Vt. Y., residirá, en la Habana desde Noviembre a o v í a í l 
clase « i su domicilio r en la casa J« .os interesados a un corto número de 
alumnos 
Dirigirse a De Vitalia, Lens Court, Calle* 6, Vedado. 
C906O i:t-15 4d 
F O L L E T I N 
M. MARYA.N 
49 
N O V E L A 
T R A D U C I D A POR 
J 0 3 E GONZALEZ 
venta eti la librería "'Acadímlca", 
de la vlud.i e hijos de Guaz&los. 
portaled de Fayrc:) 
(Cont inúa . ) 
• Las escrutadoras pupilas de Rosa 
no se separaban de las suyas. 
—Se fa t igar ía usted m u c h o . . . 
Sería muy l a r g o . . . Un baile de 
advenedizos, me ha dicho mi pa-
d r e . . . Escuche, ¡no quiero que 
cont inúe usted sufriendo esas mo-
lestias! . . 
—Teogo, sin embargo, ua compro 
miso para mañana . 
—Por !a noche. 
— ¿ Y cfrcce:i a u s t ed? . . . 
—Treiuta francos. 
—De los cuales t endrá que pagar 
dos carreras de coche. Pero su tía 
no conses;ufrá que salga usted sola 
a esa hora . . . / 
.—El portero irá por mi . 
—Insisto: ¿qué queda rá de los 
treinta francos? 
No, no irá usted. . . Mi padre en-
c o n t r a r á alguien que le reemplace; 
tengo algo mejor que proponerle. . . 
—Pero ¿y si su señor padre no 
encuentr:: quien me sustituya? 
—Me fusta verla tan concienzu-
da; pero t ranqui l í cese ; abajo hay 
Infinidad de pet ic iones . . . Ahora, 
escuche.. . P e r o . . . no estoy sa-
tisfecha ignorando el nombre de las 
personas u quienes q u i e r o . . . ¿Ha-
ce usted e! favor de decirme cómo 
se llama, y permitirme que le su-
prima el tratamiento de soñori t ; ;? 
— ¡Con toda el a l m a ! — e x c l a m ó 
Marcia con vehemencia.—Mas. . . 
añadió sonriendo—se va usted l i 
quedar muy asombrada de mi nom-
bre. . . N:e figuro que todo el mundo 
debe parbar que me sienta muy 
ma l . . . 
— ¿ Y "s-i nombre e s? . . . 
— ¡Marc j i ! 
—Es honito porque lo lleva usted 
—dijo rl-jsa sonriendo.—Bien; yo 
he contado con su complacencia pa-
ra cantar m a ñ a n a una capilla, . . 
E l rófttro de Marcla se I luminó de 
alegría . 
— ¡Ch! eso me agrada mAs que 
t c í o ! ¡Qu»- bu t r a es usted! 
—;Espere! Sé qua es muy gra-
to cantar en la casa de Dio.?. . 
;Si yo paciera recobrar mis fuerzas 
y cantar iiUM alabanzas! . . Pero hay 
algo más : será usted retribuido. 
— -Nr .» recesario . . . 
I —Si , me ajrada VJC los p n c .TJE 
¡ honorarios decorosos que usted ga-
I ne vengj. i de su casa . . . Se trata 
I de una 'iesta re l ig l . sa organliada 
para una obra de caridad. . . A f in 
de evitar rivalidades mundanas, y 
| multiplicar loa atractivos, se han dl-
i r ígido a las artistas; una de ellas 
; se f i escusado a ú l t ima hora, y he 
prometido que ser ía reemplazada. . . 
: ;Me agrada tanto enviar allí una 
•' voz pura y un corazón aún más puro 
para at ibarle! 
Levantó involuntariamente los 
ojos, en un arranque de entusiasmo 
al punto contenido, y luego s igu ió : 
—Sobre ese piano hay un O Salu-
tarls. Desear ía que usted lo dijese 
como yo lo siento, a fin de que ha-
ya mañana alguna cosa mía al pie 
del a l tar . . . 
Marcia ab r ió el piano, y recor r ió 
icón la viste la obra indicada; luego 
1 comenzó a cantar. Rosa no la in -
t e r rumipó n i una vez siquiera. Pe-
1 ro cuando t e r m i n ó le pidió la pieza 
musical. 
1 — E s t á muy bien. . . Será mara-
villoso . . Es preciso decir así esta 
frase. . . 
Moduló el aire, y Marcla dejó es-
: capar un.i exclamación. La voz de 
; la enfernu. era muy tenue, pero el 
sentimiento era tan profundo y el 
arte tan tidmirable, que supl ían la 
debilidad del timbre. Además . Ro-
\ sa poseía ese poder extraordinario 
¡ de t rasmit i r el alma de los demás lo 
1 que la .iuya sent í* . Marcia sentóse 
de nuevo en el plano, y repi t ió la 
frase con fidelidad que no era ser-
v i l imi tac ión ,slno comprensión ín-
t ima del sentimiento expresado. 
—lAdmirablemente interpreta-
do! ¡Cómo me gus ta r í a que es tud iá -
semos juntas! Usted me dar ía lec-
c iones . . . Estudie esa obra; luego, 
venga m a ñ a n a para cantarla antes 
de la función r e l i g io sa . . . Pero se 
me iba a clvldar . . . Tengo una lec-
ción que ofrecerle. H a b r á que dar-
la aquí , tn uno de- los salones de mí 
padre. Asi lo hacen muchas artis-
tas: la reñora de que se trata viene 
de Versalles, y usted vive muy le-
jos . . . Los martes y viernes, de 
tres a cuairo. . . Naturalmente, nos 
veremos t.ntes o d e s p u é s . . . Será 
a diez francos la hora; he garanti-
zado el talento de usted. 
— ¡Diez francos la hora! La se-
ñor i t a de Nangouat, que me ha en-
contrado una lecciór.', cree que la 
media hora no está mal pagada a 
razón de tres f rancos . . . 
—La señori ta de Nangouat no es 
j u s t a—rep l i có Ros t í .—Muy pronto 
a u m e n t a r á usted el precio. . . Por 
!a funciór religiosa de m a ñ a n a 4e 
abonaremos cien francos. 
¡Qué di 'na inesperada! Marcia no 
sabía de qué modo significar su v i -
vo reconocimiento. Mostró a Rosa 
la carta de la señora de Sarrlet, y 
le pidió cor-sejo. 
Rosa reflexionó. 
— L a conozco. . . Es ura de esas 
criaturas que no viven más que pa-
ra la m ú s i c a . . . En otro tiempo asis-
t í a una de sus reuniones; conoce 
a todos los artistas. . . Acaso eso 
fuera el prir-cipio de una fortuna, 
s i . . . 
Cogió las manos de Marcia y la 
miró con a t enc ión . 
—Es necesario estar resuelta a no 
dejarse deslumhrar j a m á s . . . ¿Con-
t inua r í a usted siendo antes que ar-
tista u ra verdadera mujer que ten-
drá horror 'del ruido, de", t r iunfo 
mismo, y que e s t a r í a resue l ta . . . 
firmemente resuelta a renunciar a 
esa vida embriagadora, sí un hogar, 
si la dicha real de la t ierra se le 
brindara ?. . . 
Marcia se i rgu ló ligeramente. 
—Si usted supiese cómo he sido 
educada—dijo con dulzura y altivez, 
—no sent i r ía inquietud respecto a 
mí. 
—Sí , sí; pero he visto de cerca la 
a t racc ión, casi irresistible, de la v i -
da de artista, que mata con frecuen-
cia en germen, las virtudes de la 
mujer y de la madre. . . No obstan-
te, tengo fe en sus palabras. . . Cor-
todo es usted demasiado joven para 
I r sola a esas flestac. ¿No podría 
a compaña r l a su t ía? 
— ¡Sería cruel pedirle tal cosa en 
este momento! 
—Entonces, c r éame , espere. . . 
No puedo acostumbrarme a la Idea 
de que se equivoquen respecto a us-
ted, de que la discutan o de que la 
censuren . . . Quiero que aparezca, 
sea y se conserve como una señor i ta 
dignís ima, virtuosa, de la cual nada i 
pueda hablarse . . . Confié en mí, y l 
aguarde hasta que su tía pueda 
a c o m p a ñ a r l a . 
Marcia la abrazó , promet ió obede- i 
cerla, y, llena de gozo, fué a buscar 
a sus sobrinos a las Tu l l e r í a s . 
X X V I 
Hay escenas que se grabar- en la 
memoria con todos sus detalles, ya 
porque ejercían en nuestra vida In-
fluencia decisiva y se confundan con-
algún acontec im;°nto feliz o desgra-
ciado; ya porque riiarquen un alto 
en nuestro viaje, un momento de re-
'poso, en medio de nuestras agitacio-
nes: ya, en f i n . porque evoquen d i -
chas que desaparecieron. 
Marcia se encontraba en- uno de 
esos instantes. El ayer había sido 
doloroso, el m a ñ a n a acaso lo fuera 
aún m á s ; pero recibir bajo aquel 
techo ex t raño a personas amigas, 
era casi como una consagración de 
ta nueva morada, y exper imentó al-
go semejante a la antigua alegría 
cuando Luis se le ofreció, para poner 
la mesa. Mil impresioi es fugitivas, 
pero gratas, le cruzaroi. por la ima-
ginación, mientras colocaba-los pla-
tos y los viejos cubiertos blasonados, 
que sirvieron an taño en la Encina 
Verde. Por sombrío que apareciese 
lo porvei-lr ante ella; por desespe-
rado que a él se le figurase, ambos 
eran jóvenes y podían olvidar un 
instante la cruz que pesaba sobre 
sus hombros. Volvió a ser la Marcia 
do otras veces, y Reaatito, después 
de haberla contemplado, dijo con-
fidencialmente a Luis : 
—Me gusta mucho ver re í r a 
Cia. . . Creo que eres tú quien la ha-
ce reír , porque des-de a lgún tiempo 
llora siempre cuando cree que nadie 
la v e . . . 
La mesa ofrecía un golpe de vista 
muy agradable. Los vetustos mue-
bles tomaban aspecto casi r i sueño 
bajo la viva luz de !a l á m p a r a , y pa-
recían decir: "Vednos, encerramos 
tesoros de recuerdos " En una batea 
de porcelana antigua de la China 
hab ía : acebos y floies de Navidad, 
regalo de Rosa; peras del j a r d í n del 
Coronel, y dulces llevados por Lu i s . 
Germana comía con dos muñecas en 
los brazos; Renato y Jorge escucha-
ban- muy atentos al Coronel, que ha-
blaba de la guerra; Pablo esperaba 
Impaciente los postres. 
En cuanto a la señora de Laubiy,> 
una herida siempre abierta, un re-
cuerdo siempre punzante le impe-
dían ser dichosa en lo futuro, pero 
r o le impedían goíkr con el placer 
de los d e m á s . En la Encina Verde 
le habr ía parecido Insoportable ver 
reunidos a los parientes. En aque-
lla casa, donde ro había puesto el 
pie el ser querido, que se fué para 
nunci* tornar, no sent ía sino el en-
canto de estar acompañada y de ver 
sonreí r a Marcla y a sus hi jos . 
Después de comer, miet-tras que 
la señori ta de Espranges solicitó el 
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De toilettes de invierno. 
Quedó ayer cerrada la que Inau-
guró el lunes E l Encanto en sus es-
pléndidos almacenes. 
Ante ela desfiló un público tan 
numeroso cpmo el del primer día. 
Preciosos los maniquíes. 
Con sus tocados. 
Aquellas figuras, de plástica en-
cantadora, lucían artísticos peinados 
hechos en la nueva peluquería fran-
cesa de San Rafael 12. 
Todos del mejor gusto. 
Tros chic. 
Háblase de dos fiestas. 
Las dos en nuestra rada. 
Una de ellas a favor de los niños 
alemanes organizada por la Juven-
i ; \ BAHIA 
j Será el díe 22. 
Fecha fija. 
L a otra fiesta, en el vapor holan-
tud Pro Habana Mundial., dés Vcendam, no tiene resuelta la 
Trátase d* un baile a bordo de fecha-
un hermoso trasatlántico. Un té probablemente. 
T H E CASINO 
LTn rumor. i llamado a renovar este año, con cre-
Que me apresuro a recoger. ; ees. el éxito de la temporada ante-
Parece decidida para el penúlti-1 rior. 
mo sábado de mes la apertura del 
Casino. 
Esto es, el Casino de la • Playa, 
Todo así lo promete. 
Enrique F O N T A M L L S . 
A L 4 S MODESTAS 
Mostacillas, 
Canutillos, 
Seda floja y 
Madejones de 
seda para tejer. 
Ofrecemos concederles un pre-
cio especial a las modistas y ta-
lleres de costura. 
Tenemos el más completo sur-
tido de colores que se ha visto. 
L a L e y d e ! . . . 
(Viene de la primera plana) 
Anunciaremos en breve el 
día de la apertura de nues-
tra sucursal de Neptuno y 
Aguila. § 
ARTICULOS DE PLATA • 
EN NUESTRO DEPARTAMENTO DE PLATA FINA BNCONTRARA 
VD. GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS PARA LA MESA, TOCADOR, 
E T C . QUE A LA VEZ DE SU USO PRACTICO SON ADORNOS QUE 
CAUSAN ADMIRACION. EN LA MEJOR CALIDAD DE METAL PLA-
TEADO TAMBIEN PODEMOS O F R E C E R L E I'N SURTIDO EXTENSO 
DE PRECIOSIDADES, A PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , OBJETOS D E A R T E , M U E B L E S 
CAMPARAS 
HABANA 
D E FANTASEA Y 
2t-30. Anuncios TrnjUIo María. 
" L A ELEGANTE" 
MURALLA Y COMPOSTELA. T E L A-5572 
Las úllimas novedades = ^ 
Hemos recibido una nueva colección de 
A B A N I C O S A N T I G U O S 
inuy finos, artísticos y elegantes. ¡Constituyen la sensación 
de la temporada! 
También llegaron en estos días 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
de las formas máe nuevas y caprichosas. ) 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
l — " L f l F R f l N 6 l f l " = — J 
¿ E l p o r q u é 
podemos vender los colkres de perlas tan bara-
tos. . . le diremos señora. 
Nuestro comprador aérente Vd. sabe que visi-
tó también a París y entre los importantes lotes de 
diversas mercancías, tuvo la suerte de que le hicie-
ran una oferta excepcional de estos preciosos colla-
res de perlas a base de comprar toda la cantidad, 
la cual se apresuró a aceptar seguro del magnífi-
co negocio que hacía. 
Puen bien, merced a la explicada transacción la 
J o y e r í a E L G A L L O 
como siempre en obsequio de sus clientes y a fin 
de sumar más, procura comprar barato, porque así 
podemos marcarlos con estos precios y ahora fí-
en las demás mercancías . jese 
Joyas, Objetos de Arte, Fantasías, Lámparas 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2660. 
Anuncios Trujillo Marín. C 9578 lt-5 
l a V e l a d a . . . 
i iene de la primera página) 
des, como con gusto y rnorgullGccdor 
regocijo informó anoche el celoso y 
animoñio Prpsidente Mr. Tood. Uégl 
a la cifra de ló semanales. Ahorita,: 
PttM, la falange hará el millar. v | 
Para "caldcar la casa"—como di-
jera rtor.osaménto nuestro caro—mal-
gré lui—Jorge Mañarh. la Directiva, 
nue ha hecho al acierto distintivo 
Implíeito de áu actuadSn, arordó i'( l: 
tpjar la inauguración de la nueva' 
casa, de la "casa propia" con un 
smoker, allí al uso para congr-3gi-
mensualmente a la familia—que tal 
ee—formada por socios y directivos 
que a Tood tienen por Capitán. 
L a sesión fué, sin hipérbole y sin 
mentir, la más animada, grata y fe-
cunda que allí hemos presenciado, al 
punto que damos por irrealizable la 
deseada tarea de reseñarla debida-
mente. 
En estas sesiones, con un ambien-
te realmente único y captador en 
grado máximo, la consigna, ya es 
sabido, queda cumplida a maravilla: 
fraternizar, regocijado el ánimo por 
aquella adorable rnmaraderia. ni; 
confundible, ni compiable: única, ya ( 
quedó dicho. 
E l género y el ingenio lucieron y 
camparon anoche como es ya tradi-
cional en estas «osione=? en que, has-
ta el tiempo se hace humo, por lo 
presto y fu^az qu.e allí transcurre, 
merced al "tono" que la* jocundiza. 
Abierta la sesión por Mr. Tood. 
Presidente Inmejorable del Club, dió 
cuenta de la alta eifra a que se ha 
llegado en la relación de socios admi-
tidos v enteró a 'os asociado? de 
otros particulares sobre la marcha 
triunfal del Club, concediendo la pa-
labra al doctor Nicolás Azcárate qye 
de modo magistral y con enorme gra-
cia dijo un aprapósito de Vital Aza 
" L a tertulia" en que supo provocar ' 
deliciosa hilaridad. Mañach y Massa-' 
guer—así, sin adjetivo alguno— 
aquel con la palabra y este con el 
carboncillo, en que gon maestros me-
ritísimos, "hirieron" un cuento, ver-
daderamente Inolvidable. 
Conrado W. Massaguer, "propicio 
y mágico" siempre siguió arrobando 
a sus admiradores, que es decir ni 
uno menos de los asistentes, trazan-
do, fulmíncro y certero, sagaz y do-
noso las caricaturas de los doctores 
"Mete Caña" (Mártir ex Caflas) 
"Plana Fuía" (Sterling) derrochan-
do i'.n morl^mo y luego "sin pensar-
las"— romo siempre, por supuesto— 
las del Presidente del Club, Ingenie-
ro Lora, Magistrado Eduardo Azcá-
rate y nuestro compañero Oliveros. 
Xo habíamos dirho nada de aplau-
«os. Cada "ararte" era una lluvia de 
palmadas y un coro d» celebraciones 
como en las sesiones de "Smoker" el 
Club Üniversltario de Cuba sabe— 
como nadie—armonizar lo serlo y lo 
cómico,. Mr. Ulbrlcht leyó un esquisl-
to trabajo eobre la finalidad de es-
tos organismos y lo qu.e es y debe 
ser su objeto principal, a base de 
calidad y no de cantidad en siw com-
ponentes y el Dr. Blanco dló< lectura 
a las modificaciones y ampHarlones 
que prerisa el Reglamento, para ha-
rer eflraces OfHNHbWB sus preceptos. 
Y entre ambos "mímeros" el dl-
hnjante Hurtado de Mendoza —que 
^ra anoche el invitado de honor— 
dijo unos ruentos alemanes que en-
fermaron de risa al auditorio. 
Mariano Bru!, letrado, diplomáti-
co y poeta nr>? encantó de doble ma-
nera recitando un soneto, que no 
quiso fueee de los suyos—y el rasgo 
si que se euyo—eligiendo "Paz" de 
lengones, admirablemente Caminero 
fué heraldo, en aquel punto y hora, 
ie una oferta singular, que expuso el 
Dr. Avendaño. para favorecer la ya 
planeada construcción del Edificio 
^social prorio, prometiendo la coo-
peración de un grupo de parlamen-
tarica, que el Presidente Mr. Tood 
agradeció seguidamente con frases 
efusivas, pidiendo que la expresión 
de gracias fué unánime, lo que puso 
en pie a todas los asistentes. Y otra 
vez fué Invitado Massaguer y otra 
vez Massaguer prodigó m>. afable 
complacencia, haciendo las delician 
de sus oyenteis al referir cuentos me-
xicanos. 
Mr. Tood anunció lin go al doctor 
tor Raulln Cabrera, al tiempo que 
enteraba a los reunidos de su ofreci-
miento: la colección completa de la» 
obras del insigne D. Raimundo Ca-
brera, BU padre, (p. e. g. 
E l Dr. Cabrera no titubeó en auto-
anunciarse: iba a decir el mejor 
cuento de la noche. Y asj fué. Pro-
puso, al contemplar aquel hermoso 
local sin muebles, que cada socio 
aportara $10 pesos. 
E l "cuento" tan aplaudido como 
cualquiera de los más. Y aceptada la 
"derrama" propuesta. 
Caminero—que es ei número uno 
¡naturalmente en la lista de socios 
del C'.ub—fué anocHie el último del 
programa, contando un cuento de Ca-
magüey. 
Con todo y ser tan amplio el pro-
grama, "supo a poco" y Mr. Tood 
'romplleó" otros números, el prime-
ro de los extrafl a cargo del letrado 
Ooníález -Etchegoyen. que refirió 
ron sugestiva propiedad una anécdo-
ta mamblsa. colmándosele de justes 
aplausos. Faltaba un brorhe dieno 
de esta memorable Smoker—sesión 
y lo puso el Dr. Gómez Paratrba con 
su bella palabra, pulcra y fácil, "sir-
viendo" dos cuento« gallegos, inme-
jorablemente. Ultima ovación. 
Luego, la bien surtida del lurich i 
pródigo sirvió de epílogo a esta inol-
vidable velada, en la que estuvie-
ron representadas 60 Universidades 
y 1 4 países. 
60 Universidades y 14 países dis-
tintos. 
¿A qué bueno repetir más bellos; 
augurios al Club Universitario de 
Cuba. La falange será, ahorita, un 
millar. 
Amén. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NKW YORK, diciembre 4. 
SI mercado de cnmhios 
.•;«i< rliiia<, 60 Oían '. 
Kíterllna.v, a la vista.. . . 
Ksierllnas, cable 
I'* setas 
í-runcos, A la vista 
Francos, cable 
Francos «uizos, a la vsto 
Francos belga*, a la vista 
Flancos belgas, cable. . . . 
Holanda, vista .. . . . . . . 
Holanda, cable . . . . / . . . 
Liras, vista 
Liras, cable 









.1 npopslavia .. 
A ír^ntina. . . 
Austria . . . . 
Kiimanta . . . . 
I )¡ •KI marco . . . 






























y siguen protestando toda vez que 
son suyas: un cajeo parecido al de 
Isla de Pinos si a esudiarlo se dedi-
casen los internacionalistas. 
Las Falklan para los Ingleses, 
Malvinas para nosotros, tienen por 
capital a Port Stanley, son montano-, 
sas, carecen de arboleda a causa de 
la inclemencia del clima y loe pas-
toa aprovechables, en las faldas de 
las montañas solo sirven para el ga-
nado lanar: las vacas apenas dan • 
leche por la mala calidad de eetos: 
pastos. 
L a mayor de las Islaa,, la más sep-
tentrional Jonson, tiene más de 3001 
kilómetros de largo por sesenta del 
nncho; unos 200 islotets forman ade-
más el archipiélago, inclemente, de; 
fauna pobre, como que no se conoce, 
más cuadrúpedo Indígena que un lo-, 
bo zurro llamado uarrah. Los demás: 
'.nimales toros, caballos, cerdos, ca-
bras, carneros, etc., han sido Im-: 
portados por españoles y franceses; 
tn los primeas tiempos de la ocu-: 
pación. 
Lo& ingleses que han dedicado lae 
j.slas a la cría de gonado lanar ex-: 
portan a Inglaterra cerca de un mi-i 
Áón de libras de lana y miles de ml-
de carneros congelados para loj 
cual sostienen una compañía de va-j 
pores refrigeradores. 
¿Puede creeeree que sea esto pro-: 
ducto bastante remunerador que lleve] 
a detentar los derechos argentinos i 
sobre el archipiélago Fall ían? 
No: peno dominando e«os islotes| 
se dominan las rutaa del Cabo del 
Iiorno« del Estrecho de Magallanes j 
y del Japón. Recuérdese la encerró-1 
na que 18 o 20 barcos, nueve de ellos¡ 
nipones hicieron a tres alemanes en 
esas legiones australes. 
No ge confesó entonces el número 
de barcos, ni la posición de ellos pe-
to un distinguido marino sudameri-
cano, me puso en posesión de la ver-
dad a los pocos meses del suceeo. 
E l año 1823 se proclamó la doc-
trina de Monroe: el año 1833 se apo-
deró Inglaterra de las Islas Malvi-
nas, situadas en los mares cercanos 
a posesiones de la Argentina y Chile, 
próximas al estrecho de Magallanes y I 
de legítima propiedad argentina que 
siguo protestando. 
¿Dónde estaba Mr. Monroe en-
tonces? 
¿Dónde cuando los atropellos de' 
prestamistas europeos a Venezuela 
y a las misérrimas antillas Indepen-
dientes? 
Muchos, muchos acoruteclmientes 
se pueden recordar otn ensañarse con 
Estados Unidos. Por mi parte, ya lo 
he dicho y seguiré diciéndolo: ni a 
España ni quizás a la América his-
pana, les conviene que la primera se 
indisponga con el país norteamerica-
no y ahora menow que nunca: por eso 
cuando en nombre do España o fin-
giendo espíritu español, se pretendo 
insultar a nuestros enemigos del 78,1 
protesto hasta donde puedo, los cul-
pables son los culpables; los Estados: 
Unidos no han hecho más que se-| 
guir la doctrina de sus instintos: los¡ 
pueblos de presa son como los hom-! 
bres de presa y los hombres de pre-j 
sa ya sabemos a dónde llegan si les' 
dejan. 
L a Doctrina de Monroe sólo reza f 
contra Europa y nada tiene que ver; 
con la .Gran América;: mas aun; 
mientras no se entreguen las Mal-
vinas a su dueño, a la República Ar-¡ 
gentlna, la Doctrina de Monroe es un 
papel mojado; No existe. 
L a única ley que reza con el Pan-
americanismo es la ley del embudo y 
estatuó es de Monreo es del mando-1 
ii!smo crematístico. 
IA MIGRACION EN LA 
REPUBLICA ARGENTINA 
Poco a poco 
(Viene de la primera página) 
PLATA EN BARRAS 
MI R I K K O X ASFIXIADOS POR E L 
GAS 
NUEVA Y O R K , Dic. 5. 
E l ex-senr.dor del estado, Thomp-
son y su socio Charles Smlth fueron 
hallados muertos, asfixiados por el 
gas en su oticina situada en un bún-
galos de Lrng Beach. 
Créese =iue una cefetera hirvió 
más do la cuenta apagando el ga« 
y dejando que se esrapase las ema-
naciones fatales. 
I M P O R T A M E C O N F E R E N C I A TON 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
WASHINGTON, diciembre 5. 
E l senador Paul Dupuy, perio-
dista parisiense, conferenció con el 
presidente Coolldge acompañado por 
el Embajador Jusserand. Se atribu-
ye significación a esta conferencia, 
suponiéndose que hablaron sobro 
las repararlunec alemanas y la po-
lítica de los Estados Unidos en el 
exterior. 
E l señer Manuel de la Vega, Mi-
nistro de Cuba en Buenos Aires, ha 
remitido a la Secretaría de Estado 
copia de las instrucciones dadas a 
los consulados argentinos por la Di-
rección general de Inmigración y 
aprobadas por los ministerios de 
Agricultura y Relaciones Exteriores, 
referente a los requisitos que de-
ben llenar los que intenten desem-
barcar como pasajeros en el terri-
torio argentino. 
Dicen así las Instrucciones: 
DISPOSICIONES G E N E R A L E S 
De acuerdo con lo resuelto en la 
circular telegráfica número 192 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de fecha febrero 21 de 1923, los 
cónsules no podrán conceder per-
miso de embarque para la Repúbli-
ca. Esto significa que sólo debe re-
visar los documentos de aquellas 
personas que reúnan todos los re-
quisitos que exije esta circular de 
instrucciones. Uno solo que falle, el 
cónsul no llevará los demás docu-
mentos, pues todo pasajero que lle-
gue en esos condiciones no será acep-
tado en el puerto de Buenos Aires, 
con los consiguientes perjuicios pa-
ra el mismo y para la autoridad del 
funcionarlo argentino que lo haya 
autorizado a embarcarse. 
De acuerdo con lo resuelto en la 
circular telegráfica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de junio 
21 de 1923, los cónsules no podrán 
visar documentos que hayan sido ex-
pedidos en nación que no sea de su 
jurisdicción y que no tengan ya una 
visación argentina de cónsul con fun-
ción en esa nación, pues el cónsul 
no tiene a su alcance medio algu-
no para comprobar la autenticidad 
de documentos que han sido expedi-
dos fuera del alcance de sus me-
dios directos de investigación. De 
esta manera un pasajero, por ejem-
plo, que se hayo embarcado en Ale-
mania u Holanda con destino a Es-
paña, Brasil o Uruguay, con visación 
española, brasileña o uruguaya, no 
obtendrá la visación argentina ^n 
la nación de destino si no ha hecho 
visar sus documentos en Alemania 
u Holanda por un Cónsul argenti-
no. 
De acuerdo con lo resuelto en la 
circular telegráfica del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de abril 26 
de 1923, los cónsules no deberán vi-
sar con facsímil ninguno de los do-
cumentos que traiga el pasajero. Las 
autoridades argentinas entienden que 
la visación consular no es una me-
ra formalidad que se cumple auto-
máticamente, sino un control eficaz 
que deben realizar los cónsules no 
sólo respecto a la autenticidad de 
los documentos, sino también en to-
do lo que concierne a la persona 
misma del pasajero, pues él es la 
autoridad que está en mejores con-
diciones para Impedir que entren' en 
el país individuos no deseables por 
su salud, su moralidad, su profesión 
o sus medios de vida. L a Interven-
ción del cónsul para que no emigren 
a la Argentina estas personas, es de 
una grande importancia en todo cen-
tido. Sólo gracias a ella se tendrá 
una verdadera y eficaz selección in-
teligente de la emigración, proble-
ma fundamental en un país que re-
cibe centenares de miles de extran-
jeros por año. 
Por telegrama de 16 de agosto de 
1923, dirigido a la Legación de Lon-
dres por el Ministro de Relaciones 
Exteriores, para que Ib circule a to-
dos los consulados en Europa, se ha 
confirmado otro de agosto 6, dirigi-
do a Londres y Varsovia ordenan-
do no aceptar ni visar ningún docu-
mento expedido por sociedades par-
ticulares religiosas, etc.; que pre-
tendan reemplazar los documentos 
oficiales, aunque ellos vengan re-
frendados por autoridades legales 
del país, pues son éstas las únicas 
que deben expedir los documentos 
originales exigidos por las disposi-
ciones vigentes y no limitarse a re-
frendarlos, agregando que la "Di-
rección General de Inmigración, re-
chazaría a toda persona que presen-
te dichos certificados partlculare.-?, 
aunque traigan visación consular". 
Estos telegramas de 6 y 16 de 
agosto rectifican el de febrero 21 de 
1933, del mismo Ministerio, prohi-
biendo a ciertos consulados la acep-
tación de certificados expedidos por 
comunidades religiosas, ya sea el 
Gran Patriarca o el Gran Rabino o 
por el comisarlo especial de puertog 
y emigración de Marsella. 
Otro punto importante que deben 
considerar los cónsules es el Indi-
jcado en la Circular número 16 del 
• Ministerio de Relaciones Exteriores 
! de fecha Julio 25 de 1923, que esta-
1 blece: 
(a) Que los cónsules no harán 
! ninguna propaganda en favor de la 
i inmigración. 
(b) Que deben disuadir en lo 
i posible, de venir al país a toda per-
• sona que traiga el propósito de ra-
; dicarse en las ciudades. 
(c) Que la Inmigración más con-
' veniente es la que se dedicará a las 
: industrias agropecuarias. 
(d) Que la entrada en el país es-
S tá completamente cerrada para los 
' que tengan defectos o enfermedades 
' físicas o mentales o no posean do-
| cumentación que se exige. 
1 DOCUMENTOS H A B I L I T A N T E S PA-
RA L A E N T R A D A D E P A S A J E R O S 
E N L A R E P U B L I C A ARGENTINA 
Ellos son: 
l o . — L a libreta de enrola>rento 
! de los argentinos nativos mayores 
j de 18 años. 
2o.—ha carta de ciudadanía o la 
! libreta de enrolamiento de los ex-
i tranjeros qjie se hayan naturalizado 
i como ciudadanos argentinos, acom-
i pañadas de un certificado de buena 
j conducta anterior, en seis meses, a 
lo sumo, al día del embarco. 
3o.—La cédula argentina de iden-
tidad cuando haya sido otorgada a 
'argentinos nativos. 
4o.—La cédula argentina de iden-
: tidad de extranjeros residentes en 
! la Argentina, que sólo tendrá valor 
'cuando acredite una residencia en' 
• el país de más de cinco años y es-
i té acompañada de un certificado de 
| buena conducta expedido, a lo mis 
I seis meses ante<s del día en que pre-
I tenda ser utilizada ante un funcio-
¡ narlo argentino de cualquier cate-
! goría. 
5o.—Pasaporte argentino expedl-
' do por la policía de Buenos Aires 
debidamente legalizada. E n el caso 
I de extranjeros residentes el pas.r-
norte que otorga el consulado de su 
nación. 
6o.—La partida de nacimiento o 
libreta de casamiento arcentlna, que 
presenten las mujeres o menores oe 
18 año», ciempro que estén acompa-
ñadas de una fotografía sellada por 
la Dlrecoión General de Inmisrra-
ción. f 
7o.—Los permisos especiales o 
credenciales de desembarco expedi-
dos por la Dirección General de In-
migración a los que los cónsules 
agregarán, en el acto de visarlos pa-
ra el embarque, la fotografía de les 
interesados, selladas oficialmente 
sin cuj'o requisito no serán acepta-
dos por las empresas de navegación. 
8o.—Los pasaportes oficiales del 
país de nacimiento que presenten los 
extranjeros, que deseen embarcaroe 
para un puerto argentino (con fo-
tografía) . 
9o.—Los certificados de las auto-
ridades Judiciales o policiales del 
país en que se haya expedido el pa-
saporte y que acredite que el posee-
dor de éste no ha sufrido condena 
por delitos comunes que merezca 
pena corporal y que no ha estado ba-
jo la acción de la justicia por deli-
to contra orden social en los cinco 
años anteriores a su embarco. 
10o.—Los pasaportes oficiales ex-
pedidos en el país que no sea el de 
nacimiento del pasajero, en cuyo ca-
so deberán ineludiblemente, estar 
acompañados de un certificado ju-
dicial que acredite que esa perso-
na ha residido desde tal a tal fecha 
en dicho país. 
lio.—Certificado policial o co-
munal que acredite que el pasajero 
no padece enfermedades físloaa o 
irentales que disminuyan su capaci-
dad para el trabajo. 
12o.—Certificado policial o comu-
nal que acredite que el pasajero no 
ha ejercido la mendicidad. 
13o.—Certificado consular que 
acredite los datos personales del pa-
sajero y los documentos. 
14o.—Partida de nacimiento con 
fotografía para los menores de 15 
años que vengan solos o acompa-
ñados. 




OFERTAS DE 0ÍNER0 
Las ofertas de dinero estuvieron íá-
clles dur.mtc el día. 
T-8 más -ilta 




Cierre final.. . . • 
\v.eptacicnea de los bancoa. 







DIPUTADO E N F E R M O 
PARIS, diciembre 5. 
Maurlce Marres, que ha estado pa-
deciendo de grlppe durante 15 días, 
volvió a la Cámara ayer, y después 
de comer se retiró a su domicilio, 
donde fué atacado de una crisis vio-
lenta que duró hora y media, atri-
buyendo los médicos los agudos do-
lores que sufrid, a una angina de 
pecho. 
cívicas y culturales, varios colegios 
y harán uso de la palabra los seño-
res Antonio Navarrete, Saturnino Es -
coto Carrlón. Camafio de Cárdenas y 
Dr Francisco Domenech. Se ha pe-
dido ,al Ingeniero Jefe de la ciudad 
el adorno del monumento del Titán 
con plantas y guirnaldas asi como co-
ronas y ramos de flores a las corpo-
raciones oficiales laf; autoridadej 
ejecutivas y a todas las asociacio-
nes patrióticas. • 
Por la noche tendrá lugar otro ac-
.c solemne, que consiste en una gran 
velada en el teatro Maxim, Paseo de 
Martí y Animas. E n eeta velada ha 
rán uso de la palr.bra el Comandante 
Jiisé Ellas Entralgo, los señores An-
tonio Navarrete, Osvaldo Valdés de 
la Paz, Eduardo Reyna y Fernando 
Sirgo y los doctores Teodoro Carde-
nal y Carlos Manuel de Céspedes. 
También recitarán hermosas poesías 
la señorita Esperanza O'Reilly y el 
poeta Agustín Heras. 
L a velada será amenizada por la 
Banda del Cuartel General que des-
envolverá un selecto programa de 
obras fúnebres. 
Para esos actos el Presidente de 
la Columna de Defensa Nacional in-
vita al pueblo de Cuba. 
.O. 
IrAstamoe a 6 meses 5 
Hnnel msrcantil 5 a 5 114 
LA MEJOR PARA SUS CANAS ES LA 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
ES ZaA aCAS BZVCXZiIiA DB APXiICAB 
TTTB 7 SIOT7S SIENDO Z>A JCSJLOB S E TOSAS 
T E S T A EW BBCXiCrSJtiaft, PAJ'-MACIAS Y ABSEAIAA 
FERROCARRILES UNIOOS OE LA HABANA 
SOLEMNE PEREGRINACION 
A C A C A H U A L 
VIERNES 7 DE DICIEMBRE DE 1923 




Saliendo de la 
Estación Central 
cada média hora. 
Para Rincón y 
Santiago de las 
Vegas y 
viceversa. 
Desde las 5.16 A . M. hasta las 7.16 P. M. 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA 
A Santiago de las Vegas: 55 cts. A Rincón: 65 cts. 
W. T. Medley, Archibald Jack, 
Agente Comercial. ^ Administrador General. 
UNA OPINION D E L SEÑOR F E R -
NANDEZ Y M E D I L L A 
G I N E B R A , diciembre 5. 
E l señor Fernández y Meillla ha 
declarado on nombre de sus compa-
triotas que la Irle?, de un bloque for-
mado por España, Italia y los esta-
dos de la AmCrica del Sur con el 
propósito de forman una nueva so-
ciedad intfírnacional, carece, a su 
juicio, ds objetos polítlcoe. 
El 7 de D i c i e m b r e . . . 
M E D I A S R O T A S 
(Viene de la primera página) 
Tt-
ACTOS Q l ' E P R E P A R A L A OO&OI. 
NA D E D E F E N S A NACIONAL 
L a Columua de Defensa Nacional 
ofrecerá solemnes homenajes a la fe-
cha luctuosa que señala la calda en 
los campos de batalla del general An-
tonio Maceo y su ayudante Panchito 
Gómez Toro y que la República ha 
designado como de duelo -nacional. 
Por la mañana el Ejecutivo en ple-
no de la asociación se trasladará al 
Cacahual y depositará flores en la 
tumba de los gloriosos desplomados 
en San Pedro. Por la tarde, a las 
cuatro, se hará una ofrenda floral al 
pie del monumento del General Ma-
ceo. E n este acto tomanán parte la 
Randa Municipal que ha sido solicita-
da al efecto, distintas asociaciones 
¡Qué feo es andar con las medias 
rotas! Hoy, que las medias buenas pe 
I venden tan baratas en el "Bazar In-
i glés". Avenida de Italia y San Miguel, 
¡ todo el mundo sabe usar medias sanas, 
¡elegantes y nuevas. 
Durante el mes de octubre pasado 
| nuestro Departamento de Medias de So-
I da para Señora, vendió las siguientes 
: cantidades: 1,006 pares de la marca 
"Onix"; 1,407 pares de la marca "Kai-
¡ser"; 1.265 pares de la marca "Phoe-
jnJx": y de otros fabricantes, cuya re-
presentación exclusiva ostentamos n.i-
! sotros, 2,199 pares. 
; Las quejas y reclamaciones, recibi-
das durante el citado mes, fueron és-
itas: por 3 pares, que tenían el defec-
i to de no eátar bien rematadas las cos-
; turas; y por un par que una distinguida 
; cliente rasgó con la sortija al tratar 
jde ponérsela con precipitación para asis-
1 tir a un importante acto social. Todas 
las quejas fueron atendidas en el ac-
to. 
¿Se puede pedir éxito mayor que el 
. que representan esas únicas cuatro re-
clamaciones en una venta de seis mil 
pares de medias de seda en un mes" 
E l exitazo de octubre—repetido on 
meses anteriores con frecuencia—expli-
ca muy bien por qué el püblico prefie-
re comprar sus medias en efl "Bazar 
Inglés", Avenida de Italia y San Mi-
guel. 
Saben todos que no vendemos medias 
que no podemos garantizar; que nues-
tro surtido es completa, porque tene-
mos una existencia muy grande y ê-
novada constantemente; que somos los 
primeros en presentar las novedadea 
de las mejores marcas; y, por últiino, 
que somos los que más barato vende-
mos las medias en la Habana. 
¡Fuera—pues—las medias rotas! 
Todo el mundo las pueda usar sanas, 
elegantes y nuevas. 
C9576. i t.s. 
G O F I O E S 6 U D 0 
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.; - : L A V I D A E N L A R E P U B L I C A : -
ECOS D E M A N Z A N I L l O l l D E S D E C I E N E I I E G O S 
Diciembre lo 
Sntisfechi-s 
tn pifeulo rtp Manraa i l lo se siente 
a c á m e n t e complacido del resultado 
' inal que h a tenido el conflicto crea-
do ron motivo de la proyectada 
« i n s t r u c c i ó n dp una casa por los se-
ñores Miguel M u ñ i z y L u í s Acpho, 
én la zona marlt irm-terre^tre de 
este, puerto. 
D e s p u é s de los sucesos acapri-" 
bien lamentables uor cierto, ya que 
estuvieron detenidos dos Concej?!0? 
del Ayuntamipnto v. el ioven Nem*-
t-io L a v i é V e r a , Corresponsr.l 
"Diario de Cufi.V, nada mejor que 
declarar nula la c o n c e s i ó n , res tuu-
yendo al Ayuntamiento la l ibertad 
de que se le h a b í a despojado de fi-
jar la a l i n e a c i ó n en las obras qu^ SP 
construyan, y de dictar medidac en 
k s proyedos de c o n s t r u c c i ó n de 
cualquier í n d o l e en los frentes al 
na;- , sectún dispone de manera ter-
minante la L e y órgi'.nica de los Mu-
nicipios . 
Parece que al fin la batallona 
c u e s t i ó n que tanto ha excitado lo€ 
á n i m o s de los ha-iitant^s dp e^ta 
ciudad, ha tenido f in . L3 visita oue 
nos hizo el doctor J o s é Rosado 
Aybar y las Bf;=tiones real izadas 
cerca de los poderes centrales cor 
nuestro Alcalde Munic ipal s e ñ o r Ma-
p-,iel R a m í r e z L e ó n , h a i \ dado el re-
sultado que todos e s p e r á b a m o s . 
Otro problema 
Lo que nos preocupa ahora es 
nue la S e c r e t a r í a de Sanidad se 
ocupe del probleme del agua v de 
la mortal idad que cau?a la epidemia 
de tifoidea en este pueblo. 
E l Alcalde R a m í r e z L e ó n ha ex-
plicado, con lujo de detalles, cual 
es la calidad del agrua que ñ a s su-
minis tra el acueducto. L l Inspector 
dfi eee ramo que J i á c e poco estuvo 
r.quí de visita, viíTNl estado de los 
tanques y fué ha^ta el lugar en que 
e s t á n "las tomas"; lo que no v i ó 
porqre no ex'steu, son los filtros, 
por los que tanto c lama este pue-
blo, 'luc s-» diezma por la epidemia 
t í f ica , no siendo bastante a conte-
nerla la v a c u n a c i ó n que se viene 
xeafvando por el Jefe L o c a l de C a -
i:i¡;l.'.d y los M é d i c o s M u n i c i p a l e s . ! 
Se impone que. lo mismo que ge! 
nos ha atendido en el asunto de la 
p a v i m e n t a c i ó n -de las calles y to 
relacionado con M edificio A<ebo-, 
M u ñ i z . se nos atienda t a m b i é n ron1 
el agua, l í q u i d o de imprescindible 
necesidad, y que s e g ú n todos los 
informes que nos han suministrado. 
PÍS el causante que la t í f o i a e a ?s té lle-
vando el luto a numerosos hogares . 
I)c (lllPÍO 
Desde Sucires . Astuiisr~. nos ha 
'legado, la triste n c t k i a del =en:-i-
¡de fallecimiento de d o ñ a BaJbina 
F e r n á n d e z , madre a m a n t í s i m a de 
los estimados amigos Jo^é y Antonio 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , acreditados co-
merciantes de e s t a ' p l a z a . 
E r a la respetabie matrona de-' 
chado de bondades y virtudes, por' 
lo qne su muerte ha sido genernl-
mente seat ida en e^tp pueblo, dor'ip 
U)% hijos han sabido captarse gene-
rale? s i m p a t í a ^ . 
D u e r m a en la p:<z del S e ñ o r la 
bondadosa d o ñ a B.albina y reciban 
sus famil iares todos, muy part icu-
larmente don Jch é y don Antonio 
M a r t í n e z , nuestro sentido p é s a m e . ; 
Próx in ta boda 
P a r a el mes en curso e s t á s e ñ a -
lada la boda del talentoso Doctor 
E r a s m o Corona, con la s e ñ o r i t a 
F a j a r d o , h i j a da d m Justo F a j a r d o , 
miembro de la importante, casa co-
mercia l de Manuel A r e a . 
Dadas las simpatfas de que gozan 
los j ó v e n e s Corona y F a ' a r d o v los 
famil iares de é s t o s , la boda ha de 
resultar un acontecimiento soc ia l . 
T r a n q u i l i d a d 
H a comenzado la c a m p a ñ a de los 
reeleccionistas . Todo5", los sábaríos 
por la nche celebran reuniones or-
ganizando c o m i t é s de b ? r r i o s . 
No obstante lo que dice cierta 
prensa, en todo este ' é r m i n o r^ina 
.absoluta tranqui l idad, y los centra-f 
íes azucareros se aprestan para la 
p r ó x i m a zafra, que ha de re su l \ar 
muy product iva , 
< JorreSponsal BspoclaJ 
Noviembre 30. 
L O S R O T A R I O S . — C O M P A Ñ I A 7>R 
Z A R Z U E L A . — P R O X I M O C O N C I E R -
T O 
D E C H A P A R R A D E C E S P E D E S 
Diciembre lo . 
C H A R L E M O S . . . 
. ¿ S i m p a t i z a usted ^con los ro-
o é ? . . . 
¿ L e agrada a usted la e n s e ñ a 
i z u l ? . . . 
L a actual idad; la í l t i m a palpita-
c ión de nuestro mundo social , la 
constituye el Basket B a l l . 
F u é el Viernes pasado, con oca-
s ión del cuarto juego de la serle con-
certada entre Rojos y Azules . 
C h a p a r r a l u c i ó sus mejores galas; 
b r i l l a n t í s i m a fiesta, no igualada en 
la historia de esta culta sociedad 
que tan bien ganada tiene su estima-
c i ó n . 
Orgullosos deben sentirse, mis es-
timados amigos: " K i d Molly", a lma 
de estas fiestas, y su apreciable her-
mana Cachi ta . 
Cachi ta , por el é x i t o del b e l l í s i m o 
e s p e c t á c u l o ofrecido y . . . por el 
triunfo del "five" rojo. 
Y o , que he presenciado las her-
mosas justas celebradas entre "mar-
queses", "anaranjados", "dependien-
tes" y "caribes", confieso plenamen-
te que nunca vi mayor entusiasmo, 
ni mayor f r e n e s í , que el que anoche 
nos b r i n d ó la nutr ida , selecta y 
culta concurrencia que a s i s t i ó al jue-
go, ¡ H e r m o s a noche! 
G a n ó , como dejo dicho, el " R o j o " ; 
su triunfo era esperado por la supe-
r ioridad de sus componentes y el 
calor de sus simpatizadores, que-
eran muchos. 
Garl i tos M a r t í n e z , el h é r o e de l a 
noche; Mario G o n z á l e z , hecho una 
pantera, cubriendo y pfcaando con 
suma habi l idad, nos s o r p r e n d i ó ; L u i -
sito Herrer'a, con mucha pimiento; 
L á z a r o , como siempre, hecho un co-
loso, y Padroncito , ¡ah este "galle-
go" merece los mejores elogios de 
esta c r ó n i c a . Inconmensurable! 
Por los "azules" (e l color de cie-
lo, e tc . ) , muy celebrado el trabajo 
de Bidopia , la estrel la, del cual me 
es grato hacer especial m e n c i ó n . 
P é r e s Malo J r . , con poca suerte, lu -
c h ó tenazmente por obtener mejor 
a n o t a c i ó n , al igual que Cabrcr i ta . 
L o s perfectos "pases" del "fivp" ro-
jo anularon sus mejores esfuerzos. 
Bat i s ta , P e r a l t a y Alfonsito , . . . hi-
cieron lo que pudieron. 
A h o r a , v é a s e el scorc: 
R O J O 
P s n F G . F G . Pts. 
J . A . L á z a r o , 
A . P a d r ó n , . , 
L u i s H e r r e r a , 
C. M a r t í n e z , . . 
M. G o n z á l e z , . 
'"ó ta l e s : 
R f . 
L f . 
C . 
R g . 
L g . 
A Z U L 
J R . Pera l ta J r . . . R f . 
J . R . Bidopia, . . L f . 
J . L . P. Malo J r . , . C . 
L u c a s Cabrera , . R g . 
H . Ba t i s ta L g . 
Alfonso P é r e z , . . R f . 
Tota les : 
T ime-Halves of 2o mnts. 
Score-keeper. A. R . Wood. 
T i m e - K e e p e r : L . Sainz. 









UNA GIRA Y UN BAILE 
Un sol e s p l é n d i d o , vertiendo sus 
tibios rayos sobre las flores; un c e -
lo azul , al que apenas si e m p a ñ a n 
las blancas nubes, que cruzan en 
raudo vuelo proyectando sus viaje-
ras sombras sobre el mull ido c é s p e d : 
el aire puro y perfumado, m u r m u r a 
suave entre las hojas de los copio-
sos arbustos . . . Todo es alegre, her-
moso: todo convida a divert irse . 
Así era. en efecto, el d ía 1S de 
Noviembre, el d ía en que el "Club do 
JOS Seis", presidido por el competente, 
el s e ñ o r Alvaro G u é r r a . inauguraba 
su f o r m a c i ó n con una gira campestre 
y un e s p l é n d i d o .baile. * 
A las siete de la m a ñ a n a , la lo-
comotora del central " C é s p e d e s " , ce-
dida galantemente por el s e ñ o r Ad-
ministrador A. M. Douglas y Toriblo 
G a r d e a z á b a l , Jefe de T r á f i c o , con-
d u c í a la comitiva a la fmca del 
prestigioso colono s e ñ o r Pompil io 
R o d r í g u e z , lugar donde se e f e c t u ó la 
fiesta. 
Aun temblaban en las hojas las 
gotas de roc ío ; a la frondosa sombra 
de un corpulento "Mamey", las pa-
rejas bulliciosas y r i s u e ñ a s , s e g u í a n 
con r í t m i c o s movimientos, las al*» 
gres notas del d a n z ó n , lanzadas al 
aire por la conocida orquesta de F l o -
r ida , el ' B o t ó n de Oro". 
A las nueve se nos b r i n d ó un sa-
broso lunch, p1 cual fué amenizado 
con chistes y r i sas de los convida-
dos, y d e s p u é s c o n t i n u ó el baile. 
A las doce y media, nos fué ser-
vido el t íp ico l e c h ó n asado. ¡Que 
exquisito! Y que agradable y delicio-
sa l a cerveza "Polar!' , obsequio ü-A 
s e ñ o r Adolfo Fernán 'dez . represen-
tante de esta acreditada mai'ta, en 
la vecina c u d a d dp C a m a g ü e y . 
Concurr ieron a alegrar la fiesta, 
distinguidas y respetables damas do 
la localidad. S e ñ o r a s : Sarah Somon 
tes de G u e r r a , Rosario Macias d« 
Molina, Margot R o d r í g u e z de Gon-
zá lez y otras cuyos nombres no re-
cuerdo; como t a m b i ¿ n un crecido v 
selecto n ú m e r o de s i m p á t i c a s y be-
l las s e ñ o r i t a s de la localidad:, L u i -
sa. Xieves , Teresa y >.Tena Malino. 
N'ena Díaz , Leonor y E i v i n t a Sanz, 
la s i m p a t i q u í s i m a F a u s t i n a Gardea 
zába l , Esp^ranc i ta y Teresa Sáez, 
Ange la y F l o r i l a V a r o n a . Margot y 
L u i s a G o n z á l e z , L o l a Medina, Inte-
ligente n i ñ a , ftortensia Medina, Re-
gina Delgado y Angela Cervantes , 
que d í a s antes hab ía llegado de la 
capital de la provincia. 
Se encontraban t a m b i é n presentes, 
algunas respetables personalidaacs 
del comercio de la local idad, entre 
los que recuerdo a los s e ñ o r e s Pedro 
Molina. Ambrosio Sanz, F é l i x Roma-
santa, .(ose R. Coto, EuseOlo Gon-
zá lez Agustin E s p a l l a r g a s . E te lv ino 
F e r n á n d e z . F e r m í n Gabilondo y va-
rios J ó v e n e s . 
A las tres en punto t o r n ó la lo-
comotora con toda la caravana , ha-
ciendo tr iunfal entrada en el Batey, 
a las tres y media, a los acordes 
de la mi':sica y dando calurosos vi-
vas al "Club de los Seis". 
Y por la noche, el baile e;i el lo-
cal del teatro " C é s p e d e s " , estuvo 
muy concurrido. 
I I R U B I O . 
L a fiestfi del / ' T h a n k s g i v i n g 
Doy", ha sido celebrada este a ñ o por 
el Club Rotar lo de Cienfuegos. con 
muy buen acierto, teniendo en cuen-
ta la entusiasta c o o p e r a c i ó n de un 
buen n ú m e r o de americanos, -'on su 
c ó n s u l , que integran este Club cos-
mopolita. 
U n a c o m i s i ó n de miembros que 
forman parte del Club y que son 
ciudadanos de la n a c i ó n amer icana , 
h a b í a invitado y» solicitado la coo-
p e r a c i ó n de sns c o m p a ñ e r o s para que 
resultase una s e r i ó n especial , dife-
rente, de l«as d e m á s , y fueron" debi-
damente complacidos. 
Y teniendo PU cuenta la buena 
u n i ó n reinante entre los que forman 
QBta a l truis ta a g r u p a c i ó n , asistieron 
todos, lo que pocas veces resulta , en 
d e m o s t r a c i ó n de bien probado com-
p a ñ e r i s m o . 
Y a el adorno del s a l ó n indicaba 
que se trataba de una fiesta .esp'1 
cial , f igurando las tres bandevus qu.^ 
cobijan a los pertenecientes al C lub . 
A d e m á s de la pertenecipnte a la rue-
da, a p a r e c í a n las banderos cubana, 
e s p a ñ o l a y amer icana , respectiva 
mente. 
E s t a b a n presentes, a d e m á s de los 
"chicos" de la prpusn. y el 100 por 
100 de los r o í a r i o s , como invitadoc', 
el s e ñ o r Pedr0 Antonio A r a g o n é s , 
alcalde munic ipa l ; el reverendo P a -
dre G u t i é r r e z L a n z a , director del 
Observatorio del Colegio Monserrat; 
John Starbuk. vice c ó n s u l de los E s -
tados Unidos; W . E . L e o n a r d , J u a n 
M/is, director de 1.a Academia Musi-
cal que l leva su nombre y que sé 
ha implantado con buen é x i t o ; Ob-
dulio Garc ía , atildado y popular cro-
nista de " L a Correspondencia" y 
J u a n P é r e z Medina, Procurador Pr. 
blico y cronistia del p e r i ó d i c o local 
" E l Comercio". 
E l rotarlo Marcus H . Hell iot . Ad-
minis trador del National Ci ty Bank , 
s a l u d ó jocosamente a los invitados, 
siend0 m,,y aplaudido por sus opor-
tunas frases. 
Antes h a b í a l e í d o el Presidente 
Regino de h ¿Arena un discurso en 
inglés . ' r e f i r i é n d o - o a la fiesta del 
día . que f u é inmediatamente tradll 
cido por el rotario Fernando Alvn-
rez Margal lo . 
Por i n d i c a c i ó n del presidente, Mr. 
Coop hizo u n a r e l a c i ó n del viaje «3 
Sagua; y como tiene o b s e s i ó n por 
las carreteras , c e l e b r ó las que tie-
nen los alrededores dé Sagua la 
Grande que unen a esa hermosa po-
b l a c i ó n con gran parte de las de-
m á s poblaciones de la provincia de 
Santa C l a r a . 
E l Gobernador "nuan J o s é H p r n á n -
dpz .amplió la i n f o r m a c i ó n y a su ins-
tancia se a c o r d ó pasar una comunica-
c ión 0 mensaje de f e l i c i t a c i ó n al 
Club Rotario de Sagua. no tan s ó l o 
por el buen recibimiento de que fué 
objpto la c o m i s i ó n de este C lub que 
a s i s t i ó ,1 in C o n v e n c i ó n , sino porque 
va a ^entrar en competencia con el 
de C a l b a r i é n para la mayor asisten-
cia a sus sesiones, en opc ión a una 
copn de plata que dona el Goberna-
dor para el que resulte venc'edor. 
Pide la palabra el batal lador ro-
tr*T\o F e r n a n d o Alvarez MaAgallo, 
iniciando un debate en el cunl to-
man parte J u a n J o s é H e r n á n d e z , Mr. 
Coop. el Alcalde Munic ipal , el doc-
tor Adalberto R u i z y otros, referen-
te al abandono, s e ñ a l a d o por Mar-
gallo, pn que el E s t a d o tiene a l i 
ciudad de Cienfuegos. 
Y dlj0 Margallo que el a is lamien-
to a que estaba condenada la "Per-
la del Sur", pn cuanto a carreterías , 
hac ía necesario un movimiento de 
o p i n i ó n públ jca 3e un modo ruido-
so, para que resulte eficaz; pues que 
de no tomar una medida firme y ter-
minante se v e r í a dentro de poco tlem 
po el t r á f i c o completamente impo-
sibilitado y l l e g a r í a d ía en que los 
opulentos comerciantes de hoy ten-
dr ían que ponerse a vender mangos 
y p l á t a n o s en los portales. S o l i c i t ó 
que el Club Rotar io convoque a una 
s e s i ó n conjunta con los prohombres 
cienfuegueros para que se adopten 
las medidas que se consideren ne-
cesarias. 
E s t a medida fué sugerida por e l 
s o ñ o r Alcalde Municipal , deseando 
asistiesen a esta r e u n i ó n el P r e s i -
dente de los Veteranos. Cánvara de 
Comercio, Centro de Propiedad U r -
bana, etc., manifestando que su car-
go municipal no le permite tomar la 
inic iat iva pero que está, dispuesto a 
laborar por el bien y prosperidad de 
Cienfuegos. F u e r o n el Aloalde y Mar-
gallo aplaudidos. 
Dicho Alcalde c e n s u r ó el abando-
no que e x i s t í a en la A d m i n i s t r a c i ó n 
Municipal habiendo encontrado un 
enorme promontorio de recibos por 
cobrar .ascendente a m á s de 240 mil 
pesos, apareciendo muchos como par 
tidas fall idac. Que este trabajo le 
quitaba l a mitad del tiempo y la 
otra mi ad lo invierte en f iscal izar 
los trabajos que se e f e c t ú a n en la 
carretera de Punta Gorda y en los 
d e m á s trabajos de p a v i m e n t a c i ó n pa-
ra que resulte una obra buena, pe-
¡ ro que esto no le impide el estar al 
; l^ido del C lub Rotar lo para apoyar 
decididamente todas sus Inlc i taivas . 
E l doctor Adalberto Ruiz estuvo 
L A S D O S ficada por nuestra e s f mada compa-
fiera " C o r a l l a " , en Guanabacoa, dif, 
¡ r a n t e el mes de Octubre, sufrimos es 
P a r a las elecciones p r ó x i m a s a ce- tas pequefias omisiones: U n a cariño-
P R I M E R A S ( A N D I D A 
T I R A S 
no sea que esta cant idad se e s f u - ( j e d a ; V ice , D r . Adalberto de V i l l i e r s ; cts. y el jovencltc J u a n F r a n c I 
me como o c u r r i ó con l a de Manlca- ; Director, P lutarco Vi l la lobos , Vice H e r n á n d e z S o l ó r z a n o , 20 centavos, 
ragua, .que se a g o t ó hj c o n s ' g n a c i ó n I A le jandro B . L ó p e z ; Secretario, A n 
antes de que principiasen los traba-
jos. Obtuvo as imismo muchos aplau-
sos por su acertada d i s e r t a c i ó n . 
-Terminado ese animado debate se 
t o m ó el acuerdo de convocar a los 
presidentes de las Corporaciones eco-
n ó m i c a s para acordar el plan que en 
definit iva se debe adoptar. 
E l profesor de M ú s i o a J u a n M á s 
C e r v e l l ó , demuestra su agradecimien 
to en muy sentidas frases, por ha -
ber ^Ido invitado a este importante 
acto. 
E l doctor J u a n Si lva , hizo una mi-
nuciosa d e s c r i p c i ó n l e lo que signi-
fica el d ía que festejan los Es tados 
Unidos, donde se e d u c ó , demostran-
do sus vastos conocimientos de l i s 
costumbres americanas . F u é muy fe-
licitado. 
A l pr inc ipiar la s e s i ó n fueron eje-
cutados maglstnalmente al pian0 los 
Himnos cubano y americano por el 
profesor sefior M á s y por Mr. Mar-
cus H . Hel lus . 
d r é s L i m a ; Vice . L u i s Ol iva Pulga- L O S V E T E R A N O ^ E S T A N C O N ^ 
r ó n . Tesorero , Carlos de la Pezue-
la. V ice . Carlos R . Cas tro ; Contador, 
R a f a e l J . Reyes , Vice, Mario R u i z de 
Ugar io : Voca les : D r . Oscar Arto la , 
D r . Alberto S i e r r a . Feder ico de Or-
G E N E R A L R E G O 
E n esvtos momentosTTns place alta-
mente felicitar a nuestro viejo y que, 
rldo amigo, el Genera l Alfredo Re, 
tega, J o s é I L G o n z á l e z del Cris to , go, por sus m a g n í f i c a s gestiones cer -
Vicente L e g a ñ o a , J o s é Ignacio L a z a - ca del Gobierno y los Veteranos y 
ga A m - ^ s de U Noval . Fe l ipe V e r a - Patriotas , p u d í e n d o decir que los Pa.: 
nes L e y v a , R a ú l S u á r e z , J o s é F . Pe- triotas y Veteranos de esta localidad, 
ñ a l v e r , ' J o s é Tabares , Adolfo A. G a - i e s t á n al lado del insigne General Re. 
v i l á n , J u a n Mavor, J r . F r a n c i s c o A. go, quien siempre ha sabido dar bue*, 
B e r m ú d e z , y J o s é R o d r í g u e z B e n í t e z . ñ a s pruebas de su amor a Cuba. , 
L a segunda solo se diferencia 
de la pr imera , en el cargo de Direc-
tor, en que aparee r el distinguido 
joven doctor Miguel Ochoa y Gonzá-
lez; y que f iguran como vocales los 
s e ñ o r e s S e r a f í n Fonte la , J o s é Ro-
mero, Manuel Morales Queipo, Ma-
nuel V e g a Arredondo y F é l i x de la 
Vega y Cabo de V i l l a . 
Nos falta a h o r a la tercera, l a cual , 
\ B E N E F I C I O D E L O S NI5ÍOS PO-
B R E S D E L C A T E C I S M O 
L a amable " C h a r i t o " Casanova dé 
Alonso, la C a m a r e r a de San J o s é de 
Calansanz, nos e n v í a l l ena de entu-
riasmo una I n v i t a c i ó n y el programa 
del gran concierto que a beneficio 
de los n i ñ o s pobres del Catecismo de 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela , comedia 
y variedades de Paco M a r t í n e z , que 
a c t ú a en el elegante teatro " L u i s a " , 
e s t á haciendo las delicias del públ i -
tan pronto se nos e n v í e tendremos la Iglesia de la Merced, se ce lebrará 
en el Centro Castel 'ano m a ñ a n a jue-
ves, a las 8 y media de la noche. 
L a s entradas importan cincuenta' 
centavos y se ha l lan de venta en la 
gusto en dar la a conocer. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
V a n faltando pocos d í a s para que p o r t e r í a de la Merced y en el Centro 
. Guanabacoa contemple el hermoso Castel lano, (Prado y Dragones) 
^ . ^ " r ^ : 1 1 : . . , ^ ^ . t : ^ r c o ¿* los empresarios cubanos Muy agradecidos a la s e ñ o r a Casa-noches en gran n ú m e r o y prodiga 
los m á s calurosos aplauros a la agru-
p a c i ó n de art is tas que salen a es-
cena. 
L a pr imera actriz , M a r u j a Martí -
nez, se ha ganado las s i m p a t í a s dp 
.todos, siendo muy celebrados tam-
bién todos los d e m á s . 
Santos y Art igas . Desde el d ía en nova de Alonso. Pres identa del Cate-
que la noticia f u é conocida, realmen- cismo de la Merced, por la Invíta-
te, no se habla de otra cosa. L a s fa- c lón que nos hace, 
mi l las esperan Impacientes la lle-
gada del martes 11. R E S T A B L E C I D O 
Aunque la empresa tiene el propó-
sito de o fn^er una sola f u n c i ó n , hay 
C o m p a ñ í a que contrata el Intell- ! la esperanza de que los populares y 
I gente empresario sefior C é s a r de P u - I tan amables empresarios dedicaran 
ga, puede asegurarse ha de ser de1 
agrado del p ú b l i c o de esta clud«ad. 
Por esto tan acreditado empresario 
obtiene casi s iempre llenos comple-
tos en el teatro. 
E s t á anunciado para los d í a s B y 
6 del p r ó x i m o mes de diciembre, un 
recital de c a n t o ' e n el teetro " T e -
rry" , d e s e m p e ñ a d o por el aplaudido 
í tenor cubano R a f a e l J . Wl l son . 
| E s t o s conciertos s e r á n a c o m p a ñ a -
1 dos al plano por el notable pianista 
i clenfueguero J o s é M. V á z q u e z . „ 
Se espem un buen é x i t o . 
L U I S S I M O N . 
un beneficio para el L iceo . 
O M I S I O N E S 'EN L A U L T I M A R E C O -
L E C T A D E " C O R A L I A " 
Cuando publicamos el pasado día 
2 7 de Noviembre, la recolecta veri-
. H < 
Se encuentra restablecido de la 
dolencia que lo o b l i g ó a guardar ca-
ma varios d í a s , nuestro estimado 
amigo y c o m p a ñ e r o Pancho Cortés , 
laborioso y competente Jefe del V i -
vac de é s t a v i l la . 
Mucho celebramos el restableci-
miento del c o m p a ñ e r o . 
J e s ú s C A L Z A D T L L A 
D E L C O T O R R O D E A B R E U S 
D E J O V E L L A N O S D E P U N T A B R A V A 
F R A G M E N T O S D E U N A C A R T A . . 
" Q u i z á s usted ignore que el "Club 
"Locos", es una sociedad donde no 
"pueden partic ipar de sus fiestas 
"personas ajenas a la misma, es' de-
"cir, es exclusivamente para les ao-
C'^Porque como este Club, m á s que 
"nada, es una sociedad constituida 
"por un erupo de Amigos n'K- pen-
"samos divertirnos sin pubUcidad, 
"be ahí la razón por q u e . . . 
I<tp~— no hay nada pertydo, que-
"rido amigo; fiestas, muchas se han 
"de celebrar y usted p e r t e n e c e r á a 
"nuestra a s o c i a c i ó n muy pronto; en 
"cuanto tengamos "meeting", lo pro-
l o n g o como socio y ya e s t á todo 
"subsanado". 
Queda, pues, complacida mi a n ó -
nima c o m ú n i c a n t e . al demandar de 
mí una e x p l i c a c i ó n . Como usted ve, 
b e l l í s i m a I n c ó g n i t a , no fui invitado, 
porque no se Inv i tó a nadie, y por 
lo tanto, lo quo usted ha l e í d o en 
otra c r ó n i c a , es inexacto. 
Respetuosamente, a A. S. P. 
G U T I E R R E / . 
Corresponsal . 
R L P R E M I O MAYOR 
E n estos d í a s ha estacio el pueblo 
algo animado debido a que en la 
v idriera del s e ñ o r Arango se v e n d i ó 
'la mayor parte del billete n ú m e r o 
' :!S094, premiado con los 100,000, 
pesos en este $ ú l t i m o sorteo 
| Por foi%una dicho billete fué muy 
| repartido y casi todc^ entre personas 
que verdaderamente lo necesitaban 
y gente del campo. 
Uno de l o ^ revendedores que ven-
, d ió m á s participacianes fué F e l i p e -
vDiego, un palmito que hasta ú l t i m a 
| bora anduvo todo el pueblo ofrecien-
do ocho pedazos del afortunado n ú -
I mero, sin tener quien lo quis iera por 
' ' luetrado y muy alto, cuando v i ó que 
s- hac ía tarde y antes de quedarse 
con él lo d e v o l v i ó a Arango el cual 
dice que v e n d i ó a varios guajiros en 
osos momentos. 
luí idos K \ \mi;m:s 
E n la academia de piano que di-1 
j rige lá s e ñ o r i t a Pas tera Va lderas , y\ 
|rtf .junta a la 'de Hubert de B l a n k dej 
la H a b a n a , se celebraron en d í a s pa-i 
sados los e x á m e n e s de fin de a ñ o j 
i :;Ü'1 un é x i t o bastante l isonjero. 
I E n t r e lats a lumnas que mejores | 
! calif icaciones obtuvieron pueden ci- ; 
' tarse a las siguientes: 
j E n sexto a ñ o de piano, a Adela 
RUbio y E s t e l a Sotolongo, en quin-
to a ñ o , a H e r m i n i a G o n z á l e z ; en' 
tercer a ñ o , a Josefa L e o n a r d y Ro-
: .-ario Mella;' y en segundo a ñ o , & 
; M a r í a Jose fa L J a d e s . \ 
E n el solfeo t a m b i é n lucieron muy, 
« v e n t a j a d o s todos los alumnos pre-, 
.sentados. 
Por la tarde fueron varias fami-: 
l ias a despedir al notable pianista 
s e ñ o r De B l a n k a la e s t a c i ó n . 
Por este motivo la s e ñ o r i t a V a l -
deras ha sido muy felicitada. 
N O T A D E D U E L O 
I E l d ía nueve del presente f a l l e c i ó 
inesperadamente el doctor Santiago 
L a Hoya , de una angina en el pecho. 
I Grande f u é la soi^resa del pueblo 
al Informarse de que el doctor L a 
Hoya h a b í a fallecido y su c a d á v e r 
conducido por el tren central , hacia 
la capital , donde tiene famil iares . 
Muchos afectos , verdaderamente 
sinceros, t e n í a en este pueblo y gran 
• ascendiente tenia en los c í r c u l o s so-; 
c í a l e s y p o l í t i c o s , motivos que hicie-
ron m á s l lorada su muerte. 
Rec iba su apreciable famil ia , asi! 
como el doctor Lape del Cast i l lo , 
Juez Munic ipal e hijo p o l í t i c o del 
. finado, nuestro m á s sentido p é s a m e 
ncr tan sensible como inesperada 
desgracia. 
N O M B R A M I E N T O 
H a sdo nombrado M é d i c o Muni-
cipal el doctor Catá . * 
Como m é d i c o y como amigo par-
t icular, tiene este profesional mu-
chos, m é r i t o s pata hacerle acreedor 
a f í t a plaza, para que ha sido nom-
brado. 
KI pueblo, por sq parte, ha ganado 
mucho al tener al frente de loa ser-
vi-ios sanitarios municipales a tan 
atento facultativo, pue, s e g ú n opi-
niones, p iensa dar vida a l proyecto 
| de la Casa de Socorro bien montada 
y £.1 otro proyecto de que en a l g ú n 
tiempo indique su necesidad y que es 
el de un " a u t o m ó v i l - a m b u l a n c i a " , 
para transportar a los heridos de 
urgencia, a cualquier hora, a Cár-
dci'as. 
Es tos punto? tan importantes pa-
rtee que ahora se a b o r d a r á n con el 
aj oyó de varios concejales entusias-
ta ; y ¡«mantos d̂ » su pueiilo. 
• M ' e n f : » s ratif icamos nuestra s in-
cera y entusiasta f e l i c i t a c i ó n al Dr. 
C a t á por su nuevo cargo. 
F L O R E 3 , Corresponsal 
Noviembrp 30 
S I M P A T I C A B O D A 
lia s e ñ o r i t a Zoila ^Rosa C h á v e z y 
el sefior Miguel M a r t í n e z G o n z á l e z , 
v ieron realizados sus m á s caros en-
suefios. la noche del d ía 28, 
Tuvo efecto este enlace en la her-
mosa residencia de los padres de la 
novia, situada en la finca " E l Olivo". 
C e l e b r ó s e a las 8 p. m., la cere-
monia civi l , ante el juez s e ñ o r Por-
firio S á n c b e z Macias y el secreta-
rlo s e ñ o r Miguel F . H é c t o r . 
F i r m a r o n como testigos: T o m á s 
G o n z á l e z y Torres y Servando G u t i é -
rrez G o n z á l e z . 
A las 9 fué la hora f i jada para la 
c e l e b r a c i ó n de la ceremonia religio-
sa. 
E n un á n g u l o de la sala de la ca-
sa, l e v a n t á b a s e un hermoso altar en 
el que se destacaba la Imagen de 
la virgen Milagrosa, f o r m á n d o l e mar-
co ramos de rosas y claveles. 
Ante esa imagen se j u r a r o n amor 
eterno los felices novios. 
F u e r o n padrinos: la s e ñ o r a Cár-
men P é r e z y P é r e z y el s e ñ o r Manuel 
Mari fnez. 
Termina,do el acto se S irv ió a los 
invitados un rico bufett. en el que 
hicieron alarde de e s p l é n d l d e z los 
d u e ñ o s de la casa. 
Poco d e s p u é s se in i c ió el desfile 
de la concurrencia de la que t o m ó 
nota. 
C o m e n z a r é con el nombre de la 
elegante dama s e ñ o r a Margar i ta P é -
rez de D íaz , Marce l ina Negrin de 
Damas. Rosa Cabrera de Negrin, C a -
si lda M a r t í n e z de Antunez , Teresa 
R o d r í g u e z de M a r t í n e z . M a r í a Her-
n á n d e z de G o n z á l e z . C á r m e n P. de 
Borrego. Mar ía B . de Crávez , María 
Alvarez de F e r n á n d e z , E s p e r a n z a 
Pous de R o d r í g u e z y otras. 
S e ñ o r i t a s : Grac ie l la González ,NMa-
ría M a r t í n e z , fPastora G o n z á l e z , E l -
v ira G o n z á l e z . De l la Borrego, V í c t o -
r ína G o n z á l e z J u a n a Mar ía Borre-
go. Ange l ina Negr in , Nena Pele-
grin, Hortens ia y A q r o r a C h á v e z , 
E l o í n a Pelegrin Cuqul ta H e r n á n d e z , 
Amada Negrin, Cec i l ia y J u l i a Mu-
ñoz, muy s i m p á t i c a s ; Nieves H e r -
n á n d e z , Dolores y E s t e l a F l e i t a s . 
HTvangelina G o n z á l e z , C a n d e l a r i a y 
Gabriela Castro, Josefina y A m e l i a 
Negrin, B lanqui ta Blanco, muy l in-
da; Antonia y Teres i ta M a r t í n e z , 
E s p e r a n z a y Qeorgina Negrin y mu-
chas m á s . 
Es taban presentes en este acto los 
s e ñ o r e s Dr. Salvador Danie l , Dr . 
Alfredo D o m í n g u e z R o l d á n , R i c a r d o 
E s c a n d ó n y otros cuya r e l a c i ó n se-
ría demasiado extensa. 
D e s e á m o s l e a la feliz pare ja eter-
na felicidad. 
h O M P R O M I S O A M O R O S O 
Se trata de dos j ó v e n e s muy apre-
ciados en nuestra sociedad. 
L a hermosa y l inda s e ñ o r i t a Du l -
ce María P iedra , ha sido pedida en 
matrimonio para «l correcto joven 
J o a q u í n Pumar iega . 
E n h o r a b u e n a 
N O T A D E D U E L O 
E n la tarde del d ía 29, r e c i b i ó 
cr is t iana sepultura la s e ñ o r a C a r i -
dad G . de Quljano. 
M u r i ó a los pocos d ía s de dar a 
luz. 
5u entierro f u é una sentida ma-
n i f e s t a c i ó n de condo lenca . 
P e r t e n e c í a la finada a una largn 
y p-estigiosa fami l ia de este pueblo. 
A su viudo, hermanos y d e m á s fa-
mil iares , env iárnos l e nuestro p é s a m e 
D E S D E E S M E R A L D A 
( ( A M A G U E Y ) 
R O D A E L E G A N T E 
, B R I L L A N T E F I E S T A E S C O L A R . 
E l d í a 24 del pasado mes, se ce-
l e b r ó en el teatro " M a r t í " de este 
pueblo, u n a b r i l l a n t í s i m a fiesta es-
colar, admirablemente organizada 
por las dist inguidas y laboriosas 
maestras, s e ñ o r a s J u a n a A g ü e r o ed 
N O V I E M B R E 28. 
F I E S T A E S C O L A R 
Un? 
i/'.r; 
ia de esas mafianas en que la 
naim a'.eza se muestra esplendente y 
el sol quema ya nuestra epldermir, 
sale a mi paso ur.a n i ñ a de ojos be-
Roada v la s e ñ o r i t a E u g e n i a Cárde-1 Uos y me dice con una grac ia encan-
A s í resulto la celebrada hoy a las 
4 p. m. en la res idencia de los es-
posos T r e s p a l r . c í o s G u e r r a . F u e r o n 
los contrayentes la dist inguida se-
ñor i ta Margar i ta R l v e r ó n y el co-
rrecto joven Fulgenc io Almendares , 
nerten'eciente al comercio de esta 
localidad, donde goza de generalees 
s i m p a t í a s . 
Del brazo del sefior Mauric io 
Trespalaclos l l e g ó Margar i ta ante la 
venerada imagen de l a Milagrosa. 
L a s e g u í a el elegido de su c o r a z ó n , 
que daba el brazo a la madr ina , la 
s e ñ o r a Car idad Saavedra , madre 
a m a n t í s i m a de l a novia. 
Prestigiosois comerciantes de é s t a 
actuaron como testigos: por la se-
ñori ta R i v e r ó n los s e ñ o r e s E d u a r d o 
G o n z á l e z y Mauric io Trespalac los ; 
por el novio los s e ñ o r e s Angel C i m a 
y Marcel ino Serna . 
A la ceremonia civil s i g u i ó la re-
ligiosa, oyendo la E p í s t o l a de labios 
del culto C a p e l l á á n del Centra l J o -
ron ú. 
Rat i f icados sus juramentos de 
! amor y unidos ante la Igles ia y la 
j L e y , Margar i ta y Fu lgenc io recib'le-
' ron las fellcltacones de sus nume-
I rocas amistades. 
E s p l é n d i d a m e n t e obsequiada con 
¡ pastas finas y delicioso champagne 
I fué l a concurrenc ia , entre la que 
1 a n o t é a las s e ñ o r a s T o m a s a G. de 
j C h á v e z , C o n c e p c i ó n R . de G u e v a r a . 
; R a m o n a G. de Trespalac ios , Mar ía 
; de R o d r í g u e z , I rene H . de Basul to 
: y B l a n c a L . de H e r n á n d e z . 
S e ñ o r i t a s : las s i m p á á t i c a e herma-
! nitas de la novia, J u a n i t a , M a r í a y 
B r í g i d a R l v e r o n ; Pep i l la , B a l b i n a y 
María H e r n á n d e z y Reg ina P é r e z , 
formando un grupito encantador las 
graciosas n i ñ a s E s t h e r , H i l d a y Sa-
I r-a C i m a . 
j lyos desposados sal ieron h a d a la 
I Habana , donde p a s a r á á n la pr imera 
i etapa de su luna de miel . Mis votos 
¡ por su fel icidad grande y completa, 
j v E S P E C L 1 L . 
V A L O R E S CUBANOS 
[ N E W Y O R K , diciembre 4. 
Hoy se registraron l*s »lyuIenteB co-
Mzaclone* a 1» hora del cierre para loi 
| ralores cubanos. • 
Deuda Exterior. 5 OfO, de 1904. 
Prenda Exterior. 5 0i0, de 1940. 
| Deuda Exterior, 4 1¡2 0¡0 1949. 
' Hüvana E . Cons., 5 OjO, de 1952 
¡Cuba Railroad 5 O'O, de 1052. . 
¡ í n t e r . T e l . and Telph. Co., no se 
cotizd. 
^ n a s . las que en u n i ó n de las n i ñ a s 
| de la escuela n ú m e r o t, l a dedica-
ban en honor d? la s e ñ o r a F l o r l t a 
Papio l , como homenaje de c a r i ñ o y 
s i m p a t í a por ser el d ía de su ono-
m á s t i c o . 
E l programa f u é el siguiente: 
P r i m e r a parte. 
1. — A p e r t u r a . d e l . acto por el se-
ñ o r C é s a r F á e z . 
2. — H i m n o E s c o l a r a Mart í , por 
todas las a lumnas . 
8 , — P o e s í a " L a H u é r f a n a de. la 
P a t r i a " , por la s e ñ o r i t a Adel ina N ú -
fiez. 
4 .—Coro ' L a s J a r d i n e r a s " , por 
las a lumnas , G l o r i a Núf iez , H i lda 
Boada, Adolfna G o n z á l e z , E n g r a c i a 
T o l l , H i l d a S i lva , J u a n a G u e r r a y 
B e r t a Alfonso. 
í i . — P o e s í a " A mi B a n d e r a " , por 
la nlfia G l o r i a C a b r e r a . 
6. —"Juego In fant i l" , por las ñi-
flas H i l d a S i lva y J u a n a G o n z á l e z . 
7. —rCoro " L o s Pajar i to s" , por las 
a lumnas Irene Alfonso, Rosar lo S i l -
va, C a r m e l i n a G u e r r a , F r a n c i s c a 
Mesa, Adolf ina F u s t e , A l d a H e r n á n -
dez. 
g . — P o e s í a " L a E s t r e l l a Sollta-
rí", por la n i ñ a E u d o s i a Br i to . 
Intermedio . 
E n t r e g a de varios regalos por las 
n i ñ a s y maestras de la eecuela n ú -
mero 3. 
Segunda parte. 
1. — " C u b a " , representada por la 
n i ñ a Dulce M a r í a Núf iez . 
2. — P o e s í a a " C u b a " , por el jilfio 
Manuel N ú f i e z y' la n i ñ a Dulce Ma-
ría N ú ñ e z . 
3. — I n s t a n t á n e a " L a s Mariposas", 
por var ia s a lumnas . 
4. — P o e s í a " O r a c i ó n Infant i l" , por 
l a n i ñ a R o s a M a r í a G o n z á l e z . 
6 .—Coro " L o s L í q u i d o s " , por las 
tadora si quiero publicarle una fles-
teclta por ellas celebrada en la es-
cuela n ú m e r o 2 y que dirige la se-, 
fiorita E u l a l i a Capdev i ia . Mi con-
t e s t a c i ó n fué af irmat iva a la ni-
ña María Saborido y hoy cuardo 
menos pensaba me trae una nota 
de las recitaciones que se l levaron 
a cabo en ese plantel de e n s e ñ a n z a 
en- recuerdo de aquel día luctuoso 
en qne fueron fusilados ocho jóve-
nes inocentes estudiantes de medi-
c ina . 
E l programa se d e s a r r o l l ó en la 
forma siguiente: Himr.o Nacional; 
"Palabras de apertura por la direc-
tora; " R e c i t a c i ó n a los estudiantes", 
por la nlfia M a r í a Saborido Moreno; 
"Crespones", por la nlfia M a r í a Jo-
sefa Torres , "Frente a la T u m b a de 
los M á r t i r e s " , por la nifia Mar ica 
Soto. "Histor ia Triste", por la nlfia 
Cenaida Cerones Gonzá lez . "MI ban-
dera", por la n i ñ a E H n a Acosta Ma-
tos, Discurso: "27 de Noviembre", 
por la directora se f ior í ta E u l a l i a 
Capdevl la . H i m n o : "A los e s tud ian» 
tes" y c lausura. 
Nosotros no e s t á b a m o s muy le-
jos de aquel lugar y pudimos oír 
nutridos aplausos de loe concu-
rrentes premiando la labor realiza-
da por todas las nifias. 
Fel ic i tamos a las maestras y 
a l u m n a s . 
D E R E G R E S O 
D e s p u é s de haber disfrutado 
mes de llcer-cia a l lado de sus faml' 
l iares, vuelve a encargarse de BU 
puesto como jefe local de Comuni-
caciones, nuestro estimado compa-
fiero, el sefior P lu tarco Polo Puen-
tes. Con él r e g r e s ó su digna esposa 
la sefiora E n r i q u e t a TItto de Puen-
tes. S u s t i t u y ó a l sefior Puentes de 
a lumnas J u a n a M a r í a Requejo, E d e l - j ' J i modo eficaz, la Inteligente tele 
mira G o n z á l e z , J u l i a M é n d e z , L e o -
nia Requ'ejo. 
6 . — P o e s í a por la nlfia Nieves 
M a r t í n e z . 
8. — " E l A n g e l de la C a r i d a d " , en 
tres actos, con el siguiente reparto: 
E l Ange l de la Car idad , n i ñ a Si lva 
( D . Escoubet. 
L a a n c i a n a . . .nlf ia R o s a l í a Fei to . 
E l h i jo de l a anc iana , Sr ta . Adelai-
(da R o d r í g u e z . 
L a c r i a d a , . n i ñ a E s t e l a G o n z á l e z . 
9. — R e s u m e n de la fiestecita por 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o T o m á s 
de la C r u z . ' 
L a s n i ñ a s que tomaron parte en 
las representaciones, fueron muy 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N B W Y O R K , diciembre 4, 
American S'ijrar.—Ventas, 1,100; alto, 
¡56 1|4: bajo. 55 HJ; cierre, 5fi. 
Cuban Amer. Silbar — Venta». 1.800; 
ij-.lto, 31 .'18; bajo, 31 1¡8; cierre, 31 1|8. 
j Cuba Cañe Sugar.—Venias, 500; alto. 
| 13 112; bajo. 13 l\Í; cierre. 13 1|4. 
Cuba t'ane Segar pfd.—Ventas. 2,400; 
alto, 53 1 ¡8; bajo, 52 1)8; cierre, 552 1(2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 500; 
¡al to , 53; uajo, 52 5|8; cierre, 53. 




93 1141 aplaudidas por la numerosa concu-
83 l¡2 r r e n d a , entre las que se encontra-
ban las s iguientes damas y damitas: 
sefiora A n d r e a G o n z á l e z de Mofioan-
guren, C a r m e l a H e r n á n d e z de N ú -
fiez, L u i s a G o n z á l e z de F u s t e , E d e l -
m i r a L a z á b a l de Corujedo , Isabel 
R o d r í g u e z de Ordófiez , Hellodora 
P u i g c é r v e r oe Garr ido , R o s a l í a Jor-
ge de O r d ó í e z , Carmen A g ü e r o de 
F a e s . Domlt i la Cairo de A g ü e r o , 
Comproniana Carbal'.o de R o d r í g u e z ! 
C o n c e p c i ó n P é r e z de H e r n á n d e z ! 
grafista sefiorita María E s p i n o Gó-
mez, quien ha regresado a la oficina 
central de Santa C l a r a de donde pro-
c e d í a . A tan< buenos amigos les de-
seamos toda clase de felicidades en 
sus respectivos destinos. 
S e r a f í n Cueto Le lva-
Corresponsal . 
Fe l ic i tamos a las organizadora' 
de seta s l m p á t á l c a fiesta, por el buer 
é x i t o obtenido. 
D E L " C E N T R A L M A N A T I " 
H a regresado ha este pueble H 
distinguida aefiorita Josefan Tol l , 
d e s p u é s de pasar una temporada en 
la morada de sa hermano el doctor 
Fernando T o l l , en M a n a t í . 
Reciba nuestro saludo de bienve-
nida tan est imada amlgulta . 
N O T A S N E C R O I . O G I C A S 
L a s e ñ o r i t a P a l m i r a Cast i l lo , pri-
ma de mi estimado amigo P l á c i d o 
Boza, que vino de K e y W e s t a esta 
Benigna Garc ía de L ó p e z , C á n d i d a | localidad, para ver «i p o d í a con el 
G . v iuda de D. Escoubet , L u c r e c i a | cambio df c l ima, recuoerar la salud 
p e r d í a , f a l l e c i ó en plena Juventud, 
muy sentido. 
Descanse en paz 
dama. 
P R O X I M A F I E S T A 
H e r n á n d e z de T o r r e s y Car idad J o r -
ge. 
S e ñ o r i t a s : Josefina y B l a n c a T a -
1—I corrontc, E s t e l a P é r e z , M a r í a L . A l -
1 fonso, E v a n g c l i u a G o n z á l e z , Del ia 
Torres , Car idad Alvelo. A l i c ia y E s -
l a infortunada | tela Ig les ias . C o n c e p c ' ó n y Benita 
1 Roque, L o l i t a G i l , Pas tora L ó p e z . 
L e o n i l a Ramos , Soledad y Nena B a -
sallo. Ot i l ia B a l u j a . Antonia y Ade-
laida F u s t e , Angel ina S á n c h e z , 
B l a n c a L ó p e z , Marce l ina Fe i to , R a -
-aola Desplot, E s t h e r Alvarez . ' C a n -
atacada de l a terrible tuberculosis, 
el m í a 23 del pasado mes. 
Hacemos l legar con estas l í n e a s » 
eU8 f á m l l l a r e e s , y principalmente al 
amigo Boza, nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
L a sefiora Cloti lde H e r r e r a viuda 
de Muñiz , que desde hace varios me-
ses se encontraba enferma, t a m b i é n 
ha dejado de existir. 
Reciban los famil iares de la extln-
Aproxlmase una fiesta que orga-
niza el Club A t l é t i c o de la P o l i c í a . 
H a b r á jupgo dp base bal!, doble, d i a r i a , J u l i a y A n d r e a R o d r í g u e z . ! ta nuestra e x p r e s i ó n "(te ^ n d o l e n f c i » 
bai le^clne y otras diversiones. Ana M a r í a Requejo , E m e l i n a Casta-
D » é l a f e í h a oportunamente. I ñ e d a , A d e l i n a N ú f i e z y Car idad Gon-
E L C O R R E S P O N S A L i zá l ez . 
y hagamos votos por que el eterno 
Creador l a acoja en su seno. 
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A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 5 de 1 9 2 3 P A G I N A S i r f E 
[ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P A G I N A S C A T A L A N A S " 
I N C I D E N T E D E S S A G R A D A B L E LA INAUGURACION DEL MONUMENTO A LOS lUSTO HOMENAJE 
( F a r n el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A P A Z REIRÍA E N E S P A Ñ A . — E L F U E G O L A T E N T E LO<; P O F T 4 « 
D E L A P O L I T I C A . — N O O C U R R E C A S I N A D A . x " r j A A S 
L a a f i r m a c i ó n hecha en Cartagena 
por el Presidente del Directorio, Ge-
neral P r i m o de R i v e r a , es de una 
certeza tal , que le ocurre lo que al 
periodistas, ven con sus ojos de r i -
madores de la vida, por q u é el cen-
tro de la R a m b l c , es decir la de las 
Inores , m á e amplio que el trozo de 
m K Z n r ™ ^ ^ A U T O R E S D E ' 
F R A N C 1 S Q Ü I T A " L O S C A R A B I N E R O S A P R E S A N L O S C O N T E N D I E N T E S 
axioma, es decir, que no necesita l canaletas , daba mayor v isual idad a 
demostrarse, por su misma eviden- los puestos que a nuestro juicio de 
c ía : en E s p a ñ a , la paz interior es | periodista prosaico, l u c í a n m á s . 
U n a de las cosas que dicen esos 
nardos mutuo-bGmbi.nicofi, es que a l 
completa y nada, por ahora, la ame 
naza. 
Y aun cuando en C a t a l u ñ a , en ge-
neral y en Barce lona en part icular , 
los e s p í r i t u s no experimentan en su 
totalidad esa s a t i s f a c c i ó n ' que la paz 
ira ter ia l proporciona, puesto que CO-
ITO pueb l j capacitadq^v sensible per-
cibe con Kran intensidad la falta de 
"asomarse" la rambla a la P laza de 
C a t a l u ñ a , lo hace p r e s e n t á n d o l e un 
vergel cuajado de colores, de aromas 
y a r m o n í a , pero nosotros estimamos 
que la P l a z a de C a t a l u ñ a o f é e c e bas-
tante i n t e r é s por s í sola (y sobre 
todo cuando e s t á acabada de urba-
RRITORIO ESPAÑOL 
P R E P A R A T I V O S , ha puesto de manifiesto los sentl-
i mientes del pueblo e s p a ñ o l . 
Cartagena 9 de Noviembre. | Aludiendo a acontecimientos re-
Desde pr imera hora de la m a ñ a - ' cientes, dice que para el R e y no exis-
na e m p e z ó a af lu ir e l pvblico a los te responsabil idad constitucional , co-
i alrededores del lugar donde e s t á em- mo tampoco para aquellos a quienes 
plazado el monumento a los h é r o e s la C o n s t i t u c i ó n exima, 
de Santiago de Cuba y Cavite. S e ñ o r — a g r e g ó , d i r i g i é n d o s e al Mo_ 
O Ñ A 
libertades constitucionales que la p r e - | n i z a r ) para no necesitar que las F l o -
sencia del Directorio en el poder i m - | r e s , en una de sus boca-calles, l a em-
plica, no por ello deja de sentirse el j bellezcan. E n cambio, las R a m b l a s 
de por s í á r i d a s , fiar, por sus v iejas 
y descuidadas oonstrucciones, rom-
p í a n en el centro la m o n o t o n í a de s u 
beneficio ele la tranqui l idad eluda 
d a ñ a con la S u p r e s i ó n de c r í m e n e s 
y de dei?ios s indical i s tas que hicie-
ron justo, al apl icarse a Barce lona , 
el calif icativo de márt*r . L o s rateros 
roban, los brabucones r i ñ e n , los a u -
tos utropeilan, los comerciantes de-i hiles floristas, 
í r a u d a n a l p ú b l i c o . . . Pero se tra ta ! Pero nuestros periodistas-poetas 
de faltas, ( l a consuetud les h a des- c laman porque el mercado de flores 
pojado a o l c a r á c t e r delictivo y se les quede "ad perpetuam" en Canaletas 
llama solamente "faltas") y con e l las | y eso a nosotros nos produce el efecto 
ni so a l t era la d i g e s t i ó n del podero-jde sacar d.?l tcrnpio a la calle el cul 
fealdad ton unas cuantas docenas de 
puestos de b e l l í s i m a s flores, dispues-
tas a r t í s t i c a m e n t e por nuestras h á -
T U Y 1 de noviembre 
che del 21 sal ieron de Seixas ( P o r 
t u g a l ) , ) por el r ío M i ñ o , dos embar 
caciones con contrabando de huevos 
hacia la ori l la e s p a ñ o l a . 
F u e r o n divlsadae. y un sargento 
de ia G u a r d i a portuguesa, con cua-
tro n ú m e r o s , las p e r s i g u i ó . 
A l acercarse a la or i l la e s p a ñ o l a , 
los guardias a lcanzaron a una, y dis 
pararon, causando una her ida en la 
cabeza uno de los tr ipulantes; pe-
ro no lograron apresar la embarca-
c i ó n . 
^ r f ^ T 1 0 8 contraban?isKt«S y i mi sma marcha que se focó al sa l ir guardias portugueses, se entablo pe para el combate de Sact iag0 l a es. 
o n a r c a — D e este puerto s a l d r á Vues- tel R i t z el 
Madrid . 6 de noviembre. 
Se c e l e b r ó aver m a ñ a n a en el Ho-
por ambos se asociaba al Justo ho-
menaje. 
— E l s e ñ o r V i v e s — d i j o — e r a ca-
almuerzo en honor de j t a l á n ; hoy d ía es e s p a ñ o l , porque, 
de 
U n a hora antes de la s e ñ a l a d a pa 
ra dar comienzo al acto de d e s c u - ! t r a Majestad para otro del Medite- los autores de la admirable obra Do- j por ser gloria nacional , es hijo 
br ir el monumento, no se p o d í a dar r r á n e o que merece la mayor s impa- ñ a F r a n c i s q u i t a , s e ñ o r e s Vives , R o - ' todas las provincias, 
un paso por las calles inmediatas, •- t ía de E s p a ñ a . Tengo la seguridad, mero y F e r n á n d e z Shaw. A ñ a d i ó que S. M. el Rey, que-
que l lenaban un g e n t í o enorme. ¡ y lo digo para dis ipar las dudas que E l acto c o n s t i t u y ó un fervoroso j riendo honrar a los festejados, asis-
F u e r z a s de mar y t i erra de la guar parecen e m p a ñ a r ciertas mentes, que homenaje, en el que se patentizaron t i r í a por la noche a la representa 
n i c i ó n de Cartagena formaron el c u a - , en la ausencia de V u e s t r a Majestad, las muchas y justas s i m p a t í a s de 
dro alrededor del monumento. a quien a c o m p a ñ a r é como presidente que gozan los aplaudidos autores y 
r!„K?«^«« 1«= nrrtnfns PQTiañolea ei entUSia 
so ni la paz del hogar b u r g u é s y 
popular acomodado. Caen d í a s y 
caen panos, las gentes que no se 
preocupon o sea el vulgo, ( l a in-
mensa m a y o r í a de los c iudadanos) 
y l a v ida t ranscurre sin grandes re-
lieves, sin emociones fuertes, s in ac-
tos que sacudan la pasividad del 
"casi todo" Barce lona . S ó l o los "sa-
cerdotes" de los ideales, m á s o me-
nos ideales, t ienen el cerebro en m a r 
cha, laboran en s u ideario, m á s o me-
nos legitimo, para ponerlo en a c c i ó n 
el d ía en que estas c ircunstancias ce 
sen y sea potable el desenvolvimiento 
de los credos p o l í t i c o s y realizables 
nuevamente los programas de medro 
persona!. L a ceniza que se ha echa-
do sobre el fuego conserva é s t e en es-
tado latente y sus vestales e s t á n 
a lerta para que no se extinga y sea 
el d ía de m a ñ a n a , , s e g ú n de lo que se 
trate, o fuepo purlf icador de ideas y 
conductas o incendio devastador que 
amenace consumir lo m á s sagrado e 
intangible. 
Por ahora, hay paz, esa paz tan 
cantada por los poetas de la p o l í t i c a 
internacional que nunca, por desgra-
cia, a l c a n z a r á aquel la s o ñ a d a exten-
s ión y cal idad s incera que permita 
n los hombres rea l i zar el ideal moral 
de amarse los unos a los otros y l a 
borar por el progreso humano en 
todos sus aspeetns. 
Quedamos, p ú a s , en que en Barce-
lona y en E s p a ñ a , no pasa casi nada, 
a pesar de estarse gastando, a l l á en 
Is profundidades de la e n t r a ñ a na-
cional, una t r a n s f o r m a c i ó n que no 
de jará t í t e r e con cabeza. 
; , R e v o l u c i ó n . . . ? ¿ .Evo luc ión . . . ? 
¡Arca' .o! 
UN " M E T R O " Q U E N U N C A S E A C A -
R A . — U N C R E S O E S P A Ñ O L E X -
I L O T A L O S N E G O C I O S D E B A R -
C E L O N A Y M O N O P O L I Z A E M -
UB E S A S . 
E l "nutro" , este "metro", que n a n 
;a se acaba, sigue perturhniirto-In oir-
ru lac ión bprcelonesa. s in dar s e ñ a l e s 
de t e r m i n a c i ó n o acabamiento . Con 
lo ú n i c o que acaha es con nuestra 
paciencia. 
Huelgas , malas organizaciones, 
rontratos defectuosos y otras muchas 
incidencias que no hay para q u é nom-
brar se han opuesto hasta ahora al 
t é r m i n o de las obras y el metropoli-
tano que ha de servir para faci l i tar 
la c i r c u l a c i ó n , h o j la interrumpe se-
riamente. L e ocurre io que al fiiste-
to ostentoso que se nimba mejor de 
efluvios m í s t i c o s entre las vetuste-
ces h e r m é t i c a s que en la plaza públi-r 
ca, sin recinto guardador, de', a r j m a 
lea, ya en territorio españof , 
A l ruido de los disparos a c u d i ó 
un cabo do Carabineros , a l frente de 
una pareja , de servicio en L a Guar -
dia, y p r o c e d i ó a la 'de tenc ión de los 
contendientes, tras do desarmar a 
las G u a r d i a fiscal portuguesa. 
E n la madrugada l legaron un ca-
p i t á n y un teniente de Carabineros 
y el adminis trador de Aduanas 
Pract icadas las oportunas di l igen 
c í a s , fueron entregados a la autori-
dad de Marina de L a G u a r d i a los con 
t e n d i e r í t e s y el armamento. 
Horas d e s p u é s l legaron varios je-
fes y oficiales del E j é r c i t o y la Ma 
L a charanga de la escuadra reco-! del Gobierno, los p opios e s p a ñ o l e s 61 entusi smo 
rr ió las calles, tocando al Hegar a l ! v e l a r á n por los prestigios de la dis- \ P e r U d o 
sitio donde se alza el monumento la ' c i p l i n a . . . y ello b a s t a r á . 
Hace notar que e'S l a pr imera vez 
que habla a l pueblo en presencia de 
los Reyes . 
A f i r m a , en nombre del E j é r c i t o , de 
que su obra ha des-
cuadra heroica 
L L E G A N L O S R E Y E S 
A las once en punto l legaron Sus 
M á s de 300 fueron los comensales, 
cuyos nombres no publicamos ante 
el temor de i n c u r r i r en omisiones. 
P r e s i d i ó el acto el alcalde de Ma-
drid, s e ñ o r Alcocer, quien t e n í a a su 
derecha al maestro Vives , Mary I sau 
la Mar ina , del Directorio de cuantos r a exminigtro F r a n c o s R o d r í g u e z , 
con é l so l idar izan, que lo que se pro- j L o i j t a D{aZ) Esca lante , E u g e n i a Z u -
pone el Directorio es s a l v a r a E s - ! ffoll y don je8l-,g Q a b a l d ó n , en repre 
c ión de D o ñ a F r a n c i s q u i t a . 
E l s e ñ o r Romero , en su nombre 
y en el de su c o m p a ñ e r o F e r n á n d e z 
Shaw, l e y ó unas cuart i l las , en las 
que, modestamente, d e c l i n ó todo el 
honor para el maestro Vives . 
U n a gran o v a c i ó n se produjo a l 
t erminar la lectura , la cual se re-
produjo a l levantarse el maestro V i -
ves. L e y ó é s t e unas cuart i l las , es-
cri tas con sumo gracejo, las cuales 
fueron aplaudidas con entusiasmo. 
del incienso y de los ecos l i t ú r g i c o s í i S f * J ! ? * " 8 " 6 ^ ' pidi,?rron a las a,a 
de) ó r g a n o . Un Tedeum clamoroso y l , ^ " 
lleno do u n c i ó n al que asista el Sh- I 'v" , 
ero Colegio Cardenal ic io nos parece-p16 011 
m á s en su l u j a r dentro " 
les e s p a ñ o l a s la l ibertad de 
G u a r d i a t iseal; pero no lo con 
r a s iempre 
de la B a s í l i c a de San Pedro, entre 
las graciosidades de sus muros gra-
n í t i c o s , que en la P laza del Vaticano, 
invadida por la luz cruda del sol y 
los ruidos un poco h e r é t i c o s de la 
gran urbe. 
Pero estos periodistas- poetas que 
por a q u í usamos, son irreverentes y 
cjuieren transmutar lo divino en pro-
fano para probar su romanticismo 
dentro de la modernidad. 
Creemos que se q u e d a r á n con laz 
ganas, pues el pueblo de Barce lona, 
con excelente scniMo, no d e j a r á que 
desanarozca de su lugar, caprichosa-
mente, una de las pocas tradiciones 
urbanas que aún* nos quedan, 
L A S U S O U p r i o y D E B O X O S D E L 
T E S O R O F R A C A S A E X B A R C E -
L O N A . — ¿ P O R Q U E ? — ¿ D O N D E 
E S T A E L D I X E R O C A T A L A ^ ? — 
R A X ( ' A R R O T A P R O B A B L E . — E l i 
A H O R R O B A R C E L O X E S B I E N 
G U A R D A D O . 
L a r e n o v a c i ó n de boros fiel Tesoro 
real izada el día 5 del mes que rige, 
ha sido Un f r á c a s o en Barce lona y 
para probarlo no hay sino comparar 
'as cifras. Mientras Bi lhao ha ofre-
cido 320 millones y Madrid 307, nues-
tra brinca s ó l o ha suscrito 31. 
M ú c h o s sen le- que achacan el 
d e s d é n financiero de C a t a l u ñ a hacia 
el Tesoro del Es tado a la c u e s t i ó n 
po l í t i ca , fifinnnmlo que las restr ic-
ciones hechas por el Directorio para 
el uso oficial del i d ó m a catalAn y la 
bandera dhi las cuatro bnrras, han 
herido- mie í -Oo amor» ^ropwy-v fie ha 
querido oste ntar ron"" l a 1 SHM*enci/Sn 
un g e á t o de fr ialdad, revelador de 
cierto estado do á n i m o . 
Nosotros no creemos esto. E l dine-
ro es infal iblemente j u d í o y juda i -
zante y no entiende ino de buenos 
o malos negocio?. V i z c a y a es r e g i ó n 
f r e c u e n t á d i por las nlgnradas sepa-
ratistas, m á s c r f i í l i s ' y e n é r g i c a s que 
las de C a t a l u ñ a , fámbiév , e s t á com-
prendida en las l i m i t a c i ó n es nár lo-
nnl^s rlVl' DirerfoHo y ^ t n í obstante 
ha puesto sobre f>\ i lVóstrador 320 
del Ayuntamiento de nuestra Capi ta l 
han emprendido ?! camino del ex-
tranjero . 
U n poco exagerada nos parece la 
noticia, pero no obstante, se s e ñ a l a n 
dos o tres de aquellos s e ñ o r e s que 
"por el momento", no se hal lan en 
Barce lona . 
L a d e s i g n a c i ó n por el Directorio 
de una c o m i s i ó n que ha de empezar 
dentro de pocos dios una severa ins-
p e c c i ó n de gestiones anteriores, ha 
c a í d o como una bomba entre nues-
tros p o l í t i c o s , que aun presumiendo 
el nublado fine se les ha venido en-
cima, no duermen sobre sus orejas, 
como dicen los franceses. 
L o s chanchullos , contubernios, in -
moralidades, gazapos y chivos que 
só han realizado por los desapresivos 
concejales barceloneses, unos por 
a c c i ó n y otres sor o m ' s l ó n , han sido 
numerotos. 
L a c l l ac i i va a ser destapada y los 
m i a s m a ^ q u e de «lia ee despren lan 
d a r á n lugar a l empleo de m á s c a r a s 
protectoras contra los gases as-
fixiantes. 
L a nueva d i s p o s i c i ó n que permite 
a los ciudadanos deponer ante el 
Avuntamiento para exponer sus que-
jns, denuncas y reclamaciones, ha 
comenzado a ponerse en p r á c t i c a , 
'•on mediano é x i t o . E n la pr imera se-
s i ó n en que hablaron cuatro s e ñ o r e s , 
-stoi lo hicieron para exponer gene-
ralidades y teaftt* s e g ú n se dice, uno 
de los rpcl>iniaiitp.s, ¡jUireaba en sus 
denuncias algo m á s substancioso 
que la enmienda de un yerro. 
L a o p i n i ó n máá generalizada es 
. y e el s istema c a e r á en desuso por 
inadapiable a nue-itras costumbres y 
i 9. nuestro modo de ser. , 
— Y a e s t á — d i j o estrenada Do-
Majestades los Reyes , a c o m p a ñ a d o s j p a ñ a . | s e n t a c i ó n del Sindicato de Actores, fia F r a n c i s q u i t a , y mientras yo t r a -
del presidente del Directorio y del j L a s a l v a c i ó n — a ñ a d e — se rea l i za - ^ ia jZqUierda estaban don Fede- ba jaba con ahinco y t e s ó n , escucha-
s é q u i t o . I r á por medio del movimiento Incruen rjco Romero , C o r a R a g a , F e r n á n d e z ' ba que d e c í a n que D o ñ a F r a n c i s q n i -
L a s bandas tocaron la M a r c h a ! to, a l que debemos el Poder , que es Shaw, F e l i s a L á z a r o , F r a n c i s c o D e l - ! t a era una i l u s i ó n o una quimera . 
R e a l y la mult itud p r o r r u m p i ó en el punto de part ida de la obra a rea - gado, P i l a r M l l l á n As tray , Conrado 
aplausos y vivas. 1 l i zar , cuya f inal idad s e r á redimirnos del Campo y E l e n a J o r d i . 
E l e s p e c t á c u l o era emocionante. T o I de las desgracias sufridas . ( Don Rogelio P é r e z Ol ivares l e y ó 
dos los balcones estaban llenos to-! No se r e p e t i r á el caso triste (Te (numerosas adhesiones al acto, entre 
talmente, v i é n d o s e en eHos muchas I aquellos momentos que rememora- ellas la del encargado del despacho 
s e ñ o r a s que agitaban los p a ñ u e l o s . Irnos; porque no nos f a l t a r á n medios del Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
T a l era el i n t e r é s que h a b í a por { proporcionados a nuestra capac idad ' ca y Ia del alcalde de Barce lona , 
presenciar el acto, que en los tejados 1 para obtener l a v ictor ia . , • * Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
de las casas h a b í a numerosas perso-! I I a Prensa ' se^or F r a n c o R o d r í -
°A8. E L E M B A J A D O R D E L O S E S T A D O S E ? ! ^ " 5 J ! J í f í ? . " l , ! ! ^ ? 0 , ! !!x" 
U n hidroplano estuvo volando so-; U X L D O S 
bre el monumento. 
E l R e y llevaba uniforme de a lmi -
cuente discurso ensalzando los m é -
ritos de los festejados y haciendo re-
sa l tar la s i g n i f i c a c i ó n del gran t r i u n 
E l embajador de los E s t a d o s U n l - | f o logrado con gu obra 
rante, de gala, y la R e i n a v e s t í a u n i d o s d e p o s i t ó una corona en el monu-• Del g e ñ o r Romero dijo que antes 
m a g n í f i c o abrigo verde, con adornos m e n t ó , pronunciando un breve 7 « e n - que escritor h a b í a sido hombre de 
de PleI- j tido discurso. \ c iencia y que esta es la que predis-
Tanto el General P r i m o de R i v e r a 1 E n t r e g o — d i j o — esta corona, con pone para los grandes é x i t o s . Don 
como los d e m á s mil i tares y m a r i - ¡ la mayor a d m i r a c i ó n a los h é r o e s es- Gui l l ermo F e r n á n d e z Shaw es poeta 
nos que a s i s t í a n a l acto, . levaban uní-1 p a ñ o l e s , que h é r o e es el que « e s a - , por l e g í t i m a herencia paterna. De-
forme de gala. orifica por su patr ia . i d i c ó un c a r i ñ o s o recuerdo a su malo-
L o s Reyes , entre tina estruendosa | Hago votos porque sea este acto ' grado padre el excelso poeta D . C a r -
punto de part ida para una cordia l ¡ los F e r n á n d e z Shaw, y e n s a l z ó l a 
amistad entre las naciones e s p a ñ o l a modestia, del hijo que viene a con-
v amer icana . ! t inuar la gloriosa t r a d i c i ó n fami l iar . 
o v a c i ó n , subieron a la tr ibuna levan-
tada a l efecto, tomando asiento en 
¿ i l í o n e s colocados bajo doseles. 
D e t r á s de los Soberanos se c o l o c ó 
el 
porque no se a t r e v í a n a pronunciar 
la pa labra camelo. 
R e c o r d ó c ó m o r e c i é n l legado a 
esta corte, f u é llevado por l a mano 
de don Car los F e r n á n d e z Shaw, y es 
t r e n ó Don L u c a s de l C i g a r r a l , s u 
pr imer é x i t o . Hoy es su hijo quien 
le ha proporcionado un l ibro que le 
ha servido para conquistar otro 
triunfo. 
A g r a d e c i ó al empresario las fac i -
l idades que ha dado para el estreno 
de D o ñ a F r a n c i s q u i t a , pues s in é l , 
a estas horas e s t a r í a i n é d i t a . 
Hizo t a m b i é n un cumplido elogio 
de los art is tas que l a han interpre-
tado, y t e r m i n ó agradeciendo a to-
dos el homenaje . 
L a o v a c i ó n a l maestro V ives f u é 
indescriptible . „ 
Don F r a n c i s c o Delgado p r o n u n c i ó 
un discurso, en el que, con gran s in-
ceridad, dijo que é l estaba colocado 
en un plano inferior, porque el ser 
empresario l l eva consigo el mercan-




eneral Pr imo de R i v e r a . A la d e - ¡ extractos les a c a b ó de comunicar , se , V ives h a ^ s a c u d i d o su habi tual pe-
de é s t e se encontraban el a l - : oyeron repetidas y entusiastas ovacio-, rRza' V Plcl16 q"e ya que l a a t m ó s -
fera se hal la cargada, entregue el 
maestro su abanico, para con el a i -
re extender a otros á m b i t o s las pro-
digiosas notas que al p e n t á g r a m a ha 
llevado su marav i l losa i n s p i r a c i ó n . 
. . E n grandilocuentes p á r r a f o s , se 
c o n g r a t u l ó de que los autores se ha -
yan inspirado en obra e s p a ñ o l a , no 
buscando motivos en fuentes extran-
m l W ü t e F e r n á n d e z Puente, el c a p i t á n ; nes. 
general de l a r e g i ó n , el gobernador 
mil i tar , el presidente de la D i p u t a - ' L A I M P O S I C I O N D E 'ÍAS M E D A -
c i ó n y las d e m á s autoridades; y a la | L L A S . — ÜH M O M E X T O E M O C I O -
(izquierda los s e ñ o r e s que forma la co-' N A X T E 
j m i s i ó n gestora del monumento, el 
embajador de los Estados Unidos, el | L o s Reyes descubrieron el monu-
! agregado mil i tar de dicha embajada; m e n t ó , mietras las bandas tocaban l a _ 
i y las d e m á s representaciones. • Marcha R e a l y el enorme g e n t í o pro-1 je"raS. 
F r e n t e al monumento, en la acera , r r u m p í a en aplausos. > R e c o r d ó c ó m o estando en A m é r l -
de la derecha, se colocaron los su - Uou Alfonso fué colocando en e l ! ca, al c o m p á s de las recias notas de 
pervivientes, tripulantes de aquellas p g ^ o de los marinos que tomaron i la jota, v i b r ó todo su ser. E s que la 
¡ g l o r i o s a s jornadas, y a la izquierda' parte en los gloriosos hechos y q u e ' m ú s i c a nacional le recordaba su P a -
los generales E n l a t e y Aznar y los 
í lemAs Jefes y oficiales juperv lv ien 
tes. 
C O M I E X Z A E L A C T O 
tr ia 
T e r m i n ó diciendo que n a d a une 
los e s p í r i t u s hermanos como el arte, 
y que la A m é r i c a (no lat ina , como 
mal se la Hama, sino la AmSTlca é s -
4oava". que se c o m p o r t ó heroicamente, i P a ñ o l a ) espera con ans ia las f ér t l -
^ ^ «J- l i e s producciones de E s p a ñ a . 
E l orador, que en diversas ocasio-
a s i s t í a n a la ( ceremonia, l a medal la 
conmemorativa, f e l i c i t á n d o l e s efusi-
vamente y e s t r e c h á n d o l e s l a mano. 
E l general E n l a t e p r e s e n t ó a S u 
Majestad a l cabo de c a ñ ó n del " V l z 
Al pie del monumento h a b í a ''ido : resultan/To herido, 
colocado un altar a r t í s t i c o . E l Monarca a n u n c i ó que ingresa 
E l s e ñ o r A l t a m i r a . presidiendo la en el Cuerpo de I n v á l i d o s , f igurando I 80 , . 
c o m i s i ó n gestora dM monumento y su Ingreso con la fecha en que l u ó j aj terminar . 
organizadora de la fista, se a d e l a n t ó , herido. E l alcalde de Madrid se l e v a n t ó 
basta el estrado que ocupaba la R e i - ("nn tal motivo se d e s a r r o l l ó una j para ^ec\T qUe ostentaba la represen 
na, b a c i é n d o l a entrega de un m a g u í - omocionante escena. E l Monarca a b r a - , taci5n ¿9 \ Ayuntamiento de esta v i -
aun le quedaba a l g ú n romant ic i smo 
de antes de ser empresario, y cre-
yendo que el maestro V i v e s e r a l a 
m á s importante r e p r e s e n t a c i ó n es-
p a ñ o l a en el arte l í r i c o , se h a b í a 
puesto de acuerdo con él para l l evar 
a A m é r i c a el teatro nac ional . 
D i ó v ivas a E s p a ñ a , a la Argent i -
na, a V i v e s y al arte l í r i c o , y f u é 
muy aplaudido. 
A las muchas felicitaciones que 
han recibido hoy los festejados, unan 
la nuestra , muy cordial , en part icu-
lar nuestro c o m p a ñ e r o D. G u i l l e r -
mo F e r n á n d e z Shaw, quien sabe e l 
c a r i ñ o f ra trna l que en esta casa se 
le profesa. 
De " L a E p o c a " aslsteron a l a l -
muerzo su director m a r q u é s de V a l -
deiglesias, y los redactores s e ñ o r e s 
don Melchor F e r n á n d e z A l m a g r o , 
don L u i s A r a u j o Costa, y don Nico-
l á s J o r d á n de U r r í e s . 
P l á c e m e s merece la D i r e c c i ó n del 
fleo ramo de fieros. 
Se dijo misa de campana. 
v p i C H . L A E X - D I S C l R S O D K L S K . v O R A L T A M I R A 
ma dentario humano: al inic iarse 1 millones para adquir ir b ó n o s . 
perturba la salud aunque luego sir-
va para v ív i f . Y muchas veces para 
morir, s e g ú n caen las pesas, como 
reza el dicho popular. 
E n Madrid , donde se c o m e n z ó poco 
antes que en Barce lona la construc-
ción del "metro" e s t á n hartos ya de 
él y posee una serie de l í n e a s que 
Permiten a la p o b l a c i ó n una libertad 
de movimiento de que aqu í se carece. 
Aquí , no se v i s l u m b r a la fecha en 
que podremos disponer de este medio 
de l o c o m o c i ó n , apesar de que el opu-
lento b i l b a í n o y consecuente albista 
Don Horacio E í d t e v a r r l e t a ha ñu tido 
en el asunto una inacabable serie de 
millones. 
Y a p r o p ó s i t o de este Creso es-
paño l , que- aparte sus grandes nego-
cios en otros puntos de E s p a ñ a , ha 
emprendido la e x p l o t a c i ó n de los de 
Barce lona en v i s ta del retraimiento 
-del oapital c a t a l á n , diremos que hoy 
es el "amo" no s ó l o de l a Cata lana 
del Gas y Electr ic idad, a la que faci-
l i t ó veinte millones para adquir i r la 
ant igua empresa "GQM L e b ó n " sino 
del " G r a n Metropolitano", cuyas ofi-
cinas se i n s t a l a r á n en la m a g n í f i c a 
casa que dicha empropa francesa po-
se ía en la cailo de Cortes, esquina 
a Balmes , un verdadero palacio he-
cho ad-hoc para despachos de una 
gran sociedad. T a m b i é n dicho s e ñ o r 
E c h e v a r r i e t a ha compado los gran 
•des terrenos que 
( S a n s i t e n í a L e b ó n y 
L a banca de C a t a l u ñ a , con sus re-
presentantes a la cabeza, o f r e c i ó a l 
Directorio, en la nersona de s u P r e -
Fidente C e n t r a l Pr imo de Rivera , to-
da clase de testimonios, respetos y 
s i m p a t í a s . Y ello era bien natura l . 
E l dinero, p o s é a l o quien lo posea, es 
eminentemente conservador y siem-
pre esta al lado de quien puede de-
fender MI existencia. 
P o r eso decimos que los millones 
que en cantidad parva o frec ió la 
banca catalana, no obedece a ningu-
na r a z ó n sentimental , sino a que el 
dinero d é C a t a l u ñ a o ha emigrado, 
(los grandes negocios ca ta la ins es 
tá 
I X B A N Q Ü B T I 
P O S I C I O N D E L M U E B L E H A SI -
D O un i : \ i r n . — D A T O S N U M E -
R I C O * E L O C l E E N T E S , — HOM 
B B K P R E V E N I D O 
A N T I C I P A D A S V 
I M I T A R . 
V a r i a s entidades 
zó al rab(T y al general E n l a t e , que 
estaban conmovidos. E l p ú b l i c o pro-
r r u m p i ó en aplapsos. 
L o s Reyes ocuparon de nuevo la 
tr ibuna para presenciar el desfile 
de las tropas. 
i nes hubo de in terrumpir su discur-1 Ri t z , que s i r v i ó un e s p l é n d i d o a l -
muerzo y deprisa . 
L a rondal la de b a n d u r r i a y gui-
tarras que a c t ú a en las representa-
ciones de Dofia F r a n c i s q u i t a , e jecu-
tó diversos n ú m e r o s de la ú l t i m a 
part i tura del maestro Vives . l ia y l a del alcalde de Barce lona , y 
— C U E N T A S 
',.) K M I ' L O S A 
E l s e ñ o r A l t a m i r a d ió lectura de 
Uti hermoso discurso, recordando la j 
h a z a ñ a de los marinos e s p a ñ o l e s que ^ V I S I T A N D O E L A R S E N A L . — E X 
se conmemora ba con la e r e c c i ó n d e L E L C A S I X O M I L I T A R 
monumento, ensalzados c¡ valor y el ^ 
patriotismo de los mar-neros que Terminado el solemne acto de des 
La desaparición de una Muerte del rector de la 
señora española Universidad y el decano 
V A L E N C I A 1 de noviembre.— 
concu-
niar le su s-impatiu por el é x i t o 
ha alcanzado en el certamen. 
A l agradecer el s e ñ o r F i n c h el 
agasajo, hizo unas cuantas manifes-
taciones en las que se contienen da-
tos de verdadero i n t e r é s , que segu-
po la calles de la p o b l n c i ó n y en-
r á m e n t e el 
transcritos . 
L e y ó el agasajado para desvanecer 
prejuicios formados en torno de la 
e s t a d í s t i c a 
T e r m i n ó dando las gracias a 
Majestades por su asistencia a l acto 
y a l E j é r c i t o , l a Mar ina , e l Directo-
rio y la ciudad de Cartagena por el 
lector v e r á con gusto; ap0y0 qlle han prestado a los traba-
E x p o s i c i ó n , una extensa 
en que constan los gastos e ingresos j 1 Seguidamente l e y ó su discurso el 
de la E x p o s i c i ó n dé l Mueble y de aicai(|e de ^artagenai q u i e n ' c o m e n z ó 
MI n manos e x t r a ñ a s como lo prue - l ellos resulta que la E x p o s i c i ó n h a | (.aludami0 a log Reyes y agradecien-
an los t r a n v í a s , los ferrocarri les de 1 costado en n ú m e r o s redondos í > l « | d o su nresencia en la fiesta. 
C a t a l u ñ a , el "metro", l a C a i a l a u a 
del Gas y Ee l ec tr i c idad y otros) , o. 
e s t á empleado a q u í en otras espe-
culaciones o d e s c o n f í a de la f irmeza 
de la actual s i t u a c i ó n . Porque su-
poner que a q u í no hay dinero es a l -
go .aventurado. 
T a m b i é n ha;- que tener en cuenta 
otros factores importantes. 
De pocos a ñ o s acá , se han echado 
a la plaza valores industriales que 
alcanzan muchos mil lones y varios 
de los negocios a que- aquellos co-
r r e s p o n d í a n , no han sido todo lo 
p r ó s p e r o s que h a b í a derecho a es-
perar. E n estos mismos momentos, 
r-o aabla de la posibln e inmediata 
C o l l - B l a n c h , quiebra de una gran entidad que ex-
que d e s t i n a r á plota negocios de eloctricidad y a 
 p
mi l pesetas s. IÍÚII presupuesto. I l a s - I A b r e m o s — d i j o — agradecer el bo-
ta l a fecha se han ̂ recaudado P"r j nor jiaoiemi0 (le este monuniento un 
todos conceptos 7 27 
muerte era el ú n i c o premio que 
' ' Sus i tr(') en el Casino mi l i tar , ante el cual 
se a g l o m e r ó numeroso n ú b l i c o . 
L o s jefes y oficiales de l a guarni -
c ión de Cartagena obsequiaron al 
general P r i m o de R i v e r a , con un vi-
no de honor. 
A C C I I ) B N T E 1) K S G R A C I A D O 
E n el momento en que el general 
Pr imo de R i v e r a se halaba en el 
('Msino mi l i tar o c u r i ó un acciden-
te (iiie produjo extraordinar ia a lar -
ma. 
E n la calle Mayor se d e s b o c ó un 
^aballo, dando lugar o sustos y ca-
jos de la c o m i s i ó n . 
E L A L C A L D E D E ('A R T A G E N A 
ouedando por tanto as . d é f i c i t «l'-. j .uieras sepan c ó m o se alcanza la glo-
183 mil pesetas. Pero teniendo en • r ia s a c r i f i c á n d o l o todo a 
cuenta que aun han 
diversos festivales en el recinto de 
la E x p o s i c i ó n y que seguramente 
p r o d u c i r á n un Ingreso considerable, 
resul ta que el presupuesto q u e d a r á ] 
netamente l iquidado, s in sacrif ic io 
alguno para la t e s o r e r í a de l a fu tu- | 
r a E x p o s i c i ó n . 
Se o c u p ó del presupuesto general . 
( is ic ión de Industr ias E l é c - ' 
mi l pesetas, i , l l tar I)ara que lag generaciones ve-1 rreras ; 
F u e r o n arro l ladas por el an imal , j 
de celebrarse 
la patr ia e.{ete personas, entre el las una s e ñ o -
cano" ha recibido una nota de la fa-
mil ia , que dice extualmente: 
" D o ñ a Concha Ripol l de T í o nizo, 
como acnstumbra a hacer muchos 
a ñ o s , su viaje a Cestona. San Sebas 
t i á n y P a r í s , donde l l e g ó el 15 de 
septiembre, h o s p e d á n d o s e en un ho 
tel, recomendada por unos v iajeros . 
E l 17 notaron el hotelero y el Sr. 
R a m í r e z Magentl que l a s e ñ o r a ha-
bía desapare ido. L levaba en a lhajas 
m á s SO.000 pesos y en dinero 8.000 
pesetas. A los treinta y dos d í a s de 
su d e s a p a r i c i ó n , e s c r i b i ó el hotele-
ro al Sr. T í o que h a b í a d e s a p a r e c í 
•lo su eBppsa, por cuyo motivo mar-
c h ó a P a r í s s u hijo D. L u i s , tenien 
te de Segnridad y a los pocos d í a s de 
e-star el hijo buscando a su madre. 
'le Derecho 
Barce lona 22 de oc tubre .—Ayer 
f a l l e c i ó el rector ;de la Univers idad 
de Barce lona, m a r q u é s de G a r u l l a . 
H a fallecido t a m b i é n e Idecano de 
la Facu l tad de Derecho, s e ñ o r P l a -
nas y C a s a l . ^ 
E n todos los Centros de e n s e ñ a n -
za o n d e ó hoy la bandera a media ^s-
ta, en s e ñ a l de duelo. E n la U n i -
versidad se han puesto t a m b i é n en 
los balcones colgaduras negras. 
E l doctor C a m i l a y M a r g e n o í na-
c i ó el a ñ o 1864 en Carr iá . S i g u i ó 
en la Univers idad barcelonesa los 
estudios de Medic ina y F a r m a c i a con 
gran bri l lantez, y luego de obtener 
por o p o s i c i ó n la c á t e d r a de T e r a -
p é u t i c a en la Univers idad de Sevi-
l la , p a s ó por permuta a la misma 
c á t e d r a en Barce lona . 
y al honor. 
H A B L A E L G E N E R A L 
R I V E R A 
l ' K I M O DE 
I ra y una ^ ñ o r i t a , que resu l taroa 
grevemente heridas. 
V I S I T A D E L O S L E V E S 
E l presidente del Directorio, gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , h a b l ó a con-
t i n u a c i ó n . 
No e x t r a ñ a r á n a n a d i e — c o m e n z ó 
de la E x p o s i c i ó   i a s t n a s ^ I e r - , ^ j c iPndo— estas nuestras primera?-
tr icas , dando a conocer c o p i o s í s i m o s pa|abl.as que( con ia Vonia de Su 
E r a director de la revista profe-
ha telegrafiado una Agencia p e r i o - ¡ sional " T h e r a p i a ó ó . coliiborador . do 
d í s t i c a de la capital de F r a n c i a to i Ia "Rev i s ta H i d r o l ó g i c a de Madr id" 
da la serie de embustes e inventos in- ' T de los "Anuales d'electrologi.V, 
v e r o s í m i l e s , que nadie que conozca de L i l a . 
| medianamente a dicha s e ñ o r a y a la j E n t r e las obras del m a r q u é s de 
L o s R e v é s desembarcaron a las 4 ' r a m l i i a á que pertenece, p'uede creer. 1 C a n i l l a a lcanzaron jus ta celebridad 
de la tarrie del "Jft'me", d l r i g i é n d o - 1 L o ú n i c o .|u podemos asegurar , por I "Lecciones de p a t o l o g í a general", 
«e don Alfonso a los cuarteles , que 1 rondurto fid0dlgno. es que dicha se - i "Consideraciones sobre el arte d i 
v i s i tó detenidamente, I ñora ha sido v í c t i m a de un s e c u e s - ¡ formular" y "Bosquejo de programa 
Su Majestad la R e i n a d o ñ a V i c t o - , , r o - ¡ p a r a un curso de f i s i o p a t o l o g í a " . 
r ia , a c o m p a ñ a d a de l a duquesa de! • • E l sobio maestro ha fallecido a 
a talleres de r e p a r a c i ó n de mater ia l la suerte cíe elia van 
datos, entro ellos los siguientes: Majestad y en su r e p r e s e n t a c i ó n , voy Car los , estuvo en ia p o l i c l í n i c a ! A l a r r a n c a r el tren, el p ú b l i c o d ió consecuencia del ataque de apople-
H a s t a ahora se han gastado por ? pronunciar como jefe del Gobier- flP Ia C r u z R o j a , siendo recibida por I vivas a los Reyes, a E s p a ñ a y al 
todos conceptos, Zl mil lones de pe- no al ^ M Maje í , tad na concedido ia j n n t a de Damas . ¡ E j é r c i t o y a la Marina . 
unidas varias \ setas en n ú m e r o s redondos, de 
del "metro' 
mismo. 
iso a cocheras del otras empresas y C o m p a ñ í a s que con 
ella cooperaban en el negocio. 
V a r i a s sociedades que t e n í a n 
anunci ! las < misiones, o no las han 
hecho por temor a l fracaso o si las 
han hecho, han corrido el r i d í c u l o 
do no ver c u b l e r í c n i e l diez por 
ciento del papel ofrecido. 
Y es que el p e q u e ñ o ahorra , una 
disponibil idades de 
L A S R A M B L A S Y E L l l E T R O " . 
— L A S F L O R I S T A S D E S A L O J A -
D A S — L O S P U E S T O S F L O R I D O S 
E N C A N A L E T A S . — L O S P E R I O -
I H S T A S - P O E T A H P I D E N Q U E 
L A S P L O R E S S E y C E D E N KN 
S C NUEVA I N S T A L A * I O N — I ' E - de las grandes 
RO S E Q U E D A R A N C O N L A S O A - r « * pa í s , que tiene la., v irtud de la 
X A s e c o n o m í a , huye do los relumbrones, 
Reco'rdarán los lectores que en una ¡ ya aleccionado por la experiencia 
correspondencia nuestra de hace po- y no concu,;r9 con faci l idad al re 
co m á s de uh a ñ o dij imos que l a | querimionto de la banca, com 
R a m b l a h a b í a sido hendida en el i funesta en muchas ocasiones, 
trozo denominado de Estudios para aserto nuestro se comprueba 
rea l i zar a cielo abierto eb t ú n e l del nutridas que se ha l lan las C a j 
p r o m e t i ó entonces por Ahorros y d e m á s instituciones 
los 
cuales fueron diez los cedidos por el 
Es tado y otros diez por el Muni -
cipio. 
Respecto del presuputso extraor-
dinario de 63 milionos de .pese tas 
votado por el Municipio b a r c e l o n é s 
el honor de confiar el T-oder. 
A ñ a d e que carece de elocuencia, 
pero que no importa por que habla-
r á con la elocuencia rpie nace del 
c o r a z ó n . 
j homenaje— d i c e — en momo-
en aque-
U > COMENTARIO D E "A. B . C . " 
j í a que s u f r i ó en la s e s i ó n inaugu-
ral del Congreso F a r m á c é u t i c o de 
Barce lona. 
T a m b i é n ha fallecido en Barcelo-
na D. J o s é Mar ía Planas y C a s á i s . 
38 de ellos a ú n no han sido entre- ^ «l« cuantos m a n t r n i 
gados ai C o m i t é y en cuanto al pro- 1^- momentos « ^ o r j í \ e ¿ J f t 
supuesto de gastos de la E x p o s i c i ó n , pl ina y s ^ u u - n m a sus ofes. No es 
f a c i l i t ó las sipuientos c i fras: K l ^ t e un homenaje dedicado exclusiva-
sueldo global de los arquitectos d e m e n t e a Corvera . F a j a r d o a. can-
ia E x p o s i c i ó n desde el a ñ o 11)14 a , destable Zaragoza al condestable B a -
l a fecha asciende a 000 mi l pesetas; i Hesteros. a l c a p e l l á n del Cr i s t ina 
V i s i t ó todas las dependencias, fe-
licitando a las damas por la insta-
l a c i ó n y lo bien organizados que t le-! 
nen los servicios. M a d r i d . — "A. B . C . " , comentan-
Desde la P o l i c l í n i c a m a r c h ó d o ñ a ' do ta asistencia del embajador de los i lus t re jur isconsulto nacido" en 184C 
V . toria a la C a s a de Maternidad y E s t a d o s Cuidos a los act j s de C a r t a en la capital catalana, en cuya Uni -
ál Asilo de n i ñ o s desamparados, s ien- gena. dice qu» ha cau:Ado g r a t í s i m o versidad e s t u d i ó bri l lantemente la 
do ovacionada. efecto el que dicho d i p l o m á t i c o se carrera de Derecho. 
' h a y a adherido al homenaje que E s - i D e s p u é s de o c u p i r el cargo «nj 
K L N C M E R O D K SI J ' r . R V I V I E N T L S paña d e d i c a r á a sus h é r o e s los ma- aquel Centro docente de profesor 
CON D E t o i l A D o s ¡ f . n o a que tomaron parte en los c o m - ¡ aux i l iar de A m p l i a c i ó n de Derecnc 
_ i bates de Cavite y Santiago de Cuba. I c iv i l y C ó d i g o e s p a ñ o l e s , obtuvo en 
'¡ro de supervivientes de las i E l embajador norteamericano, a l ¡ 1 8 7 4 por o p o s i c i ó n esta c á t e d r a 
todos los funcionarios i cuyos brilantes hechos conocen todos acciones de Cavite y Santiago de C u - I as is i t ir en r e p r e s e n t a c i ó n de su p a í s | cual r i g i ó hasta 1918, en que fué 
l a empresa, en vista de 
del p ú b l i c o y de la prensa, t erminar 
aquel la obra parc ia l en menos de 
tres meses y, en efecto, va t ranscu-
rrido aproximadamente un a ñ o y has-
ta ahora no se han levantado las va-
l l a s . . . para tras ladar las a la R a m -
bla de las F l o r e s . 
Cuentan los poetas-periodistae que 
por a q u í abundan, que el tras lado 
provisional de ios tradicionales pues-
tos de flores a la rambla de m á s a r r i -
ba, o sea l a de Canaletas , para de jar 
lugar a las cbvas del t ú n e l , r e su l ta 
un acierto, vaác que un acierto un 
verdadero encanto, por no sabemos 
nno ••"•'nnes que ellees, esos poetas-
el sueldo de 
n " ' e ° T p r o t ¿ U i f a r ^ ^ ^ p a r a exposiciones! embajador de los Estados Unidos I L a conducta e jemplar y abnegada | morir . 
con s ó l i d a s g a r a n t í a s . ya construidos, han costado 3 mil lo- pone de relieve la nobleza dei pueblo A las seis de la tarde, s a l i ó el tren de aquellos marinos se ha l la tan v iva 1 E l sabio c a t e d r á t i c o i n g r e s ó inuv 
I n é s de pesetas, a r a z ó n de 3 pesetas I-'on el que los heroicos marinos es- especial, en que Sus Majestades, con en el recuerdo de todos como hace j joven en la po l í t i ca , siendo elegido 
I N S P E C C I O N D E L A Y U N T A M I E N T O por palmo de terreno edificado. ! p a ñ o l e s se batieron. su s é q u i t o y el presidente del Direc- 25 a ñ o s y perdura en la memoria de ; diputado a Cortes por vez primer-' 
D E B A R C E L O N A . - — ( - F C G \ D E Como se ve, el s e ñ o r P i n c h , como! Recuerda la frase de que: " m á s torio, regresan a Madrid . ¡todos? con indelebles caracteres de; en 1880 y sucesivamente reelegido 
C O N C K . I A L E S ? C O N T R A L O S hombre prevenido y administrador1 quiero honra s in barcos que barcos U n a gran muchedumbre a c u d i ó a a d m i r a c i ó n . - (hosta 1901, en que se r e t i r ó de 'a 
G A S E S A S F I X I A N T E S . L A S R E - á y escrupuloso, se apresura a! sin h o n r a " y dice que nunca l a ol- los alrededores de la e s t a c i ó n p a r a : L o s cinco lustros transcurridos han ! po l í t i ca . 
( I . \ M A r i o N E S E N C O N S I S T O R I O ; dar unas cuentas antic ipadas por s i i v i d a r á n los marineros de nuestra pa- despedir a los Soberanos. servido ú n i c a m e n t e para borrar to-1 F u é presidente de la Academia de 
— P R O B A B L E F R A C A S O D E l J alguien se las pide. | t r ia . L a s autoridades y representacio- do g é n e r o de diferencias entre ambas Jur i sprudenc ia de Barce lona y fun-
S I S T E M A . Nosotros cre/ lnos que ese es e l ¡ Nnosotros— a ñ a d e — creamos u.n nes sa ludaron en el a n d é n a los So- p a í s e s , lo que ha permitido la adhe- d ó y d i r i g i ó la "Revista de Jur i s -
Corren melos vientos para los vie- camino discreto que d e b e r í a n seguir E j é c i t o y una M a r i n a y t a m b i é n una beranos, que se mostraban satisfe- s i ó n del embajador de los Es tados | prudencia de C a t a l u ñ a " . E s c r i b i ó y 
jos gestores del negocio comunal . | aquellos que han administrado fon-1 industr ia m i l i t a t para que aquel las chí-s imos de las demostraciones í le Unidos. ' t r a d u j o muchas obras de Derecho 
L o s antiguos concejales, sa lvo; dos ajenos, con lo cual q u e d a r í a cargas no sigan pesando sobre el E s - c a r i ñ o de que han sido objeto du- . 
los medios generales de r i - rante su permanencia en Cartagena . honrosas excepciones, e s t á n que no j demostrada su c o r r e c c i ó n y el p ú b l i - tavo y 
les l lega la camisa a1 cuerpo y se | co satisfecno a l ver como se invierte queza 
af irma, sin que pongamos en 
nuestra g a r a n t í a , que varios c 
ello su dinero. 
B . F E R R E R B I T T I N T . 
E n el a n d é n estaban t a m b i é n to-' 
Dice que en el recebimiento t r i - dos los jefes y oficiales de la g u a r - i 
bulado a los Reyes en Car tagena se n i c i ó n . SUSCRIBASE AL "DIARIO DE LÁ MARINA" 
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CARIAS DE BUENOS AIRES 
NOTICIAS MWCIPIOCRON|CA Q£ E S G R I M A PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
E L REGRESO DEL DR. ESTANISLAO ZEBALLOS 
E S P E C I A L P A R A E L DI ARIO D E IÍA MAP.INA 
Ha vuelto el doctor Zeballos a su muñes . Todo lo 
patria tierra, como se dice en la Odi- •-ion t r ibu tó un 
sea. La patria t ierra sólo recibe sus 
huesos. Es el ú l t imo homenaje de 
ella para el querido hijo. Ayer par-
tió lleno de vida, henchido de opti-
mismo y vuelve ahora despojado de 
todo aliento. Regresa como un sol-
dado que luchó, lejos de la patria 
por la patria. Porque ¿qué fueron 
que tiene si'gnifica-
l to  homenaje al ciuda-
dano representativo que llevó a Es-
tados Unidos y a Europa el aliento i e 
de un pueblo joven que se mollea* r 
en los nuevos troqueles de la demo-
cracia. / 
Muchos fuorpn los oradores que 
cumplimentaron al glorioso argenti-
no. Mucho se dijo de él y mucho se 
sus conferencias y qué toda la labor j segui rá diciendo. Pero aun no se ha 
de su vida? Una lucha incesante^jor dicho todo lo f̂ ue merece el gran de-
darle nombre a su país, nombre de \ fensor de la soberanía nacional. En 
nación culta, fundamentada sus ins- tal sentido fné sumamente celoso, 
titucionos jur íd icas 
UCENCIAS DE ODRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que en esta fecha se remiten por el 
Departamerito de Fomento a: de Ad-
mon. de Impuestos para el cobro de 
arbi tr io y entrega a los interesados 
de licencia y planos. 
Máximo Gómez, 396. F. Casa?o-
ges. L . Estévez el,Go)curla y M . 
Rodr íguez B . Fe rnández . Durege 
s,lJ> m|12, A . Pascual Llanes. 25 
2 6 y 28," Luis Cen tu r i ón . D' 
Stramps sjl2-15 m;73. N . Alamo. 
Ave. Ir.dependencia e| Menocal y 
Xifre. L . González. Dragones 36, A. 
Larrea. Mariano e¡ Auditor y Alcan-
tari l la , S. C u ñ a r r o . Pérez e| Refor-
ma y Guaeabacoa, B . Jones. Díaz . 
Aramburo 38, N . Cayado. Salud, 
114, M . R. Vda. de Torroella 
(Por P. G I R A L T ) 
L A INSCRIPCION PARA I N T E G R A R 
E L EQUIPO QUE T I R A R A E N 
P A R I S 
en la más am 
plia base del derecho. 
Desde la cá tedra , en donde fué 
un dilecto maestro», desde el perio-
dismo, en donde fué un esteta de la 
democracia; desde al l ibro, en donde 
fué un sagaz polemista, siempre par-
t ió lanzas por servir a su país, por 
engrandecerlo y llevarlo a un pues-
to de suma dignidad dentro del con-
cierto y la a rmon ía universal. En 
ese sentido tuvo rasgos de ególa t ra , I gentil 
y a veces de exaltado hegemonlsta | pular 
que pudo comprometer el porvenir 
de la Argentina, como en aquella 
memorable tenida con el canciller de 
rxn país de Amér ica . 
.Tuvo carác te r . Lo demos t ró en 
varias ocasiones. Y los hombres de 
carác te r , al decir de Emerson, son 
la conciencia de la sociedad a qne 
pertenecen. Y nada más t end r í amos 
que agregar. Lns pueblos se moldean 
con el ca rác te r de loa hombres. Es 
la mayor v i r t u d y la que da una d i -
finición exacta de la sociedad. En 
ta l sentido pudo ser Zeballos un se-
vero defiaider de la vida nacional. 
Las honras fúnebres que se • le 
han rendido al estadista no son co-
Cuando en estudie la influencin 
que el doctor Zoballos ha ejercido 
en las luchas institucionales, sobre 
todo en las universitarias, se adver-
t i rá su paso por la^ aulas, que es el 
de un espír i tu dotado de clarividen-
tes principios de equidad y de jus-
ticia. 
Una de las cosas más Uamatvlas 
lo const i tuía su juventud. Su aire 
r i sueño siempre, su desplante de 
hombre, su bonhomía ya po-
¡r su mundanismo, le hablan 
señalado como para que gozara de 
la popularidad callejerd, siendo pa-
ra todos muy familiar la figura del 
galantuno. 
Las dos o tres veces que tuve la 
honra de hablarle, halló en su pala-
bra como en sus consejos un dilecto 
maestro que se complacía en infun-
dir a la juventud el calor de las 
grandes emoJTrmes. 
La biografía y bibl iografía del 
:1octor Zeballos son numerosas. F u é 
un traba iador infatigable. Bien me-
rece el homenaje que todo el país le 
ha rendido por que fué uno de los 
pioner de la cultura nacional. 
Miinuel Gar r ía HornámW, . 
E N P R O D E U N A C I E G Ü E C I T A 
No nos hemos ocupado, hasta hace 
poco, de otra cosa en las columnas 
del DIARIO, que de la suscripción I 
para la enfe rmer ía de mujeres en el! 
Asilo Santovenia. 
p í r l tu , y CT, por eso que no henos 
titubeado al calificarías de bellas. 
¿No es, ¿.'-aso, bello todo lo que 
hable al alma? ¿No es sublime to-
do lo qüe, enterneciendo el corazón. 
Pero hoy llega hasta nosotros otra | nos haga olvidar de nosotros mismos, 
súpl ica; el eco de otra Jlamada a la para entregarnos a lo agradabi l í s : -
que, en manera alguna, podemos'de-^ mo de su percepción? 
jar de corresponder.^ ¿Y a qué espír i tu no conmueve. 
La produce ella nuestra muy d i s - l y a qué corazón no habla, el espec-
tinguida compañera en el periodis-i 
mo, s eñora Herminia Planas de Ga-
rr ido, estimada amiga que, para 
ayudarnos en el asunto de la suscrip-
ción a que hemos hecho referencia, 
puso al inicio de ella a nuestra dis-
posición su pluma, ayudándonos du-
rante todo el tiempo que se ha en-
contrado abierta, con toda la efica-
cia que de sus buenos sentimientos 
y magníf icas cualidades literariaB 
era de esperar. 
táca lo de una pobre cieguecita que, 
& pesar de lo inmensa de su, desgra-
cia, recorre con sus dedos las teclas 
de un instrumento que si. (cual ella 
lo hace), se toca con el alma, ca-
paz es de hacer brotar al más inseu-
sible de los corazones, l ágr imas de 
compasión profunda? / • 
Herminia, con el mismo Interés 
que pidió antes para construir una 
enfermer ía a las vlejecitas del Asilo 
Santovenia, pide ahora para la ad-
Herminia, que desde las columnas i ^uis1ición dp ufna r f a - f 0 " ^ » i)a« 
„„ „ , , 7 ' i « ^ . . ' r n n 0 „ u n r i n " b« I ha fle » ^ t a pobre cieguecita. de su muv leído "Consultorio", ha 
las ancianitas del; . ^ l ^ / ^ ' m n a s de su "Consulto-
rio está abierta la suscripción, y favorecido tanto a 
r a ^ l era de a m ^ r ^ d e esperanza. ia ¡ nosotros contamos con que cada uno 
S e a de remediar — * £ ~ M ^ *>* A t o r e s que nos hacen el favo. 
la que 
la ha venido ocu-
r
de rf-correr con la vista nuestras mal 
escritas l íneas, no dejará de remit i r 
al DIARIO su óbolo para continuar-
la, teniendo en cuenta lo urgente de 
•íSta necesidad. 
A la cieguecita ahora, a más de la 
| desgracia dfe no' tener vista, le W 
! ocurrido la de perder a su padre. 
No tiene, pues, lector, ni consuelo' 
para sus penas, n i luz para sus ojos, 
ni apoyo para su existencia. 
Sus purrias sin expresión, se vuel-
ven ahora a usted. Nada expresan, 
y, sin embargo, mucho dicen. . . 
Dicen algo que habla- al alma. 
Algo que enternece el corazón y 
conmueve el espír i tu , porque esas 
nupilas sin luz nos dan a compren-
der, como nada en el mundo, la tris-
teza de un infortunio. 
Y algo bello también nos dicen, 
porque nos invlraij , con su sello de 
desgracia que TTevan impreso, a go-
zar de la alegría del bien, con la 
práct ica de la nlás sublime de las 
virtudes: la caridad. 
Ciara MOREDA. 
una 
más , no menos urgente que 
hasta hace poco 
pando. 
Sí, no menos urgente, lector. Por-
que si es verdad que allí se trata de 
socorrer a unos seres completamente 
desvalidos, porque la edad ha agota-
do en ellos las fuerzas que en un 
tiempo tuvieron, e indistpensables j 
que se hacen para las luchas de la 
vida, aquí , donde nos l laman ahora, 
existe un caso no menos tr is te: el j 
de una vida que no acaba. comoi 
aquellas, en el sufrimiento, sino nue 
en él tuvo su. comienzo, y en él. des-
dichadamente, cont inúa y con t inua rá 
desar ro l lándose . f 
Allí, unos ojos para los cuales la 
luz se extingue, como suele extin-
guirse la llama de un cirio cuando 
éste , después de haberla hecho br i -
l lar con todo su esplendor, toca a eu 
f in . 
Aquí , unos ojos que, a pesar de 
no haber llegado aún su dueña a 
esa edad de oro en que suele decirse 
que se encuentra una persona en la 
plenitud de su vida, carecen ya de D A R A P O N ÍÍWA T A IA H C 
la luz que otros, más afortunados A U D / \ m J r ! U N A t A J A U L 
que ellos, han percibido, han dis-
frutado, absorbiéndola con ese delei-
te con que absofber puede el espí-
r i t u la belleza de las cosas, cuando 
se entrega extát ico a la contorapla-
clón de ellas. 
Ya comprenderá , lector, que se 
trata (|e la infeliz cieguecita Julita 
García Mar t ín ; la infortunada niña 
h u é r f a n a que. a pesar de no COIIOCPT 
la belleza de las cosas más que por 
íntuiciDn, sabe llevarnos a la con-
tempmción de ella, atrancando al 
piano las notas sentimentales de be-
l l ís ima composición musical. 
CAUDALES EN UN CAFE 
E n el rafé E l Recreo situado en L u -
yanó y Concha propiedad de Francisco 
Menénde-í cometieron un robo durante 
¡a madrupada de ayer, consistente en 
la caja de caudales de» establecimien-
to que contenía dos mil quinientos pe-
sos en efectivo y documentos de Inte-
rés. 
LiOfl laflrones llovamn la caja hasta 
la finca " L a Asunslón" donde la rom-
pieron a polpps de hacha, sacando el 
Notas que expresan, no la a legr ía efectivo nuc contenía y dejándola lue-
go ahano-mada. 
Según inspección realizada por la po-
M^ía parece que los ladrones utiliza-
ron a un cómpüce quien se quefió ocul-
to en el edificio para abrir la puerta. 
de la vida, manifestada on gritos que 
cespiertan los sentidos mientrt>s 
adormecen el entendimiento; no el 
goce de una felicidad suprema, que 
invita al alma a abandonar la T i t -
i r a para entregarse en lo alto i la I 
contemplación de lo sublime, no; si-1 
nc al sufrir de un peetao herido, ha 
grandeza he un alma buena, el su-
surro de úna queja que se desliza, 
como el eco de la canc 'ón de un ave 
cuando ei aire, l levándola conmigo, 
ha«e llegar bis ta nosotros la melan-
colía de sus trinos. 
Nota-; son (fu.e conmueven el 
Para suscribirse o quejarse al 
DIARIO DE LA MARINA utilice 
exclusivamente estos teléfonos: 
M-9008, M-6844. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. Dpto. d? Publi-
cidaj e Circulación. 
Recordamos por este medio a to 
dos los esgrimistas de Cuba 
hoy espira el plazo fijado por ia 
Federac ión Nacional da Amateurs de 
Esgrima de Cuba para presentar ar-
te su Secretario la solicitud de ins-
cripción en la selección de .tiradores 
que han de formar el equipo que en 
el año próximo t i r a r á en los Jue-
Tertninado ese plazo, nuestro cam-
peón el Comandante Fonst, a quien' 
se le ha dado un voto de confianza 
a ese objeto, e legirá de entre las 
solicitado.?^que se reciban, un equipo 
que | provisioi-ial que a su juicio r e ú n a las 
condicione^ necesarias. 
Aquellos que hubiesen presentado 
su solicitud y no hayan sido favore-
cidos en la selección, t e n d r á n en; 
cualquier momento . a part i r de la i 
fecha de la formación de dicho equi-, 
po, y hasta el día 15 de Febrero de ( 
gos Olímpicos que se e fec tuarán en|1924, él derecho de retar por es-; 
crito dirigido al Secretario de la Fe-¡ 
deración, a todos o a uno de los que, 
Margall 2. A . LópjJt. José de S . ic iedad Esgr imís t ica , 
Mart ín 117, Antonio Garc ía . F . V . i amateurs cubanos. . 
Aguilera 40, Manuel Flores. Pedro, Hélá aqu í : 
Pérez 9. Narciso Gómez. Cruz M u - j 
ñor , 145, Andrés Pérez, Gra l . Ca-
r r i l l o 145, Igraclo P^rez. M . de la 
Torre 24, Francisco Grant. Calle 
Par í s 
A cont inuación insertamos la co 
municación dirigida por el señor I t-rovisiomilmente hayan sido sclec-
Pi i Leopoldo Antón, Secretaria de la So- i clonados en todas o en cualquiera de 
a todos 
25 e| Infanta, esquina a 25. A . N o - | 
voa. Cienfuegos 46. Lucio Fuentes. • 
Néstor Sard iñas , 57-C, Gabriel N . 
Ál forso . San Isidra 48. Ana Padilla, i 
Real A . Naranjo, Carmen Soto. Re- | 
medios, 48, Manuel Rodr íguez . Ma-
cedonia e! Parque y Bellavista, Gus-
tavo U r r u t i a . Pocito, Luyanó , 36, 
P. Fuertes. Octava e| S. Francis-i 
co y Concepción J . Iglesias J . Del- 1 
gado e! O 'Far r i l l y Ave. Acosta, G. i 
Garc ía ! Víctor H u ñ o a 27, R. Ran-
gel . Puerta Cerrada, 9 y 9-A. (dos! 
licencias). García Horanaza. Picota,^ 
23, Conde y S a r d i ñ a s . Ave. de Bél-
gica 23, José A-onso. Zequelra, 95, ¡ 
José González. Fondo L u y a r ó (Fdz. 
de Castro) 73, M . L . Vda. de Orí-I 
ñ u e l a . Estévez 4, Eulogio Gómez. 
E. Villuendas 187. R . Rulz . Nueva 
de] Pilar, 3"17, Ramón Failde. Con-
cepción 128, Julio Larroche. G. y 
1 1 . Vedáí lo . Mar.uei A . Suárez. Ra-
fael M . Alonso 8 8. S. M a r t í . Pláci-
do 32, .1 . R . Brunet. Montero S á n - ; 
chez, ^7 , M . Sánchez. Blanco 37, ¡ 
Pedro Ostia. Antonio Ma. Lazcano 
26, E . G. M o n t a r á . Arsenal 2 y 4. 
N . Vil lanueva. ^Concepción, 12 6, 
Antonio Arocha. Gra]. M . Suárez. 
77, Vda. de Fuentes. Colón, -37, i 
Cruz Díaz . Flores e|S. Leonardo y 
Rodr íguez , N . Corees. J . C. Zei ea | 
214, B . F e r n á n d e z . Gra l . Carr i l lo , ; 
95, Agust ín Sala. Espada, 83. Cas-| 
tro Mic.hand. Colón, 25, Serafín Sái> 
chez. Desagüe e| M . González y 
Oquendo, Serafín Sánchez . Concha, 
esquina a Reforma, Angel Quero. 
Ave . Simón Bolívar, 50, Hi lar io He-
r rera . Habana, diciembre 4 de 1923 
( F ) A . E . Amenebar. Jefe de la 
Sección Policía Urbana. 
H A B I T A B L E ^ DESPA< HA1)( >s 
Zequelra, 63, G. Orihuela. Ave. 
de Grant y Riera, P. Gor^á lez . V . 
Alegre e| 5a. y Armas. J . Caballé, 
10, sequina a 21, M . Me. Millán, 13 
e| 14 y 16, M . L . O r d u ñ a . Gra l . 
Quint ín Banderas 128, F . Lámelas . 
J . C. Zenea 340, A . González (dos 
habitables). Gertrudis y Jorge, F . 
FEDERACION NACIONAL DE 
DE AMATEURS DE ESGRIMA 
DE CUBA 
A Todos los Esgrimistas 
Próximo a seleccionarse un equi-
í po de esgrimistas cubanos que con-
cur r i r á en representación de Cuba a 
! los Juegos Olímpicos que se cele-
b ra rán en Par í^ en el año de 1924, 
, esta Fede iac iónxha tomado el acuer-
, do de dirigirse a todos los esgrimis-
i tas asociados de Cuba que deseen 
¡os! las tres armas, siendo requisito in-
idispeu-able y "sine Que hon", que 
tanto Jo.v seleccionados provisional-
i mente como aquellos que d i r i jan un 
I reto sean miembros de la Federac ión 
i y hayan cumplido con los requisitos 
I del Rfeglamento. 
En tal -virtud y en cumplimiento 
I del acuerdo a que se hace relación 
| en las precedentes l íneas, se convoca 
j a todos los esgrimistas miembros de 
[ esta Fe Jeración para que en el pla-
zo fijado d i r i jan su solicitud al Se-
cretario que suscribo. 
Leopoldo Antón, 
Secretario 
Esperamos que todos los esgrlmis-
tomar parte en los mismos, para que ¡ t as , de qirenes es conocida tiempon 
dir i jan su solicitud por escrito a l . ha esta circular, hab rán dir igido su 
Secretario General de la Federac ión j solicit^tí al señor Leopoldo Antón, 
en un plazo que expirará el día 5 ] 
de Diciembre próximo. | \ i / 
RETA EL SANTA CLARA Ganaron los progresistas 
INFANTIL Zulueta, Noviembre 26 de 1923 
El domingo fui testigo de ur inte-
¡ rosante match de base hall entre las 
novenas "Progreso" (1¿Í ya veterana) 
y la de reciente creación "VolcílB", 
•ambas de esta localidad. 
F u é , como antes diie, un inti-re-
sante encuentro, cuyo interés UQ de-I 
cayó ha stael ú l t imo Inning, en eli 
c a ! demostraron unr vez más los' 
¡progres i s tas su empuje p.ue parece 
i hacerles invencibles, pues obtuvieron 
una nueva victoria sobre los volca ni-1 
ees, los q u e ^ á pesar de su t e r ro i í s i - | 
> mo nombre se quedaran dormlditoB 
no asomando por parte alguna su 
desvastadora 1«VJI . 
Para más detalles envío la anota-
ción, que para tal finalidad obtuve 
1 del Anotador, se/'or L . González, 
i JTé:i aqu: ^ N 
Anotación por estraejas 
C 
F A B I O . — L a costumbre de escr ibi r 
n m á q u i n a cada d ía se extiende m á s . 
y es un maenffico* recurso para loa 
q te escriben corrido s in enmendar una 
palabra! > para sacar copias de t-s-
critea largos, y sobre :odo para po-
ner en l impio los trabajos de quien 
ter ga muy mala . letra. Eso depende 
de la idiosincrasia del individuo. Vo. 
j^or ejemplo, escribo a m.-ino y con lá -
pi7, porque tengo la costumbre de en-
mendar muchas palabras y lineas, y 
bsferlbiendo con lápiz PS fácil borrar 
lo que no sirvo y presentar la cuar t t -
1U clara y l impia . V í c t o r Muñoz es-
c r ib ía a m á q u i n a , pero yna vez que re-
oib". una carta de él, estaba tan llena 
de tachaduras y a ñ a d i d o s , que echaba 
a perder todo el buen efecto del es-
c r i t o a ¡máquina. As í me resultaba 
a mí , y las cuar t i l las me sallen peor 
que hechr.s a mano. 
Por eso no me re so lv í a adoptar la 
m á n u i n a . porque mis escritos pare 
c ían solfas. Kn el D I A R I O todavía 
pf-cribimos a mano el Director , el Sub-
dlrector, loha io . Col l , F e r n á n d e z ; el 
doctor Oastaléda dicta a la m á q u i n a 
del- c o r m a ñ p r o Viesca. Armas t a m b i é n 
illctá. Kscrihen a maquina. Rafael, 
Francisco I<,ha=o, y no me he f i jado 
en enán- ."* m¡;:i. FontanL'lls escribe 
bón una letra c a l i g r á f i c a y c o r r e c t í -
sima. K n f i n , eso depende del tempe-
ramento f^el irulividuo. 
L.os l inot ip is tas e s t á n ya tan acos-
iumbrado3 a- in terpre tar la le t ra de 
tos redactores, que para ellos es lo 
miL-mo que si fuera m e c a n o g r á f i c a . 
h i p ó t e s i s muv probable de qu; 
habitados in f in i tos mundos del n H 
verso. * 
JOSE PRADO. — La? cartas de c«i 
ba para E s p a ñ a deben ¡ levar un sef 
l io de"̂  a dos centavos; y las de ESJ 
paf'a para Cuba l levan -5 cén t imos di 
peseta. 
S A B I N O F K R N A N D L Z . — B a s t a co^ 
el certificado expedido aqu í . 
CANDIDO A L O N S O . — E s t á en pie^ 
to lo del p a í s natal Pelayo. Uno¿ 
i sostienen que naci-'i en Galicia, y otro^ 
! que en Asturias . 
JOSE C A B I U M A PLANAS.— ytf 
1 gracias por su afectuosa carta. 
F . " R. D E V A R O N A . — E s ( 
nacido en Vuel ta Abajo. 
banoj 
A N T I G U O SUSCRIPTOK D E L DlX, 
IRIO—Aunque usted ex;;<--era un poc^j 
Isus opiniones, hay alsrn de lo que ua<j 
¡ted dice. 
F. E N K I Q I ' E Z M E N E N D E Z . — Leí 
j su Interrsante carta, y le agradezc^ 
l^us buenos deseos. 
PEDRO D E L (í I ' A Y O . — Francised 
|Villapspesa creo qu ^ n^ SP halla hb j 
jen Cuba^-Al menos, no tengo noticié 
i de él . « a s t a los cuarenta Pños 4̂  
' =>dad no e s t a r á l ibre de quinta?. Ej 
que defendi/i a Verdún fué el gen*| 
r a l Peta'.n, si no estoy equivocad',.. 
A M P A P O . — L a segunda edición de 
' •Pa Comedia Femenina"-, tiene odho 
ca-. í tulos más que la primera y un 
nuevo proemio. 
Es tá i:- venía en " L a Moderna Poe-
sía", la Academia Alb«íla, Cervantes, 
Minerva, Wilson y otras l ibrerías. 
CESAR A B E L L E I R A : De loP jef^j 
e s p a ñ o l e s que actuaron en el combatí 
te de Santiago de Cuba, han fa!leci-i 
do Cerv^-ra, Concas, Lar.aga, Viiiamil^ 
y no reonerdo si tívmbién Bustamnnti 
v Díaz Moreu. 
Reto a todas las novenas Infantiles, 
sobre todo al Acosta y al Romeo y J u -
lieta, si se acepta el reto diríjanse las 
contestacionesa San Lázaro 211 anti-
guo, a nombre de Juan Antonio Gue-
rrero . 
E l line 
guíente: 
up del Santa Clara es el si-
V A n i o s — T * está Impreso y a la 
venta mi libp) "Cronología Moderna 
UnivenSÍ" de sucesos ocurridos en el 
ii.nndo, irpcclalmente rn Cuba y en 
Kspiafta. VaVan haaiendo los pedidos 
a casa de Albela. Belascoaín 32, por-
que hay mucho embullo por adquirir 
el libro. 
UN SCPCRIPTOR.— Si ?ipndo ciu*', 
dadano cubano tuvo ui> h i jo nacidd 
en • Cuba, no e s t á el h i jo sujeto^^B 
crvicio mi l i t a r . 
E . Fernández If. 
J . A . Guerrero s 
M. Cuebas, p. 
F . Yoyo, c. 
Ricardo Ib , 
Tete 3b. 
Agusto If. 
A . Alvarez 2b. 
M . . Cubita p . 
Díaz. M . Goiizález y Dr . Barnet, A. 
Cortada. So'.edad 21. A . J . F e r n á n -
dez. Habana, diciembre 4 de 1923. 
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TBGNICO.—Cna de tefe mejores re-
\;.-;,is c ient í f icas ilustradas que se 
ven hoy es la titulada " L a Science et 
la V le ' . L a m á s clara y la m á s nu-
trida con grabados primorosos. Véan-
la en la casa 'Roma" de don Pedro 
("MIM.II. O'Reilly 54. AiU hay toda 
clar.e de revistas. 
E , F E R N A N D E Z . — E n España , Jos 
dios son más cortos en invierno. E l 
^ol en verano sale a las cuatro y 
mectia y se pone cerca, de las ocho; 
y en invierno es al revés : sale el sol 
cerca de las ocho y se pone a las 
cuatro y media de la tarde a poca di-
ferencia. v ' 
No se sabe de cierto si hay habitan-
tes en los otrosí planetas. Pero sa su-
pone que los hay en aquellos astros 
que, como Marte y Venus se hallan 
en las miBtñak condiciones f í s icas de 
habitabilidad que la t-ena. Hay una 
ROBERTO RIBAS - El ira llego 
idioma y el vasco t a m b i é n . 
ESPAÑOL.—Para pedir una paten-í 
te d^ invención hay que hacer unj) 
instancia a la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio y aeompa-
fiada de una Memoria descriptiva del 
invento, con los planos en papel te<f; 
la, todo por duplicado. Los derecho^' 
son ?30. Los planos los firma el so«| 
licitante del privilegio, y deba indU: 
car el número de años que desea ex« 
plotár la patente. 
J U A N S O R D E . — L a novela de Ciri-
lo VlWaverde "Cecilia Valdés" está 
ygotada. y no tengo noticia de que sa 
haya vuolto a editar. Si a lgún libre-
I ro tiene ejemplares, sp le est imará lo 
diga. Mil gracias por el recuerdo d« ^ 
I usted y de nuestro amigo don Juan 
' Boada, 
L U I S A B E L L E I R A , — N o ea preciso» 
el bachi l lera to para la carrera de^ 
Magisterio. Gracias por su carta so-
bre m i enfermedad. 
SINTIENDOSE HEROE 
0 < ( ' C ( g ^ g y t 
LA FIESTA INAUGURAL EN 
" E L PROGRESO SIRIO" 
La colonia siria residente en nues-
tra capital, consolidada por el nu-
mero y la solvencia personal de sus 
laboriosos y estimables componen-
tes, ha realizado ya su Ideal de con-
tar con "casa propia", al instalar su 
Centro Social " E l Progreso Sir io" en 
los altos de la casa n ú m e r o 123, en 
el Pasettvdel Prado. 
Y se disponen sus asociados a 
Inaugurarla en la noche del próximo 
sábano, día S, digna y lucidamente, 
a cuyo fin han redactado un suges-
tivo y notable programa,- que nos 
llega con una muy atenta invi ta-
ción del Presidente Social Dr. Habib 
Stéfano, nuestro estimado y admira-
do amigo. 
Reconocidos a esta gentileza de 
" E l Progreso s i r io" nos complacp pu-
blicar c\ programa de la fiesta inau-
gural, de la que oportunamente i n -
formaremos a nuestros lectores. 
PROGRAMA 
Primera Parte. 
1. —Himno Nacional Cubano. 
2. —Discurso por el Sr. Domingo 
Sesin, více-secretar io de " E l 
Progreso Sirio". 
3. — F a n t a s í a A ída" 
4. —Discurso por el Sr. Eutiquio 
Aragonés , redactor del "Dia-
rlo Españo l" . 
5. —Intermedio. 
La música será dir igida por el 
maestro Cía. 
SoRiinda Parte 
1. —Discurso pbr la Sra. Alda Pe-
laez de Vi l la Urru t ia . 
2. —Poeta y Aldeano. 
3. —Discurso por el Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira Ca tedrá t i co de 
Filosofía de" la Universidad Na-
cional. 
4. —Granada "Mosaico". 
5. —Discurso por el Dr. Habib Es-
téfano. Presidente de " E l 
Progreso Sir io." 
6. — V i v a Graña. 
La Fiesta dará principio a las 8 y 
media de la noche. 
X X X . — A v l l é s . según leo en el Dic-
cionario de Calleja, tiene unos S.OOQ. 
habitantes. 'Ni respondo de ello. 
U N S U S C R I P T O R . — E l actual presl 
dente de la República Francesa es M. 
Millerand. 
DOS P O R F I A D O S . — L a parovlncja 
d© Lertn, procede del antiguo reinoj 
|de León. 
J O S E F E R N A N D E Z L A M A S — No" 
! soy jurisconsulto para poder contesta* 
su pregunta. 
E L A D I O F E R N A N D E Z — E s t u d i e las 
I asignaturas en privado y preséntese a -
eximen cuando convoquen para ello. 
TIN S U S C R I P T O R . — N o me gusta pra 
jtruntar la edad de7 nadie. E l poner 
punto y seguido o punto y aparte obe-;í 
dece al capricho del escritor. No se 
U c e n t ú a el pronombre aqtitl, sino cuan-
| do se refiere a una persona determl- . 
nada. 
J O S E BA5fA POSE.—Nos ruega diga-
mos al que lo pregunta que el autor jg 
de "Suspiros N'a Terria" es el señor 
jJosé Baña Pose, profesor de Instruc-
ción Pública, Vires 5S. altos, conocl-
jdo por Pepe Xan Baña; autor de su 
, "Vida y Milagros en treinta años da-
¡Cuba" y antiguo compañero de Curros 
¡ Enríquez en "Terra Gallega", y hof, 
| secretarlo de la Sociedad Muros Ne* 
; grlra. 
E L E N A HUBER.—Señora; yo no púa 
do contestarle, porque re soy médico.-
Consulte con alguno, y le dará una 
respuesta cumplida. 
M. G . — L a constelación oue usted di-
buja en un croquis parece la del Pe-
gaso; mas no lo puedo deducir por 1»_ 
imperfección del croquis. L a Academia^ 
manda acentuar las palabras compues-
tas cuya primera parte es esdrójula. 
E s un abuso, pero quien manda, man-
da. Además, nada cuesta uoner el acen-
to supérfluo. A pesar rio que la Tie-
rra parece estar fija y que los astros 
le dan " uelta, se sabe que eso no es 
cierto y J largo de erntar. Sólo la 
tierra da vueltas alrededor de la Tie-Zí 
rra. 
¿ x í e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo 8 i es tá sano y cúrelo si está enfermo, con 
ProTeodorea de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desda 1894 
Oran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
BOTELil /ONES D E 20 L I T R O S f 1.40 
Cajas de 2 4 ^ y de 9 6 ^ botel la». 
A g u a d e S a n M i g u e l 
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